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Alkusanat
Vuonna 1993 palkat nousivat 0,8 prosenttia edellisestä 
vuodesta. Nousu oli pienempi kuin kertaakaan aikaisem­
min ns. tulopoliitiikan kaudella. 1970-luvulla keskimää­
räinen nimellisansioiden vuosinousu oli 13 prosenttia ja 
1980-luvulla 9,5 prosenttia.
Reaalisesti palkat alenivat 1,3 prosenttia vuonna 1993. 
Vuoden 1994 puolella reaaliansiot kääntyivät lievään nou­
suun. Heinä-syyskuussa reaaliansioiden nousu jäi kuiten­
kin 0,2 prosenttiin. Tämä johtui inflaation noususta lähinnä 
kesäkuussa voimaantulleen arvonlisäveron vuoksi.
Suomalainen palkkatilasto on mosaiikkimainen koko­
naisuus, jolla on monta tekijää. Palkkatilastot perustuvat 
työnantajajärjestöjen ja Tilastokeskuksen keräämiin ai­
neistoihin. Tilastokeskus kokoaa eri alojen palkkatilastot 
ja julkaisee tiedot alakohtaisissa julkaisuissaan. Palkkati­
lasto 1993/94 on yhteenveto näistä tilastoista. Palkkoja ja 
palkkarakenteita on kuvattu sektoreittain, toimialoittain ja 
ammateittain sekä palkansaajan iän, sukupuolen ja  koulu­
tuksen mukaan. Julkaisuun sisältyy myös työtaistelutilasto 
vuodelta 1993.
Euroopan Unionin tilasto-ohjelma tulee lähivuosina asetta­
maan myös Suomen palkkatilastoille uusia haasteita. Vuo­
delta 1995 tullaan tuottamaan yhtenäisiin käsitteisiin perus­
tuva palkkarakennetutkimus, joka todennäköisesti pääosin 
perustuu nykyisin kerättävään palkka-aineistoon. Tutkimus 
luo nykyistä paremmat edellytykset mm. ala- ja tehtävä­
kohtaisten ansioerojen sekä palkkahajonnan seurantaan. 
Tutkimus on tarkoitus toteuttaa meillä vuosittain, jolloin se 
korvaisi osan nykyisistä alakohtaisista palkkatilastoista. 
Myös työvoimakustannusten tilastointi tulee laajenemaan. 
Niiden tasoa ja rakennetta koskeva yleinen tutkimus to­
teutetaan vuodelta 1996. Todennäköisesti seuraavana vuon­
na tulee Suomen osalta käynnistymään työvoimakustannus­
ten kehittymistä kuvaavan indeksin (EECI) tuotanto.
Muita kaikkia palkansaajia kuvaavia yhteenvetojulkaisuja 
ovat Ansiotasoindeksi ja  Hinta- ja palkkatiedote.
Palkkatilaston 1993/94 on koonnut ja toimittanut Tuula 
Muhonen.
H elsingissä, tammikuussa 1995
Jarmo Hyrkkö
Palkansaajien keskiansioita vuonna 1993
Average earnings of wage and salary earners in 1993
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1988 6 388 7 989 20,0 6 561 9 045 27,5 5 402 6811 20,7
1989 6 951 8 721 20,3 7 134 9 836 27,5 5 866 7 458 21,4
1990 7 613 9 534 20,2 7 797 10 690 27,1 6 446 8 184 21,2
1991 8 197 10 114 18,9 8 361 11 240 25,6 6 941 8 613 19,4
1992 8 432 10 321 18,3 8 577 11 419 24,9 7 094 8 682 18,3
1993 8 573 10 474 18,1 8 707 11 568 24,7 7 210 8 740 17,5
Lähde: Palkansaajien ansiotasoindeksi 1985=100, Source: Index of Wage and Salary Earnings (1985=100)
Tilastokeskus 1
I Tilastokeskuksen palkkatilastot
I Wage and salary statistics prepared by Statistics Finland
Palkkoja käsitellään monissa Tilastokeskuksen tilastoissa. 
Tuotantoa kuvaavissa tilastoissa, kuten teollisuustilastossa 
palkat ovat mukana toimipaikkojen ja  yritysten kustannus- 
komponentteina. Verotusaineistoihin perustuvissa tulotilas- 
toissa palkat ovat tulojen keskeinen osa ja  tilastoyksikkönä 
on usein esimerkiksi kotitalous. Varsinaiset palkkatilastot 
poikkeavat edellä mainituista: tietolähteenä on palkanlas­
kenta-aineistoja tilastoyksikkönä palkansaaja.
Palkkatilastoja laativat Tilastokeskuksen lisäksi eri työnan- 
tajajärjestöt. Työnantajajärjestöjen laatimat palkkatilastot 
palvelevat ensisijaisesti alakohtaista sopimustoimintaa. Ti­
lastokeskuksen palkkatilastoilla on tämän lisäksi yleisem­
piä tehtäviä. Ne pyrkivät kuvaamaan kattavasti kaikkien 
palkansaajien ansiotasoa ja  sen kehitystä sekä toimimaan 
yleisenä informaationa ja talous- ja  tulopolitiikan apu- ja 
analyysivälineinä.
Wages and salaries are described in many statistical 
compilations produced by Statistics Finland. Statistics 
describing production, such as industrial statistics, include 
them as cost components of establishments and businesses. 
Income statistics derived from taxation data include them 
as an essential part of income, the statistical unit being 
often a household, for example. The actual wage and salary 
statistics are different: the data source used consists of 
payroll data with employee as the statistical unit.
Wage and salary statistics are prepared by the different 
employers’ organisations as well as by Statistics Finland. 
Those produced by the employers’ organisations primarily 
serve the needs of concluding sectoral agreements. 
Statistics Finland’s wage and salary statistics serve more 
general purposes as well: they aim at a comprehensive 
description of the developments in the earnings of all 
employees and provide general information and a tool of 
analysis for the needs of economic and income policy.
Palkkatilastot voidaan ryhmitellä näin - Wages and salaries statistics can be classified as follows:
Julkinen sektori - Public sector Yksityinen sektori - Private sector Indeksit - Indices
Valtion kuukausipalkat 
- Salaries og central 
government employees
Kuntasektorin kuukausi­
palkat - Salaries of local 
government employees
Palvelualojen palkat 
Wages and salaries in 
the service sector
Maa- ja metsätyönteki­
jöiden palkat - Wages in 
agriculture and forestry
Palkansaajien ansiotaso- 
indeksi 1990=100 - 
Index of Wage and Salary 
earnings
Julkisen sektorin tuntipalkkaiset - Wages of public 
sector employees
Teollisuuden toimihen- 
kilöoden palkat - Salaries 
in the manufacturing 
industries
Kuntien tyovoimakustan- 
nustutkimus - Labour cost 
research of local govern­
ment
Hyvinvointipalvelujen 
palkat - Wages and 
salaries in the welfare 
service sector
Teollisuus- ja rakennus­
alan työntekijöiden palkat 




palkat - Wages in the 
transport industry







Valtiosektorin palkkatilastot kattavat budjettitalouden pii­
rissä toimivien virastojen ja laitoksien palkansaajat. Kun­
tasektorin tilastot laaditaan kuntien ja  kuntainliittojen pal­
veluksessa olevien palkansaajien palkoista. Yksityisellä 
sektorilla tilastoja laaditaan sekä järjestäytyneiden että osin 
myös järjestäytymättömien työnantajien palveluksessa ole­
vien työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkoista. Hyvin­
vointipalvelujen tilastot laaditaan yksityisten tutkimus, sai­
raala-, terveydenhoito- ja sosiaalipalveluiden sekä järjestö­
jen ja  evankelis-luterilaisten seurakuntien palkansaajista.
Palkkatilastoaineistojen perusteella lasketaan palkansaajien 
ansiotasoindeksi 1990=100. Se on yhteenveto palkkatilas­
tojen tuloksista ja  kuvaa palkansaajaryhmien keskiansioi­
den kehittymistä neljännesvuosittain. Laskennassa käyte­
tään hyväksi sopimusarvioihin perustuvaa sopimuspalk- 
kaindeksiä. Indeksejä kuvataan tarkemmin sivulla 37.
The wage and salary statistics of the central government 
sector cover the employees of the government bodies 
operating within the budget economy. Local government 
statistics describe the wages and salaries of the employees 
of municipalities and federations of municipalities. In the 
private sector, statistics are prepared on the wages and 
salaries of the employees of both organised and, to some 
extent, unorganised employers. Statistics on welfare 
services describe the employees of private research, 
medical care, health care and social service establishments, 
voluntary organisations and the Evangelical-Lutheran 
church.
The wage and salary data form the basis for calculating the 
1990=100 index of wage and salary earnings. The index 
sums up the results of the wage and salary statistics, 
describing the developments in the average earnings of 
employee groups by quarter. The calculation makes use of 
the index of negotiated wage and salary rates as based on 
the estima tes contained in the agreements. For a more 
detailed description of these indices, see page 37.
2 Tilastokeskus
Tuotantotavan perusteella Tilastokeskuksen julkaisemat 
palkkatilastot voidaan ryhmitellä neljään ryhmään:
* Tilastot, joiden perusaineiston kerää Tilastokeskus. 
Tilastokeskus kerää kuntien tunti- ja kuukausipalkkais­
ten, yksityisten hyvinvointipalveluiden ja järjestöjen toi­
mihenkilöiden sekä metsätalouden työntekijöiden palk­
katiedot.
* Muiden aineistoista tehdyt tilastot.
Valtion kuukausipalkkaisten tilastot laaditaan Val­
tiokonttorin ylläpitämästä rekisteristä. Maatalouden 
työntekijäin palkkatilasto laaditaan Maaseudun Työnan­
tajaliiton jäseniltään keräämästä aineistosta.
* Tilastokeskuksen ja työnantajajärjestöjen yhdistetystä ai- 
neisoista laaditut tilastot.
Yksityisellä sektorilla laaditaan palvelualan toimihenki­
löiden tilastot Tilastokeskuksen ja Liiketyönantajain 
Keskusliiton sekä autoliikenteen työntekijöiden tilastot 
Tilastokeskuksen ja  Teollisuuden ja Työnantajien Kes­
kusliiton aineistoista: työnantajajärjestö kerää tiedot jär­
jestäytyneiltä ja Tilastokeskus otokseen perustuen järjes­
täytymättömiltä työnantajilta. Palveluala jakautuu: kaup­
paan, ravitsemis- ja majoitusliikkeisiin, pankkeihin, va­
kuutuslaitoksiin, atk-alaan sekä apteekkeihin ja matka­
toimistoihin.
* Muiden tekemät ja Tilastokeskuksen julkaisemat tilastot.
Tilastokeskus julkaisee TTn luokiteltuun aineistoon pe­
rustuvat tilastot teollisuuden toimihenkilöistä (TTn alo­
jen toimihenkilöt), teollisuuden, rakennusalan ja ah- 
tausalan työntekijöistä ja ulkomaan meriliikenteestä se­
kä Valtiokonttorin tuottamat tilastot valtion työsopimus­
suhteisista tuntipalkkaisista. Seurakuntien palkkatilasto 
perustuu Kirkon sopimusvaltuuskunnan laskemaan ai­
neistoon.
Valtion kuukausipalkat
Valtion virkamies- ja työsopimussuhteistenrekisteri kattaa 
kaikki tiedustelukuukauden ensimmäisenä päivänä palve­
luksessa olleet kuukausipalkkaiset palkansaajat. Tiedot päi­
vitetään vuosittain. Tilastokeskus saa rekistereistä käyt­
töönsä yksilökohtaiset tiedot
Kuntasektorin kuukausipalkat
Tilasto laaditaan Tilastokeskuksen kunnallisen henkilöre­
kisterin perusteella, jota päivitetään kerran vuodessa. Re­
kisteri kattaa kuntien ja kuntainliittojen palveluksessa tie­
dustelukuukauden ensimmäisenä päivänä olleet kuu­
kausipalkkaiset palkansaajat.
Julkisen sektorin tuntipalkat
Tuntipalkkatilasto laaditaan kahdesta eri rekisteristä. Kun­
tien tuntipalkkaisten palkansaajien rekisteristä, jota päivite­
tään kahdesti vuodessa ja joka kattaa kuntien ja kuntainliit­
tojen tuntipalkkaiset työntekijät. Valtiokonttorin ylläpitämä 
tuntipalkkaisten rekisteri kattaa työsopimussuhteessa valti­
oon olevat palkansaajat.
The wage and salary statistics published by Statistics 
Finland can be divided into four groups according to the 
method of production:
* Statistics for which the basic data are collected by 
Statistics Finland. Statistics Finland collects the wage 
and salary data concerning the employees of muni­
cipalities, the salaried employees of private welfare 
service establishments and voluntary organisations, and 
forestry workers.
* Statistics compiled from data collected by others. The 
statistics on salaried central government employees are 
compiled from a register maintained by the State 
Treasury. The wage statistics of agricultural workers are 
compiled from the data the Federation of Agricultural 
Employers collects from its members.
* Statistics compiled from the combined data files of 
Statistics Finland and employer organisations.
For the private sector, statistics on the salaried 
employees in the service sector are compiled from the 
data files of Statistics Finland and the Central Union of 
Business Employers, and statistics on road transport 
workers from the files of Statistics Finland and the 
Confederation of Finnish Industry and Employers (TT). 
The employers’ organisation collects the data from 
organised employers and Statistics Finland from 
unorganised employers by means of a sample. The 
service sector is divided into trade, hotels and 
restaurants, banks, insurance companies, information 
technology, pharmacies and travel agencies.
* Statistics compiled by others and published by Statistics 
Finland.
Statistics Finland publishes statistics derived from the 
classified data of the TT concerning the salaried 
employees in manufacturing (branches covered by the 
TT); the wage earners in manufacturing, construction 
and stevedoring; international sea transport; and 
statistics on central government wage earners compiled 
by the State Treasury. The wage and salary statistics of 
the parishes are based on the data calculated by the 
Church of Finland Negotiating Commission.
Salaries of central government employees
The register of civil servants and central government 
employees under employment contract covers all salaried 
employees employed on the first day of the survey month. 
The data are updated yearly. The register data on 
individuals are at the disposal of Statistics Finland.
Salaries of local government employees
The statistics are compiled on the basis of Statistics 
Finland’s register of local government employees, updated 
once a year. The register covers the salaried employees of 
the municipalities and federations of municipalities as on 
the first day of the survey month.
Wages of public sector employees
The wage statistics are derived from two different 
registers: from the register of local government wage 
earners, updated twice a year and covering the wage 
earners of municipalities and confederations of muni­
cipalities, and from the register of wage earners maintained 
by the State Treasury, covering central government 
employees under employment contract.
Tilastokeskus 3
Maa-ja metsätyöntekijöiden palkat
Maataloustyöntekijöiden palkkatilasto perustuu Maaseudun 
Työnantajaliiton jäsenyrityksiltään keräämään palkkatilas- 
toaineistoon. Tiedot kerätään kaksi kertaa vuodessa kesä- 
ja  joulukuussa.
Metsäpalkkatilastossa ovat mukana atk-palkanlaskentaa 
käyttävien metsäalan työehtosopimuksen piiriin kuuluvien 
metsätyönantajien työntekijät ja  taimitarhatyöntekijät. Ti­
lastokeskus saa yksilökohtaiset tiedot käyttöönsä kuu­
kausittain.
Teollisuuden, rakennusalan ja liikenteen työn­
tekijöiden palkat
Teollisuuden ja  rakennus- sekä ahtausalan työntekijöiden 
tilastotiedot perustuvat TTn jäsenyrityksiltään keräämiin 
tietoihin. Autoliikenteen työntekijöiden palkkatiedot perus­
tuvat sekä TTn jäseniltään että Tilastokeskuksen otoksena 
järjestäytymättömiltä työnantajilta keräämiin tietoihin. Tie­
dot kerätään toiselta ja  neljänneltä vuosineljännekseltä. Ti­
lastokeskus saa TTn aineistot luokiteltuina nauhatiedostoi- 
na. Ulkomaan meriliikenteen palkkatilasto perustuu TTn, 
Suomen Varustamoyhdistyksen ja  Älands Redarföreningen 
lastialuksista kerran vuodessa keräämiin tietoihin.
Teollisuuden kuukausipalkat
Tilasto laaditaan Teollisuuden ja  Työnantajien Keskusliiton 
(TT) jäsenyritystensä toimihenkilöiden palkoista tekemän 
tiedustelun perusteella. Tiedot kerätään vuosittain joulu­
kuulta. Tilastokeskus saa käyttöönsä luokitellun nauhatie- 
doston.
Palvelualojen palkat
Tilaston tiedot perustuvat Liiketyönantajain Keskusliiton 
(LTK) jäsenyrityksiltään ja  Tilastokeskuksen otoksella jär­
jestäytymättömiltä työnantajilta vuosittain keräämiin tietoi­
hin. Tilastokeskus saa LTKn aineiston luokiteltuna nauha- 
tiedostona.
Hyvinvointipalvelujen palkat
Tilaston tiedot perustuvat Tilastokeskuksen otoksena yk­
sityisien tutkimus-, sairaala-, terveydenhoito- ja  sosiaalipal­
velu yrityksien sekä järjestöjen palkansaajien tietoihin. Tie­
dot kerätään vuosittain syyskuulta. Kirkon sopimusvaltuus­
kunta kerää kerran vuodessa toukokuussa seurakuntien 
palkansaajien tiedot seurakunnista, seurakuntayhtymistä ja 
-liitoista. Tilastokeskus saa käyttöönsä atk-tiedoston.
Palkkatilastoissa käytettäviä ansiokäsitteitä ja  luokituksia 
on selostettu tarkemmin Palkkatilasto 1992/93 julkaisussa
Wages in agriculture and forestry
The wage statistics of agricultural workers derive from the 
data the Federation of Agricultural Employers collects 
from its members. The data are collected twice a year, in 
June and December.
The wage statistics of forestry comprise the nursery 
workers and the wage earners employed by forestry 
employers with computerised payroll systems who are 
covered by the collective agreement of forestry. Statistics 
Finland receives the data on individuals monthly.
Wages in the manufacturing, construction and 
transport industries
The statistical data on workers employed in manufacturing, 
construction and stevedoring are based on the data the TT 
collects from its members. The wage data of the workers 
in road transport derive from the data the TT collects 
from its members and Statistics Finland from unorganised 
employers by means of a sample. The data are collected 
for the second and fourth quarters. Statistics Finland 
receives the data of the TT classified on tapes. The sta­
tistics on wages in international sea transport are based on 
the data on cargo ships collected annually by the TT, Fin­
nish Shipowners’ Association and +land’s Shipowners’ 
Association.
Salaries in the manufacturing industries
The statistics are prepared on the basis of a survey the 
TT makes on the salaries of its employees. The data are 
collected annually for December. The classified data file is 
made available to Statistics Finland on tape.
Wages and salaries in the service sector
The statistics are based on the data the Central Union of 
Business Employers collects annually from its members 
and Statistics Finland from unorganised employers by 
means of a sample. The classified CUBE data are made 
available to Statistics Finland on tape.
Wages and salaries in the private welfare 
service sector
The statistics are based on the data on employers in private 
research, hospital, health care and social service enterprises 
and organisations. Statistics Finland collects the data, by 
means of a sample, annually for September. The Church of 
Finland Negotiating Commission collects the data of the 
Church employees once a year in May from the parishes 
and federations of parishes. Statistics Finland receives the 
data in electronic form.
For a more detailed description of the classifications and 




Coverage of the wage and salary statistics
Väestö, työvoima ja työlliset vuosina 1971-1993
Population, labour force and employedpersons in 1971-1993
miljoonaa/million
Työllisiä palkansaajia oli vuonna 1993 noin 1,7 miljoonaa 
eli vajaa 70 prosenttia työvoimasta. Työttömyysaste oli 
17,9 prosenttia. Marraskuussa 1994 palkansaajien osuus 
työvoimasta oli 69,8 prosenttia ja työttömyysaste 17,4 pro­
senttia.
Työvoimatutkimus on Tilastokeskuksen kuukausittainen 
haastattelututkimus, jonka otoskoko on joka kuukausi 
12 000 henkilöä. Tutkimuksen viiteajanjakso on viikko. 
Työlliseksi palkansaajaksi on siinä määritelty palkansaaja, 
joka teki tutkimusviikolla yhtenäkin päivänä työtä palkkaa 
saadakseen tai oli työpaikastaan tilapäisesti poissa.
Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 1993 neljännellä 
neljänneksellä oli työllisiä palkansaajia 1,7 miljoonaa hen­
keä. Palkkatilastot kattoivat samaan aikaan noin 1,2 mil­
joonaa palkansaajaa, kun mukaan on luettu osa-aikaiset ja 
-palkkaiset yms. palkansaajat. Siten palkkatilastojen peittä­
vyys oli noin 71 prosenttia.
Koska valtion ja kuntien palkkatilastot ovat lähes peittäviä, 
niin suurin osa tilastoinnin ulkopuolelle jäävistä palkansaa­
jista on yksityisellä sektorilla. Yksityisen sektorin (ja yksi­
tyiset hyvinvointipalvelut) palkkatilastojen ulkopuolelle jää 
noin 460 000 palkansaajaa, joten yksityisen sektorin palk­
katilastojen peittävyys on noin 55 prosenttia. Tämä johtuu 
osaksi siitä, että työvoimatutkimuksessa ovat mukana myös 
tilapäiset, lyhytaikaiset työsuhteet, jotka eivät ole palkkati­
lastoissa mukana. Näiden merkitys lienee suuri ainakin 
kaupassa.
Järjestäytymättömien työnantajien palveluksessa olevat pal­
kansaajat teollisuudessa ja rakennusalalla eivät ole palkka­
tilastojen piirissä. Lisäksi erilaisissa järjestöissä ja yh­
teisöissä on palkansaajia, jotka eivät myöskään ole palkka- 
tilastoinnin piirissä.
Employed wage and salary earners numbered some 1.7 
million in 1993, representing close on 70 per cent of the 
labour force. The rate of unemployment was 17.9 per cent. 
In November 1994, wage and salary earners accounted for 
69,8 per cent of the labour force and the unemployment 
rate was 17.4 per cent.
The Labour Force Survey is Statistics Finland’s monthly 
interview survey with a sample size of 12,000 persons each 
month. The reference period is one week. An employed 
wage or salary earner is defined in the survey as a wage or 
salary earner who during the survey week worked for at 
least one day for compensation or was temporarily absent 
from his or her workplace.
According to the Labour Force Survey, employed wage or 
salary earners numbered 1.7 million in the last quarter of 
1993. In the same period, the wage and salary statistics 
covered some 1.2 million employees, including employees 
working part-time or for partial wages or salaries, etc. 
Hence the wage and salary statistics had a coverage of 
some 71 per cent.
Since the central and local government wage and salary 
statistics have nearly full coverage, the majority of 
employees outside the statistics work in the private sector. 
Some 460,000 employees remain outside the wage and 
salary statistics of the private sector (and private welfare 
services), which means that the private sector statistics 
have a co verage of 55 per cent. This is partly due to the 
fact that the Labour Force Survey also includes temporary, 
short-term employment contracts, which are not included 
in the wage and salary statistics. These probably have 
a great importance in trade, for instance.
The wage and salary statistics do not include the 
employees of unorganised employers in manufacturing and 
construction, or some employees of various organisations 
and communities.
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1. Palkansaajien lukumäärä vuonna 1993^, 100 henkeä
1. Number of wage and salary earners in 1993'', 100 persons
Toim iala
Industry
Valtio - Central 
aovernment
Kunta - Local 
oovernment













- 4 125 97 14 - 14 107 139 208
Metsätalous - 
Forestry
35 43 l 15 89 - 89 105 125 163
Kaivostoim inta - 
Mining and quarrying
l - - 9 - 9 28 9 29
Teollisuus - 
Manufacturing
I5 24 17 9 2 195 - 2195 3407 2227 3440
Energia- ja  vesi-
huolto - Energy  
and w ater supply
73 76 104 104 134 177 210
Rakentaminen - 
Construction
I23 l l2 113 134 254 - 254 660 490 906
Kauppa - Trade 5 l i l 11 1064 - 1064 1669 1070 1691
Majoitus- ja  rav.
toim inta - Hotels 
and restaurants
l 14 15 196 196 348 210 364
Kuljetus - 
Transport
189 201 4l 52 303 - 303 613 533 866
Tietoliikenne - 
Communication
235 3 l l 6 8 43 - 43 95 284 414
Rahoitus ja  va-
kuutus - Financing  
and insurance
54 2 550 550 57l 550 627
Kiinteistö-, puht. ja
vuokrauspalvelut - 
Real estate, cleaning  
and rental services
47 13 59 80 5 5 279 111 372
Tekniset palvelut,
palv.liike-eläm älle 
Technical and  
business services
2 30 43 12 122 122 485 167 527
Julkinen hallinto
ja maanpuolustus 
Public adm inistration  
and defence
Koulutus ja tutkimus
615 637 365 385 7 980 1029
Education and  
research
334 375 571 695 19 19 I2 l 924 1191
T e rveys-ja  sosiaali
palvelut - Health  
and socia l welfare 
services
I0 14 1506 2183 7l 7l 270 1587 2467
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1. Palkansaajien lukumäärä vuonna 1993^, 100 henkeä
1. Number of wage and salary earners in 1993'1, 100 persons
ja tk . - cont.________
Toimiala
Industry





















recreational and  
cultural services 5 12 68 135 142 142 153 215 300
Järjestö- ja uskon­
nollinen toiminta - 
Organizations and  
religious services 1 94 94 253 94 254
Muut palvelut
Other services " - 17 2 96 " 96 77 113 79
Yhteensä*  - Total* 1628 1845 3425 3920 5044 326 5370 9399 10046 15224
Osa-aikaiset ja -pa r­
kaiset, sekä harjoitte­
lijat
Persons with part-time 
or with wages and sa­
laries paid for only a 
part of the month and 
trainees. 138 846 351 239 38 277 862 M i l  1368
Yhteensä - Tota l 1905 1983 4271 4271 5283 364 5647 10261 11823 16592
Neljäs neljännes tai sitä lähinnä oleva ajankohta - Fourth quarter or nearist period of it 
PA=Palkkatilasto - Wage and salary statistic, TYTI=Työvoimatilasto - Labour force statistic




The incomes policy agreement and the pay settlements
1. Tulopoliittinen sopimus
Työmarkkinajärjestöt allekirjoittivat 29.11.1991 tulopoliit­
tisen sopimuksen vuosille 1992 ja  1993, jonka tarkoituk­
sena oli hillitä markan devalvaation jälkeistä hintojen ja 
kustannusten nousua. Sopimus oli voimassa 31.11.1993 
asti. Siinä sovittiin, että voimassa olevia sopimuksia jatke­
taan entisin ehdoin niin, että keskusjärjestöt sopivat 
30.11.1992 mennessä 1.2.1993 alkavan sopimusjakson pal­
kat ja  palkkaperusteet. Keskusjärjestöjen 30.11.1992 alle­
kirjoittamalla sopimuksella voimassa olleita sopimuksia 
jatkettiin palkkamääräysten osalta entisin ehdoin tulopoliit­
tisen sopimuksen kaksivuotiskauden loppuun.
Sopimukseen liittyi indeksiehto. Jos kuluttajahintaindeksin 
nousu ylittää lokakuun 1992 ja  syyskuun 1993 välisenä ai­
kana 3,9 prosenttia, palkkoja korotetaan ylitettä vastaavalla 
määrällä; 0,4 prosentin suuruisia tai sitä pienempiä koro­
tuksia ei kuitenkaan makseta. Vuoden 1992 lokakuusta 
syyskuuhun 1993 toteutunut inflaatio oli 1,4 prosenttia, jo ­
ten indeksiehto ei lauennut.
Tulopoliittiseen sopimukseen liittyviä muita toimenpiteitä 
olivat mm. vuoden 1993 alusta voimaan astunut palkansaa­
jien töyttömyysvakuutusmaksu 0,2 prosenttia ja  TEL-va- 
kuutusmaksu 3,0 prosenttia maksetusta palkasta. Sairaus­
vakuutusmaksu oli 1,9 penniä veroäyriltä ja 80 000 äyriä 
ylittävältä osalta 3,4 penniä. Myös porrastettu ennakkoon 
peritty lainavero otettiin käyttöön vuoden alusta. Lainave­
ron määrä oli 2-4 prosenttia yli 100 000 markan verotetta­
vasta tulosta. Kansaneläkevakuutus maksu oli 1,8 penniä 
veroäyriltä.
2. Syksyn 1993 liittokohtainen palkka­
ratkaisu
Syksyn 1993 työehtosopimusneuvottelut käytiin liittotasol­
la. Sopimusten palkkaratkaisut tehtiin näin ollen myös liit­
totasolla alakohtaisesti. Koko palkansaajakuntaa koskevaa 
yhtenäistä palkankorotustasoa ei ollut, vaan palkkaratkaisut 
tehtiin kullakin sopimusalalla olevat mahdollisuudet huo­
mioonottaen.
Yksityisellä sektorilla vientiteollisuudessa palkankorotusten 
ansiotasoa eli säännöllisen työajan ansioita nostava vaiku­
tus oli noin 3 prosenttia. Korotuksia oli myös vientialoja 
seuraavilla aloilla (mm. kuljetusala, ahtaus), jotka enim­
millään olivat vientialoilla sovittujen korotusten suuruisia.
1. The incomes policy agreement
On 29 November 1991, the labour market organisations 
signed an incomes policy agreement for the years 
1992 and 1993, the purpose of which was to curb post­
devaluation increase in prices and costs. The agreement 
was in effect until 31 November 1993 and provided that 
the existing agreements were to be continued without any 
changes made in the provisions and that the central 
organisations were to agree, by 30 November 1992, about 
the pay rates and grounds to be applied in the agreement 
period starting on 1 February 1993. Under the agreement 
of 30 November 1992, the existing agreements were 
extended to the end of the two-year period of the incomes 
policy agreement, without any changes made in the 
provisions on wages and salaries.
The agreement contained an index clause providing that 
were the consumer price index to rise by more than 3.9 
per cent between October 1992 and September 1993, 
wages and salaries were to be increased by a rate 
corresponding to the excess, provided this was more than 
0.4 per cent. From October 1992 to September 1993, 
inflation ran at the rate of 1 .4 per cent, which meant that 
the index clause was not triggered.
In other developments relating to the incomes policy 
agreement, employees’ unemployment contribution of 0.2 
per cent and TEL (Employees’ Pensions Scheme) pension 
contribution of 3.0 per cent of paid wages or salaries took 
effect at the beginning of 1993. Employees’ contribution 
to sickness insurance amounted to FIM 0.019 per tax 
unit; for tax units in excess of 80,000, however, to FIM 
0.034 per tax unit. An increased withholding tax was 
implemented from the beginning of the year, the amount 
withheld ranging from 2 to 4 per cent of taxable income in 
excess of FIM 100,000. Employees’ social security 
contribution amounted to FIM 0.018 per tax unit.
2. The autumn 1993 pay settlements
As the collective bargaining negotiations of autumn 1993 
were conducted at union level, pay settlements, too, were 
reached, sector by sector, at union level. There was no 
uniform rate of pay increase applied to all employees; the 
wage settlements were reached subject to the conditions in 
each sector.
In private-sector export industries, pay increases raised the 
level of earnings from regular working time by some 3 
per cent. Pay increases were also registered in industries 
serving export industries, such as transport and 
stevedoring, where the maximum increases equalled the 
increases in the export industry settlements.
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Kotimarkkinateollisuudessa ja rakennusalalla palkankoro­
tukset jäivät selvästi tämän tason alapuolelle tai palkkoja 
ei korotettu lainkaan. Yksityisillä palvelualoilla palkkarat­
kaisut olivat eräitä pieniä aloja lukuunottamatta nollalinjai- 
sia.
Julkisen sektorin sopimuksiin ei myöskään sisältynyt pal­
kankorotuksia, vaan ne tehtiin nollalinjaisina. Lisäksi julki­
sella sektorilla sovittiin palkkakustannusten alentamisesta. 
Tämä toteutettiin siten, että vuonna 1994 maksettavaa palk­
kasummaa sovittiin aiennettavaksi määräprosentilla edelli­
seen vuoteen verrattuna. Valtiolle tämä alennus sovittiin 
tehtäväksi lomarahaleikkauksin. Kunnilla oli palkkasum­
man alennus mahdollista toteuttaa lomarahaleikkausten 
ohella myös muilla keinoin mm. virkojen palkkaluok­
kaa alentamalla, lyhennettyä työaikaa ja lomautuksia käyt­
tämällä tai ääritapauksissa irtisanomisin. Valtiolla sovittu 
palkkasumman alennusprosentti vuodelle 1994 oli 1,9 ja 
kunnilla 2,7.
Myös yksityisen sektorin eräillä aloilla sovittiin joiden­
kin palkkakustannuserien alennuksista tai poistoista. 
Samanaikaisesti yleensä palkkoja korotettiin. Yksityisellä 
sektorilla palkankorotusten ja palkkakustannuksia alenta­
vien sopimusten yhteisvaikutus vuonna 1994 maksettavaan 
palkkasummaan oli kuitenkin yleensä joko kustannuksia 
nostava tai nolla.
Vuonna 1994 työttömyysvakuutusmaksu nousi 1,87 pro­
senttiin ja työntekijän TEL-vakuutusmaksu pysyi ennal­
laan 3,0 prosentissa. Sairausvakuutusmaksu säilyi alle 
80 000 veroäyrin osalta ennallaan 1,9 prosentissa, mutta 
kohosi äyrimäärän ylittävältä osalta 3,8 prosentin suu­
ruiseksi. Ennakkoperinnän yhteydessä perittävä lainave­
ro aleni edellisvuodesta välillä 100 000 - 150 000 mark­
kaa 1 prosentin määräiseksi. Välillä 150 000 - 275 000 
markkaa veron määrä oli 3 prosenttia ja 275 000 mark­
kaa ylittävältä osalta 4 prosenttia. Kansaneläkevakuutus- 
maksu aleni edellisvuodesta ja  oli 1,55 prosenttia vero-
In home market and constr uction industries, pay increases 
fell clearly short of this level or there were no increases at 
all. With the exception of a few minor industries, there 
were no pay increases in private-sector service industries.
Nor did the public-sector settlements include any pay 
increases. In addition, they provided for reduced wage and 
salary costs. This was to be achieved by cutting the wage 
bill of 1994 by a certain percentage from the year before. 
In the central government sector, the wage bill was to be 
reduced by cuts in holiday bonus. In the local government 
sector, other measures could also be used, including 
lowering the salary bracket, shortening working time, and 
resorting to lay-offs or, exceptionally, to termination of 
employment contracts. The rate for cutting the wage bill in 
1994 was set at 1.9 per cent in the central government 
sector and at 2.7 per cent in the local government sector.
In certain industries in the private sector, too, agreement 
was reached concerning cuts in, or abolition of, some 
items of employee compensation costs. At the same time, 
the settlements generally provided for pay increases. In the 
private sector in 1994, the combined cost effect of the pay 
increases and the reduced employee compensation costs on 
the wage bill was nil at best.
In 1994, the rate of employees’ unemployment contribution 
rose to 1.87 per cent, while that of employees’ TEL 
pension contribution remained unchanged, at 3.0 per cent. 
The rate of employees’ contribution to sickness insurance 
remained unchanged, at FIM 0.019 per tax unit, for tax 
units totalling 80,000 or less, but rose to FIM 0.038 per tax 
unit for units in excess of 80,000. The rate of the increased 
withholding tax fell from the previous year, to 1 per cent 
of taxable income ranging from FIM 100,000 to 150,000, 
to 3 per cent of taxable income ranging from FIM 150,000 
to 275,000 and to 4 per cent of taxable income in excess 
of FIM 275,000. The rate of employees’ social security 
contribution fell from the previous year to FIM 0.0155 per 
tax unit.
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2. Ansiokehityksen erittely sopimusvaikutuksiin ja liukumaan
Earnings developments divided into negotiated wages and wage drift
Sektori ja  ryhmä 
Sector and group
Muutokset prosenttia - % change from
1992/4:sta -1992 q4 to
1993
1. nelj./ ql 2. nelj./ q2 3.nelj./ 3q 4.nelj./ 4q
Kaikki palkansaajat - All employees
0,1 0,3 0,0 1,0ansiotasoindeksi 1990=100 
wage and salary index 1990=100
sopimuspalkkaindeksi 1989:12=100
index for negotiated wages and salaries 1989:12=100
0,0 0,0 0,0 0,1
liukuma yms. edell. neljänneksestä 
wage drift etc.from previous quarter
0,1 0,2 -0,3 0,9
liukuma yms. vert, neljistä ed. vuodesta 
wage drift etc. from comp, quarter
Yksityinen sektori - Private sector
0,1 0,3 0,0 0,9
ansiotasoindeksi 1990=100 
wage and salary index 1990=100
0,1 0,3 -0,2 U
sopimuspalkkaindeksi 1989:12=100
index for negotiated wages and salaries 1989:12=100
0,0 0,0 0,0 0,2
liukuma yms. edell. neljänneksestä 
wage drift etc.from previous quarter
0,1 0,2 -0,5 1,1
liukuma yms. vert, neljistä ed. vuodesta 
wage drift etc. from comp, quarter
Valtio - Central government
0,1 0,3 -0,2 0,9
ansiotasoindeksi 1990=100 
wage and salary index 1990=100
-0,3 -0,2 -0,1 0,2
sopimuspalkkaindeksi 1989:12=100
index for negotiated wage and salaries 1989:12=100
0,0 0,0 0,0 0,1
liukuma yms. edell. neljänneksestä 
wage drift etc.from previous quarter
-0,3 0,1 0,1 0,2
liukuma yms. vert, neljistä ed. vuodesta 
wage drift etc. from comp, quarter
Kunta - Local government
-0,3 -0,2 -0,1 0,1
ansiotasoindeksi 1990=100 
wage and salary index 1990=100
0,3 0,5 0,6 1,1
sopimuspalkkaindeksi 1989:12=100
index for negotiated wage and salary 1989:12=100
0,0 0,0 0,0 0,0
liukuma yms. edell. neljänneksestä 
wage drift etc.from previous quarter
0,3 0,2 0,1 0,5
liukuma yms. vert, neljistä ed. vuodesta 
wage drift etc. from comp, quarter
0,3 0,5 0,6 1,1
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3. Ansiokehityksen erittely sopimusvaikutuksiin ja liukumaan
Earnings developments divided into negotiated wages and wage drift
Sektori ja  ryhmä 
Sector and group
Muutokset prosenttia - % change from  
1993/4:stä - 1993 q4 to
L994______________________________________
l.nelj./ ql 2. nelj./ q2 3. nelj/ q3
Kaikki palkansaajat - All employees
0,5 0,9ansiotasoindeksi 1990=100 
wage and salary index 1990=100
1,1
sopimuspalkkaindeksi 1989:12=100
index for negotiated wages and salaries 1989:12=100
0,3 0,6 0,7
liukuma yms. edell. neljänneksestä 
wage drift etc.from previous quarter
0,2 0,1 0,1
liukuma yms. vert, neljistä ed. vuodesta 
wage drift etc. from comp, quarter
Yksityinen sektori - Private sector
0,2 0,3 0,4
ansiotasoindeksi 1990=100 
wage and salary index 1990=100
0,6 1,2 1,3
sopimuspalkkaindeksi 1989:12=100
index for negotiated wages and salaries 1989:12=100
0,4 0,9 1,0
liukuma yms. edell. neljänneksestä 
wage drift etc.from previous quarter
0,2 0,1 0,0
liukuma yms. vert, neljistä ed. vuodesta 
wage drift etc. from comp, quarter
Valtio - Central government
0,2 0,3 0,3
ansiotasoindeksi 1990=100 
wage and salary index 1990=100
0,4 0,7 0,9
sopimuspalkkaindeksi 1989:12=100
index for negotiated wage and salaries 1989:12=100
0,1 0,1 0,1
liukuma yms. edell. neljänneksestä 
wage drift etc.from previous quarter
0,3 0,3 0,2
liukuma yms. vert, neljistä ed. vuodesta 
wage drift etc. from comp, quarter
Kunta - Local government
0,3 0,6 0,8
ansiotasoindeksi 1990= 100 
wage and salary index 1990=100
0,1 0,3 0,4
sopimuspalkkaindeksi 1989:12=100
index for negotiated wage and salary 1989:12=100
0,0 0,0 0,0
liukuma yms. edell. neljänneksestä 
wage drift etc.from previous quarter
0,1 0,2 0,1
liukuma yms. vert. nelj:stä ed. vuodesta 
wage drift etc. from comp, quarter
0,1 0,3 0,4
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4. Sopimuspalkat, muutokset edellisestä vuodesta, %











1975 20,9 20,7 12,1 13,3
1976 14,5 15,5 10,0 11,4
1977 6,2 6,1 5,4 5,7
1978 4,6 4,2 4,5 4,5
1979 10,1 10,6 9,6 9,8
1980 9,9 9,4 9,4 9,5
1981 11,4 11,4 9,7 10,2
1982 9,9 11,6 7,2 8,4
1983 9,9 9,9 7,0 7,9
1984 5,9 9,3 6,1 6,7
1985 6,7 7,0 4,9 5,6
1986 5,8 6,4 3,6 4,5
1987 7,4 5,1 4,3 4,9
1988 10,5 7,4 5,7 6,8
1989 5,4 7,1 4,9 5,5
1990 7,4 6,7 4,6 5,5
1991 4,2 5,0 3,7 4,0
1992 1,0 1,0 0,8 0,9
1993 0,0 0,0 0,1 0,0
Sopimuspalkat, vuosimuutokset 1976 - 1993
Negotiated wages and salaries, changes from previous year.
1. Central Government, 2. Municipalities, 3. Private sector.
%
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5. Ansiotason muutos, sopimusvaikutukset sekä liukuman ja rakennemuutoksen vaikutus v.1968-19931.
Change in earnings, effects of collective agreements and of wage drift and structural change in 1968-19931
Kaikki palkansaajat Yksityinen sektori
All wage and salary earners Private sector
Vuosi Sopimus Ansiotaso Sopimukset Liukuma ja Ansiotaso Sopimukset Liukuma ja
Year Agreement Earnings Agreements rak. muutos Earnings Agreements rak.muutos
Wage drift Wage drift
and structu- and structu-
ral change ral change
1968-69 Liinamaa I 6,3 3,8 2,5 7,0 3,1 3,9
1969-70 Liinamaa II 9,2 4,9 4,3 10,6 4,8 5,8
1970-71 UKK-sopimus 14,9 12,4 2,5 16,3 12,6 3,7
1971 -72 Hämäläinen-Laatunen-sopimus 11,1 7,5 3,6 12,4 7,5 4,9
1972-73 Liittokohtainen 17,2 11,7 5,5 18,7 11,6 7,1
1973-74 Lindblom-sopimus (3/4 v.) 22,6 13,5 9,1 23,1 12,3 10,8
1974-75 Tarkistus 19,6 12,3 7,3 18,2 10,7 7,5
1975-76 Miettusen välitys 11,2 7,8 3,4 12,1 7,8 4,3
1976-77 Liinamaan suositus I v. 9,3 6,0 3,3 9,8 5,7 4,1
1977-78 Liinamaan suositus II v. 8,3 5,9 2,4 8,6 5,6 3,0
1978-79 Somerto - Oivio sopimus 9,6 8,0 1,6 10,0 7,9 2,1
1979-80 Liittokohtainen 14,9 12,4 2,5 15,4 12,5 2,9
1980-81 Pekkassopimus I v. 10,9 8,2 2,7 11,2 7,6 3,6
1981-82 Pekkassopimus II v. 11,9 9,4 2,5 11,0 7,7 3,3
1982-83 Liittokohtainen 10,1 7,6 2,5 9,9 6,9 3,0
1983-84 Pekkassopimus (II) I v. 7,3 4,6 2,7 8,1 4,5 3,6
1984-85 Pekkassopimus (II) II v. 8,1 5,3 2,8 8,4 4,7 3,7
1985-86 Keskitetty 7,1 4,5 2,6 6,8 3,7 3,1
1986-87 Keskitetty 6,7 5,0 1,7 7,0 4,5 2,5
1987-88 Liittokohtainen 10,3 8,0 2,3 10,1 6,7 3,4
1988-89 Kallio I v. 8,4 4,9 3,5 9,0 4,4 4,6
1989-90 Kallio (II) I v. 10,1 6,3 3,8 10,0 5,5 4,5
1990-91 Kallio (II) II v. 4,1 2,6 1,5 3,9 2,4 1,5





















Prosenttimuutos 4:stä neljänneksestä 4:een neljännekseen 
Percentage changes from the fourth quarter to the fourth quarter 
Prosenttimuutos 4:stä neljänneksestä 3:een neljännekseen 
Percentage changes from the fourth quarter to the third quarter
Kaikki palkansaajat - All employees Yksityinen - Private sector
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5. Ansiotason muutos, sopimusvaikutukset sekä liukuman ja rakennemuutoksen vaikutus v.1968-19931. 1




Vuosi Sopimus Ansiotaso Sopimukset Liukuma ja Ansiotaso Sopimukset Liukuma ja
Year Agreement Earnings Agreements rak.muutos Earnings Agreements rak.muutos
Wage drift Wage drift
and structu- and structu-
ral change ral change
1968-69 Liinamaa I 5,6 3,5 2,1 3,9 3,0 0,9
1969-70 Liinamaa II 7,1 6,0 0,9 4,6 4,5 0,1
1970-71 UKK-sopimus 11,1 10,8 0,3 11,4 11,4 0,0
1971-72 Hämäläinen-Laatunen-sopimus 7,1 7,1 0,0 8,1 7,6 0,5
1972-73 Liittokohtainen 14,1 11,6 2,5 12,0 13,1 -1,1
1973-74 Lindblom-sopimus (3/4 v.) 23,0 22,0 1,0 19,6 19,8 -0,2
1974-75 Tarkistus 23,1 20,7 2,4 24,4 22,3 2,1
1975-76 Miettusen välitys 9,1 7,6 1,5 7,6 7,7 -0,1
1976-77 Liinamaan suositus I v. 8,1 7,8 0,3 7,6 6,5 1,1
1977-78 Liinamaan suositus II v. 7,9 6,9 1,0 7,4 7,4 0,0
1978-79 Somerto - Oivio sopimus 8,3 7,9 0,4 8,9 7,8 1,1
1979-80 Liittokohtainen 14,3 12,7 1,6 12,7 12,1 0,6
1980-81 Pekkassopimus I v. 10,3 9,4 0,9 10,0 9,8 0,2
1981-82 Pekkassopimus II v. 12,5 12,3 0,2 14,5 13,9 0,6
1982-83 Liittokohtainen 9,8 8,5 1,3 11,4 9,2 2,2
1983-84 Pekkassopimus (II) I v. 4,7 3,5 1,2 6,5 6,0 0,5
1984-85 Pekkassopimus (II) II v. 7,5 6,4 1,1 7,6 6,7 0,9
1985-86 Keskitetty 6,3 5,5 0,8 8,5 6,7 1,8
1986-87 Keskitetty 9,1 7,9 1,2 4,4 4,8 -0,4
1987-88 Liittokohtainen 12,8 11,9 0,9 9,5 9,2 0,3
1988-89 Kallio I v. 6,0 4,4 1,6 8,5 6,9 1,6
1989-90 Kallio (II) I v. 9,9 8,4 1,5 10,4 7,2 3,2
1990-91 Kallio (II) II v. 3,9 2,9 1,0 4,9 3,2 1,7





















Prosenttimuutos 4:stä neljänneksestä 4:een neljännekseen 
Percentage changes from  the fourth quarter to the fourth quarter 
Prosenttimuutos 4:stä neljänneksestä 3:een neljännekseen 
Percentage changes from  the fourth quarter to the third quarte '
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Työtaistelut - Labour disputes
Työtaistelut vuonna 1993
Tilastokeskuksen työtaistelutilaston laskemien tietojen mu­
kaan käytiin maassamme vuonna 1993 kaikkiaan 126 työ­
taistelua. Osallistuneita työntekijöitä oli hieman yli 23 000 
ja työtaistelupäiviä kertyi yhteensä runsaat 17 000. Edelli­
seen vuoteen (1992) verrattuna vähenivät työtaistelut 
42:11a työtaistelulla, niihin osallistuneet työntekijät väheni­
vät lähes viidenteen osaan ja menetettyjen työpäivien mää­
rä pieneni lähes 59 000:11a työpäivällä. Työtaistelujen mää­
rän raju väheneminen jatkui edelleen vuonna 1993. Edelli­
sen kerran työtaisteluja oli vähemmän vuonna 1968, 
tuolloin 68 työtaistelua. Työtaisteluihin osallistuneita työn­
tekijöitä samoin kuin työtaistelupäiviä oli edellisen kerran 
vähemmän vuonna 1965.
Myös vuosi 1993 oli työpaikoilla työtaistelujen suhteen 
erittäin rauhallinen. Pienet paikalliset pistelakot työpaikoil­
la näyttävät loppuneen kokonaan. Vuoden 1993 toukokuus­
sa ajauduttiin lähelle yleislakkoa, mikä tosin saatiin lopulta 
torjuttua aivan viime hetkillä. Massa- ja paperiteollisuus oli 
jo ehtinyt aloittaa tehtaiden alasajon ja kemiallisen puunja­
lostuksen väki lakkoili kaksi työpäivää. ALKO:n myyjät 
järjestivät mielenosoituslakon syyskuussa lähinnä Suur- 
Helsingin alueella. Kyseisen lakon menetykset jäivät suh­
teellisen pieniksi. Talonrakennusalalla järjestettiin marras­
kuussa mielenosoituslakko, johon otti osaa muutama tuhat 
työntekijää.
Vuonna 1993 oli osallistuneita työntekijöitä yhtä työtaiste­
lua kohden 184, vuoden 1992 vastaava luku oli 616. Osal­
listuneiden työntekijöiden määrä, 23 200 työntekijää, oli 
1,1 prosenttia työllisestä työvoimasta. Edellisenä vuonna 
(1992) vastaava prosenttiluku oli 4,8 ja ennätys vuonna 
1977 peräti 35,2 prosenttia. Menetettyjä työpäiviä yhtä työ­
taisteluun osallistunutta kohden oli vuonna 1993 0,7, sama 
kuin edellisenäkin vuonna.
Eniten työtaisteluja samoin kuin niihin osallistuneita työn­
tekijöitä oli marraskuussa. Työpäiviä menetettiin eniten 
toukokuussa. Työtaistelujen määrissä oli havaittavissa pie­
noista nousua vuoden loppua kohden mentäessä.
Neljäsosa vuoden 1993 työtaisteluista käytiin Turun ja Po­
rin läänissä, yhteensä 31 työtaistelua. Eniten osallistuneita 
työntekijöitä oli kolmessa valtakunnallisessa työtaistelussa, 
lähes 19 prosenttia kaikista osallistuneista. Menetettyjä työ­
tunteja oli taasen eniten Kymen läänissä, 18 prosenttia ko­
ko vuoden menetetyistä työtunneista.
Kolme neljäsosaa vuoden 1993 työtaisteluista käytiin teol­
lisuuden piirissä ja siellä oli eniten työtaisteluja koneiden 
ja laitteiden valmistuksessa, yhteensä 17 työtaistelua. Eni­
ten työtaisteluihin osallistuneita, lähes 6 400 työntekijää ja 
menetettyjä työtunteja, yli 50 000 työtuntia oli massa- ja 
paperiteollisuudessa. Vuoden aikana menetettiin työtaiste­
luissa kaikkiaan bruttopalkkoina 7,4 miljoonaa markkaa, 
edellisenä vuonna vastaavat menetykset olivat 32,2 miljoo­
naa markkaa.
Labour disputes in 1993
According to the data gathered by Statistics Finland, 
there were a total of 126 labour disputes in Finland in 
1993, involving just over 23,000 workers and resulting in 
the loss of more than 17,000 work-days. Compared with 
the preceding year, the number of labour disputes fell by 
42 and that of workers involved by close on 59,000. The 
drastic fall in the number of labour disputes continued: the 
number was last smaller in 1968, amounting to 68. 
Workers involved in labour disputes and work-days lost 
last totalled less in 1965.
Like the preceding year, 1993 was a singularly peaceful 
year at workplaces. Lightning strikes at workplaces seemed 
to have disappeared altogether. A general strike was 
imminent in May but was called off just in time. The pulp 
and paper industry had already started to run down 
factories, and the workers in the chemical wood processing 
industry stru ck for two work-days. The salespersons of the 
state alcohol shops called a demonstration strike, mainly in 
Greater Helsinki, in September. The losses due to this 
strike were relatively small. In November, the building 
construction industry experienced a demonstration strike 
involving a few thousand workers.
In 1993, the number of workers involved in a labour 
dispute averaged 184, compared with 616 in 1992. The 
total of workers involved, 23,200, represented 1.1 per cent 
of the employed labour force. In 1992, the corresponding 
figure was 4.8 and in the record year of 1977 as high as 
35.2 per cent. In 1993, the number of work-days not 
worked averaged 0. 7 per worker involved, the same as 
in 1992.
November had the largest number of labour disputes and 
the largest number of workers involved last year, whereas 
May had the largest number of work-days not worked. 
There was a slight rise in the number of labour disputes 
towards the end of the year.
In regional terms, 31 labour disputes, or a quarter of all, 
occurred in the province of Turku-Pori. Three nationwide 
labour disputes between them led in the number of workers 
involved, accounting for nearly 19 per cent of all workers 
involved. The number of working hours lost was highest 
in the province of Kymi, accounting for 18 per cent of all 
working hours lost over the year.
Of all labour disputes in 1993, three-quarters occurred 
within industry, mainly in the manufacture of machinery 
and equipment, involving a total of 17 labour disputes. 
The pulp and paper industry had the largest number of 
workers involved, nearly 6,400, and the largest number of 
working hours lost, over 50,000. In terms of gross wages, 
a total of FIM 7.4 million were lost in labour disputes last 
year, compared with FIM 32.2 million in the previous year.
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Vuoden 1993 työtaisteluista 52 prosenttia kesti neljä tuntia 
tai vähemmän, siis työtaistelut olivat sangen lyhyitä. Yli 
viiden päivän työtaisteluja oli vain kaksi. Lakko oli yleisin 
työtaistelumuoto, peräti 98,4 prosenttia kaikista työtaiste­
luista oli lakkoja. Niiden lisäksi oli vain yksi myötätunto- 
lakko ja  yksi jarrutus.
Työtaistelujen syyt on työtaistelutilastossa jaoteltu kahteen 
ryhmään; toimipaikan sisäisiin ja  ulkoisiin syihin. Kyseinen 
luokittelu on ollut käytössä vuodesta 1987 alkaen. Toimi­
paikan (tai yrityksen) sisällä syntyneitä syitä (erimielisyyk­
siä) ovat esimerkiksi palkkaus, urakkahinnoittelu, työvoi­
man vähennys, lomautus, työolosuhteet, työsuojelu yms. 
Työtaistelun ulkoisia syitä työtaistelulle ovat mm. alan työ- 
ja  virkaehtosopimukset, tukitoimenpide toiselle työtaistelul­
le jne. Työtaisteluiden syiden tarkka tilastointi on osoittau­
tunut erittäin vaikeaksi, sillä työtaistelun ilmoitettu syy 
saattaa olla usein aivan toinen kuin taustalla oleva varsinai­
nen syy.
Edellisen vuoden tapaan vuonna 1993 suurin työtaistelujen 
aiheuttaja oli työvoiman vähennys, lomautus tai niiden uh­
ka. Palkkaukseen liittyvät syyt tulivat vasta toiseksi tär­
keimmiksi syiksi. Taloudellisen laman ja  suuren työttö­
myyden vallitessa on huoli työpaikoista noussut työnteki­
jöille tärkeimmäksi tekijäksi.
Kansainvälinen vertailtavuus
YK:n työjärjestö ILO ja  OECD ovat antaneet omia suo- 
situksiaan työtaistelujen tilastoinnista. Näin pyritään saa­
maan eri maiden hyvinkin erilaiset työtaistelutilastot 
keskenään vertailukelpoisiksi. Suositukset koskevat mm. 
työtaistelun määritelmää, työtaistelun syy- ja  kesto- 
luokittelua jne. Suomen työtaistelutilaston oma työtaiste- 
lumääritelmä poikkeaa ILO:n vastaavasta määritelmästä. 
ILO suosittaa tilastoitavaksi vain sellaiset työtaistelumuo- 
dot, joissa menetetään työtunteja, siis työnseisaukset. 
Maassamme työnseisausten lisäksi tilastoidaan myös saar­
rot, jarrutukset, kieltäytymiset ylityöstä ja muut erittele­
mättömät painostuskeinot. ILOrn viidestoista kansainväli­
nen työvoimatilastoja käsitellyt konferenssi sopi tietyis­
tä periaatteista työtaistelujen tilastoinnissa. Kyseiset 
periaatteet on otettu huomioon vuoden 1993 työtaiste­
lutilastossa.
Työtaistelutilasto Suomessa
Suomen työtaistelutilaston laadinnan historia, menetelmät, 
tietojen lähteet, käsitteet, luokitukset ja julkaisut on se­
lostettu seikkaperäisesti PALKKATILASTO 1992/93 jul­
kaisussa (Palkat-sarja 1993:20)
Labour disputes were of fairly short duration in 1993: 52 
per cent of them lasted four hours or less and only two 
over five days. As in previous years, strikes were the most 
common form of industrial action, accounting for no less 
than 98.4 per cent of all labour disputes. In addition, there 
was one sympathetic strike and one go-slow.
In the statistics on labour disputes, the causes of disputes 
are grouped into two main categories: those internal and 
those external to the establishment. This classification has 
been used since 1987. Causes (disputes) internal to an 
establishment (or to an enterprise) have to do with rates of 
pay, piece rates, labour cuts, lay-offs, working conditions, 
labour protection, and the like, while causes external to an 
establishment have to do with the collective agreements of 
the industry, actions taken in support of another labour 
dispute, and other similar factors. Compilation of precise 
statistics on the causes of labour disputes has turned out to 
be extremely difficult, for the reported cau se may be quite 
different from the underlying fundamental cause.
As in 1992, labour cuts, lay-offs and threats of labour cuts 
or lay-offs were the most common causes of labour 
disputes in 1993. The second most important causes related 
to the rates of pay. Because of the economic recession and 
mass unemployment, job security has now become the 
overriding issue for workers.
International comparability
In order to render the differing labour dispute statistics of 
different countries comparable, both the UN International 
Labour Organisation and the OECD have issued 
recommendations on the compilation of these statistics. 
The recommendations concern the definition of a labour 
dispute, the classifications of the causes and durations of 
labour disput es, and other such causes and durations of 
labour disputes, and other such matters. Finland’s de­
finition of a labour dispute differs from the ILO’s. 
The ILO recommends that statistics on labour disputes 
only cover stoppages of work, i.e. labour disputes in­
volving the loss of working hours. Besides work stop­
pages, Finnish statistics on labour disputes include bo­
ycotts, go-slows, overtime bans and other similar forms of 
industrial action. The 15th international ILO conference on 
labour force statistics adopted a set of guidelines for the 
compilation of statistics on labour disputes. Finland has 
followed these guidelines in the 1993 statistics.
Finnish statistics on labour disputes
For a detailed description of the history, methodology and 
data sources of Finnish labour dispute statistics, and related 
concepts, classifications and publications, see WAGES 
AND SALARIES 1992/93 (Wages and salaries series 
1993:20)
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Työtaistelut ja ansion- 
20 muutokset.
Labour disputes and 
change in earnings 
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6. Työtaistelut, niihin suoraan ja välillisesti osallistuneet työntekijät sekä menetetyt työpäivät vuosina 1960-1993
Labour disputes, workers direct and indirect involved in disputes and working days idle 1960-1993
Vuosi
Y e a r
Työtaisteluja 
L a b o u r  d i s p u te s
Työntekijöitä 
W o r k e r s  in v o lv e s f
Menetettyjä työpäiviä 
W o r k in g  d a v s  id le
Lukumäärä
N u m b e r
Työtaistelua 
kohden 
P e r  la b o u r  
d is p u te
Prosenttia 
työllistä 
P e r c e n t  o f  
e m p lo y e d
Lukumäärä
N u m b e r
Työtaisteluja 
osall. kohden 
P e r  w o r k e r  
in v o lv e d
1960 44 19 300 439 0,9 96 200 5,0
1961 51 45 200 886 2,1 41 400 0,9
1962 46 7 000 152 0,3 33 000 4,7
1963 66 104 600 1 585 4,8 1 380 300 13,2
1964 76 26 900 354 1,2 58 400 2,2
1965 29 7 000 241 0,3 16 000 2,3
1966 150 66 100 441 3,0 122 900 1,9
1967 43 26 600 619 1,2 320 700 12,1
1968 68 26 800 394 1,2 282 300 10,5
1969 158 83 200 527 3,9 161 100 1,9
1970 240 201 600 840 9,3 233 200 1,2
1971* 838 403 300 481 18,6 2 711 100 6,7
1972 849 239 700 282 11,0 473 100 2,0
1973 1 009 678 200 672 30,6 2 496 900 3,7
1974 1 788 370 700 207 16,3 434 800 1,2
1975 1 530 215 100 141 9,7 284 200 1,3
1976 3 282 512 700 156 23,8 1 325 500 2,6
1977 1 673 743 800 445 35,2 2 374 700 3,2
1978 1 237 164 600 133 7,9 132 400 0,8
1979 1 753 228 960 131 10,7 243 400 1,1
1980 2 238 413 140 185 18,8 1 605 600 3,9
1981 1 612 492 960 306 22,0 659 100 1,3
1982 1 240 167 500 135 7,0 207 600 1,2
1983 1 940 421 840 217 17,7 719 700 1,7
1984 1 710 562 480 329 23,3 1 526 900 2,7
1985 848 171 350 202 7,0 174 300 1,0
1986 1 225 602 730 492 24,8 2 787 600 4,6
1987 802 99 290 124 4,1 130 890 1,3
1988 1 353 244 070 180 10,0 179 820 0,7
1989 629 158 480 252 6,4 204 210 1,3
1990 455 244 760 538 9,9 935 150 3,8
1991 284 166 779 587 7,1 458 340 2,7
1992 168 103 510 616 4,8 76 090 0,7
1993 126 23 190 184 1,1 17 310 0,7
Työtaistelujen vuosittainen lukumäärä löytyy taulukosta 6. Muissa taulukoissa määrä voi olla suurempi, kuten esim. toimialataulukossa, 
koska sama työtaistelu saattaa jakautua useammille toimialoille.
The annual number of labour disputes can be found in Table 6. Other tables, such as the table by industry, may show higher figures be­
cause a single labour dispute may affect more than one industry.
*Vuodesta 1971 alkaen luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin uudistetun tilastointimenetelmän johdosta.
* Since the statistical method has been renewed, the figures from 1971 onwards are not comparable with those for earlier years.
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7. Työtaistelut, niihin osallistuneet työntekijät sekä menetetyt työpäivät kuukausittain vuonna 1993
Labour disputes, workers involved in disputes and working days idle monthly in 1993
Kuukausi Työtaistelulta Työntekijöitä Menetettyjä työpäiviä













Yhteensä - Total 126
955 1 290
809 630
1 480 1 150
1 385 1 060




1 822 1 360
214 170
6 537 3 610
3 297 2 570
23 193 2 570
8. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit lääneittäin vuonna 1993 











W orking hours idle
% % % %
Uudenmaan 12 9,5 14 8,3 3 577 15,4 20 782 15,0
Turun ja Porin 31 24,6 34 20,2 2 751 11,9 15 409 11,1
Hämeen 21 16,7 32 19,0 3 082 13,3 23 894 17,3
Kymen 13 10,3 24 14,3 3 365 14,5 24 430 17,6
Mikkelin 4 3,2 5 3,0 302 1,3 1 703 1,2
Pohjois-Karjalan 2 1,6 3 1,8 354 1,5 1 018 0,7
Kuopion 2 1,6 2 1,2 137 0,6 1 092 0,8
Keski-Suomen 18 14,2 22 13,1 2 039 8,8 15 743 11,4
Vaasan 6 4,8 6 3,6 193 0,8 1 296 0,9
Oulun 12 9,5 13 7,7 1 648 7,1 5 001 3,6
Lapin 2 1,6 4 2,4 1 373 5,9 8 524 6,2
Ahvenanmaan - -
Valtakunnallinen
Nation-w ide 3 2,4 9 5,4 4 372 18,9 19 571 14,2
Koko maa - Whole
country 126 100,0 168 100,0 23 193 100,0 138 463 100,0
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9. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain vuonna 1993
9. Labour disputes, establishments, workers, working hours idle and wages lost by branch of industry in 1993
Toim iala











L ab o u r
d isputes
In  e s t a b ­















In d irec t
Yhteensä
Total
hours idle G ross w a­
g es  lost 
(F im )
Teollisuus - M anufactu ring 93 129 34 597 14 175 4 14 179 92 562 5 113 480
Elintarvikkeiden valm istus -
F o o d  m anufacture 3 3 391 391 - 391 2 840 124 920
Tekstiilien valm istus -
Textiles m anu fac tu re 6 6 636 452 4 456 2 433 108 390
Puutavaran ja  puutuotteiden 
valm istus - W oo d  a n d  w ood  
products m anu fac tu re 9 11 1 018 390 390 4 363 270 640
Massan, paperin ja  paperituott. 
valm istus - Pulp, p a p e r  a n d  
p a p e r  p roducts m anufacture 14 48 19 031 6 360 - 6 360 50 042 2 804 090
Kemikaalien valm istus -
C h em ic a ls  m anu fac tu re 5 5 212 127 - 127 627 32 750
Kemiallisten tuotteiden valm istus 
C h e m ic a l p roducts  m anu fac tu re 5 5 171 119 - 119 956 37 700
Lasi, savi- ja  kivituotteiden val­
m istus - G lass , c la y  a n d  stone  
p roducts  m anu fac tu re 3 3 230 142 _ 142 1 174 63 230
Metallien valm istus - B asic
m e ta l industries 11 11 6 154 1 527 - 1 527 4 075 227 060
M etallituotteiden valm istus - 
F a b ric a te d  m e ta l products  
m an u fac tu re 5 5 326 254 254 1 428 70 560
Koneiden ja  laitteiden valm istus 
M a c h in e ry  a n d  eq u ip m e n t m a ­
nufactu re 17 17 2 662 2 445 2 445 17 227 977 160
Sähköteknisten tuotteiden val­
m istus - E lec trica l p roducts  m a ­
n u factu re 2 2 179 179 179 964 43 710
Instrumenttien ja  hienom ekaa­
nisten tuotteiden valm istus - 
Ins tru m en ts  a n d  fin e -m ec h a n ic a l 
ap p ara tu s  m anu fac tu re 2 2 228 225 225 798 41 400
Laivojen valm istus ja  korjaus
- S hip  build ing  a n d  re p a ir 9 9 3 153 1 384 - 1 384 4 925 270 290
Muiden kulkuneuvojen valm istus 
- O th e r transport eq u ip m en t 
m a n u fac tu re 2 2 206 180 - 180 710 41 580
1 tai osasto - or division
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9. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain vuonna 1993 
9. Labour disputes, establishments, workers, working hours idle and wages lost by branch of industry in 1993
jatkuu - cont.________________________ ________ ___________________________________ ________
Toimiala





































Energia- ja vesihuolto - E nergy 3 3 416 207 _ 207 848 66 700
a n d  w ater supply
Energiahuolto - E n erg y  supply 3 3 416 207
'
848 66 700
Rakentaminen - Construction 7 13 4 876 4 220 _ 4 220 19 092 963 450
Talonrakentaminen - Building
construction 1 7 4 527 3 890 - 3 890 14 780 691 660
Rakennusasennus ja viimeistely
- Building installation a n d  fi-
nishing work 6 6 349 330 “ 330 4 312 271 790
Kauppa - W holesale a n d  retail 1 1 1 200 1 200 _ 1 200 7 200 270 000
Vähittäiskauppa - R eta il trade 1 1 1 200 1 200 " 1 200 7 200 270 000
Kuljetus - Transport 14 14 3 450 2 215 956 3 171 18 135 996 660
Ilmaliikenne - A ir transport 1 1 640 435 - 435 4 200 230 000
Liikennettä palveleva toiminta -
Services to transport 13 13 2 810 1 780 956 2 736 13 935 766 660
Tietoliikenne - Com m unication 5 5 238 134 - 134 498 24 660
Teleliikenne - Telecom m uni-
cations services 5 5 238 134 _ 134 498 24 660
Kiinteistö-, puhtaus- ja  vuokraus-
palvelut - R e a l estate,
cleaning a n d  renta l services 1 1 80 80 - 80 120 8 400
Puhtaanapito- ja  pesulatoiminta
C leaning a n d  laundry services 1 1 80 80 “ 80 120 8 400
Virkistys- ja kulttuuripalvelu
R ecreational an d  cultural
services 2 2 4 2 - 2 8 490
Yhteensä - Total 126 168 44 861 22 233 960 23 193 138 463 7 443 840
1 tai osasto - or division
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10. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit työtaistelun keston ja muodon mukaan v. 1993
Labour disputes, establishments, workers and working hours idle by duration and type in 1993
Työtaistelun kesto 
D uration  o f lab o u r dis- 
p ute
Työtaistelulta 
L ab o u r d isputes
Toimipaikkoja 





W orking hours idle
\% ______________ 1%___________ \% 1%
4 tuntia ja  vähemmän 
- 4  hours a n d  less 65 51,6 71 42,3 9 779 42,2 34 070 24,6
Yli 4 tuntia-8 tuntia 
- O v e r  4  hou rs -8  hours 23 18,2 25 14,8 3 200 13,8 21211 15,3
Yli 8 tuntia-5 päivää 
- O v e r  8  h o u rs -5  days 35 27,8 69 41,1 9 880 42,6 77 942 56,3
Yli 5 pä ivää-10 päivää 
- O v e r 5  d a y s -10 days 2 1,6 2 1,2 312 1,3 5 240 3,8
Kestoa ei voitu määri­
tellä - D uration  cann o t 
b e  d e tem in e d 1 0,8 1 0,6 22 0,1 _
Yhteensä - Total 126 100,0 168 100,0 23 193 100,0 138 463 100,0
Työtaistelun muoto 
Type o f lab o u r d ispute
Lakko - S trike 124 98,4 166 98,8 23 164 99,9 138 433 99,9
Myötätuntolakko - 
S ym pathe tic  strike 1 0,8 1 0,6 7 0,0 30 0,1
Jarrutus - G o-s lo w 1 0,8 1 0,6 22 0,1 “
Yhteensä - Total 126 100,0 168 100,0 23 193 100,0 138 463 100,0
11. Työtaistelut ja työntekijät työriidan sopimustavan mukaan vuonna 1993
Labour disputes and workers by made of sttlement of labour conflict in 1993
Riita sovittiin Työta iste lu lta 
Labour disputes
Työntekijö itä  
Workers involvedConflict so lved  b y  a g re e m e n t % %
Osapuoleten kesken - 
B e tw e e n  p arties  o f la b o u r co n ­
flict
27 21,4 1 612 7,0
Työmarkkinajärjestöjen välityk­
sellä -
Through lab o u rm arket o rg an iza ­
tions
5 4,0 75 0,3
Muulla tavoin - O th e r w ay 52 41,3 14 057 60,6
Määräaikainen -
S e t p e rio d  lab o u r d ispute 42 33,3 7 449 32,1
Yhteensä - Total 126 100,0 23 193 100,0
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12. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ilmoitetun syyn mukaan vuonna 1993
Labour disputes, establishments, workers and working hours idle by reported motive in 1993
Työtaistelun syy Työtaistelulta Toimipaikkoja Osallistuneita työntekijöitä Menetettyjä työtun-
C ause  o f labour dispute Labour disDutes Establishm ents W orkers involved teia - W orkina
Suoraan Välillis. Yhteensä hours idle
% % Direct Indirect Total %
Palkkavaatimus, jälkeenjää­
neisyys, urakka- tai muu hin­
noittelu - W age or sa lary  de­
m and, lagging rates o f pay, 
p iece  o r o ther rates. 30 23,8 30
Työvoiman vähennys, lomau­
tus tai niiden uhka - C u t in 
labour force, layoff o r threat 
o f cu t o r layoff 31 24,6 31
Työntutkimus, työnjohto, 
työnjärjestely - W ork study, 
m anagem ent, working ar­
rangem ents 18 14,4 13
Työolosuhteet, työsuojelu - 
W orking conditions, labour 
protection 2 1,6 2
Muu sisäinen syy - O ther  
internal cause 8 6,3 8
Alan työ- tai virkaehtosopi­
mus - Industry’s collective  
bargaining ag reem ent 10 7,9 10
Tukitoimenpide - 
Sym pathetic action 1 0,8 1
Muu ulkoinen syy - O ther 
external cause 26 20,6 68
Yhteensä - Total 126 100,0 168
17,8 2 563 4 2 567 15 785 11,4
18,5 4 020 - 4 020 25 561 18,5
10,7 1 564 - 1 564 8 473 6,1
1,2 116 - 116 286 0,2
4,8 751 - 751 7 144 5,2
5,9 1 670 70 1 740 13 359 9,6
0,6 7 - 7 30 0,0
40,5 11 542 886 12 428 67 825 49,0
100,0 22 233 960 23 193 138 463 100,0
13. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat työnantajaliitoittain vuonna 1993





































TT 122 164 43 270 20 642 960 21 602 128 423 1 048 920
LTK 1 1 1 200 1 200 - 1 200 7 200 270 000
Muu - Other 3 3 391 391 - 391 2 840 124 920
Yhteensä - 126 168 44 861 22 233 960 23 193 138 463 7 443 840
Total
1) tai osaslo - or division
TT = Confederations of Finnish Industry and Employers 
LTK = Confederations of Commerce Employers
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14. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat työntekijäliitoittain vuonna 1993



































SAK 107 149 41 839 20 326 158 20 484 122 239 6 652 670
TVK 1 1 30 30 - 30 225 11 040
STTK 18 18 2 992 1 877 802 2 679 15 999 780 130
Yhteensä - 
Total
126 168 44 861 22 233 960 23 193 138 463 7 443 840
1) tai osasto - or division
SAK = The Central Organization of Finnish Trade Unions
TVK = Confederations of Salaried Employees in Finland
STTK = Confederations of Technical Employee Organizations in Finland
15. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit vuonna 1993 





Osallistuneita työntekijöitä - 
Workers involved
Menetettyjä työtun­










Groups of wage earners
Toimihenkilöt - 
C ollar workers 19 15,1 19 1 907 802 2 709 11,7 16 224 11,7
Työntekijät - 
Workers 107 84,9 149 20 326 158 20 484 88,3 122 239 88,3
Yhteensä - Total 126 100,0 168 22 233 960 23 193 100,0 138 463 100,0
16. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit kansainvälisen kestomäärittelyn mukaan v 1993 



















Työtaistelun kesto - 
Duration o f labour dispute
Alle 1 päivä - 
Less than 1 day 70 55,6 76 45,2 10 859 248 11 107 47,9 41 877 30,2
1 -2 päivää - 
1-2 days 50 39,7 86 51,2 10 505 712 11 217 48,4 81 896 59,2
3-5 päivää - 
3-5 days 6 4,7 6 3,6 869 - 869 3,7 14 690 10,6
Yhteensä - Total 126 100,0 168 100,0 22 233 960 23 193 100,0 138 463 100,0
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III Vuosiansiot
Palkkatilastojen vuosiansio -mittari kuvaa vuoden aikana 
ansaitun bruttopalkan määrää. Käsitteen ulkopuolelle jää­
vät siten yrittäjä- ja omaisuustulot sekä saadut ja  maksetut 
tulonsiirrot. Vuosiansio kattaa kaiken vuoden aikana an­
saitun palkkatulon, kun palkkatilaston muut ansiokäsitteet 
(säännöllisen työajan ansio, kokonaisansio ja tehdyn työ­
ajan ansio) kuvaavat lähinnä säännöllisen tai tehdyn työ­
ajan palkkaa. Vuosiansioon sisältyvät siis mm. loma-ajan 
palkka ja lomarahat, kertaluontoiset bonukset, teollisuuden 
palvelusvuosikorvaukset ym.
Ansiot määritetään usein teoreettiselle (säännölliselle tai 
normaalille) vuosityöajalle. Kysymyksessä on silloin teo­
reettinen vuosiansio, jossa vuosityöaika määritetään ala­
kohtaisen teoreettisen vuosityöajan ja ansiotaso keskipal­
kan mukaisesti. Tähän lisätään keskimääräistä loma- ja va­
paapäivien määrää vastaava ansio sekä palkkakäsitteen 
ulkopuolelle jäävät erät. Teoreettisia vuosiansiolaskelmia 
on eri vuosilta julkaistu mm. ansiotasoindeksin vuosian- 
sioraporteissa sekä teollisuuden tuntipalkkaisten osalta Hin­
ta- ja palkkatiedotteessa 4/93.
Teoreettinen vuosiansio ei ota huomioon työpanoksen 
määrän vaihtelun vaikutusta ansiotasoon. Sitä on tarkas­
teltava toteutuneiden vuosiansioiden perusteella.
Seuraavan sivun taulukko ja alla oleva asetelma kuvaavat 
toteutuneiden vuosiansioiden määrää ja  kehitystä toi­
mialoittain. Tarkastelussa on otettu huomioon koko vuoden 
kokoaikaisesti työskennelleet palkansaajat ja  myös henki­
lön sivutyöt. Alle kahden viikon mittainen lomautus tai 
työttömyyskausi alentaa siten toteutunutta vuosiansiota. Yli 
kahden viikon yhtäjaksoisesti lomautetut eivät sisälly tar­
kasteluun. Luvut perustuvat tulonjakotilaston ennakkotie­
toihin vuodelta 1993. Kysymyksessä on otostutkimus, jon­
ka tuloksiin sisältyy satunnaisvirheitä.
Toteutuneet vuosiansiot ovat julkisella sektorilla kehitty­
neet ansiotasoindeksin kuvaamaa säännöllisen työajan 
ansiota hitaammin. Tähän ovat syynä toteutetut säästötoi­
menpiteet, lähinnä lomautukset ja lomarahojen leikkaukset. 
Teollisuudessa koko vuoden työssä olleiden keskiansio on 
kehittynyt virallista ansiotasoindeksiä nopeammin. Tähän 
on osittain vaikuttanut palkansaajakunnan rakenteessa ta­
pahtunut murros. Keskimääräistä paremmin palkatuilla 
aloilla on tilapäinen työttömyysjakso todennäköisesti pie­
nempi. Ansiotasoindeksin kiinteä painorakenne eliminoi 
teollisuuden osalta huomattavan osan rakennemuutoksen 
ansioita korottavasta vaikutuksesta.
Ansiotasoindeksin ja vuosiansioiden kehitys eräillä aloilla
Tehdasteollisuus Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta
Koulutus/tutkimus Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelu
—  Ansiotasoindeksi D Vuosiansiot (v:n 1993 tieto ennakollinen)
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Maa- ja metsätalous 21,1 100,0 3,3 -1,0 0,1
miehet 14,7 103,8 4,4
naiset 6,4 91,5 2,2
Puu-ja paperiteollisuus 48,5 143,8 2,9 3,6 4,5
miehet 39,6 151,6 3,2 3,9 4,6
naiset 8,9 108,9 4,7
Kone- ja metalliteollisuus 114,6 137,2 1,7 0,7 3,0
miehet 90,1 144,9 1,9 1,0 3,3
naiset 24,5 109,1 2,8 4,9 1,3
Muu teollisuus 116,0 128,7 1,9 2,7 0,6
miehet 65,8 144,1 2,4 0,1 -0,1
naiset 50,2 108,6 2,2 5,0 2,0
Energia- ja vesihuolto 19,6 145,7 4,7 5,0 1,1
miehet 17,3 152,1 4,9 4,8 0,8
naiset
Rakentaminen 42,5 127,9 2,5 -2,4 -2,2
miehet 38,1 129,8 2,7 -3,7 -2,2
naiset
Kauppa, majoitus ja ravitsemistoiminta 10,2 122,9 2,0 3,2 2,2
miehet 60,9 148,4 3,1 3,8 2,4
naiset 79,3 103,3 1,6 2,2 2,1
Kuljetus ja tietoliikenne 102,3 128,5 1,8 1,6 0,7
miehet 73,4 135,1 2,1 0,9 -0,2
naiset 28,9 111,6 2,6 2,6 3,9
Rahoitus ja vakuutustoiminta 54,3 152,6 3,3 3,8 1,0
miehet 16,1 207,6 6,6 4,4 1,2
naiset 38,2 129,5 2,2 -0,2 0,9
Muu yksityistä palveleva toiminta 106,1 133,2 2,9 -2,1 -1,5
miehet 60,9 151,8 3,3 -4,0 -1,4
naiset 45,1 108,0 2,4 -1,5 -1,7
Koulutus ja tutkimus 102,3 152,2 1,6 -1,6 -0,6
miehet 36,8 179,6 2,4 -4,9 -0,3
naiset 65,5 136,8 1,9 -2,8 -0,7
Julkinen hallintoja maanpuolustus 93,2 133,0 1,9 0,4 -1,0
miehet 51,8 151,1 2,4 3,8 -1,3
naiset 41,4 110,4 2,1 -0,8 0,3
Terveys- ja sosiaalipalvelut 189,1 115,7 1,4 0,4 -1,9
miehet 20,0 173,7 5,8 -0,2 -3,4
naiset 169,1 108,8 1,0 0,1 -1,7
Muut toimialat 40,8 125,6 2,9 -1,7 -3,5
miehet 17,1 138,0 4,8 -3,1 -0,8
naiset 23,7 116,6 3,5 LO -5,6
Lähde: TK, Elinolot: tulonjakotilasto, ennakkotietoja v.1993
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IV Teollisuuden työvoimakustannusten 
rakenne 1982-1992
Työvoimakustannusten tason ja rakenteen kansainvälinen 
vertailu on taloudellisen integraation myötä saamassa yhä 
suuremman merkityksen. Euroopan Unionin asettamat 
kustannusten tilastointia koskevat velvoitteet tulevat jä­
senyyden myötä koskemaan myös Suomea. EU:n tilasto- 
virasto, EUROSTAT toteuttaa neljän vuoden välein työ­
voimakustannuksia koskevan rakenneselvityksen. Sen 
tietoja käytetään pohjana tuotettaessa välivuosien lasken­
nallisia kustannusrakennetta koskevia tilastoja (Labour 
Costs Updating).
Suomessa on pitkät, 1940 -luvulle ulottuvat, perinteet teol­
lisuuden työvoimakustannusten tilastoinnista. Tutkimuk­
sesta on meillä vastannut Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos 
(ETLA) tai sen edeltäjä. Viimeisin teollisuuden ja palve­
lualojen tyvoimakustannuksia koskeva tutkimus julkaistiin 
vuoden 1994 alussa ja koski vuotta 1992 (ETLA: Työn 
hinta, Yritysten työvoimakustannukset 1992 - 1994).
Työvoimakustannukset on kansallisissa tutkimuksissa 
yleensä määritetty Kansainvälisen työjärjestön, ILO:n 
suositusten mukaisesti. Käsitteiden ja menetelmien har­
monisointi luo siten hyvän perustan kustannustason vertai­
lulle. Kansallisin valuutoin mitatut työvoimakustannukset 
muokataan yleensä valuuttakurssein yhteismitallisiksi. Va­
luuttakurssien muutokset vaikuttavat työvoimakustan­
nusten suhteellisiin muutoksiin usein enemmän kuin kan­
sallinen kustannuskehitys.
Työvoimakustannusten rakenteen ja terminologian osalta 
tutkimusten väliset erot ovat edellistä suurempia. Seuraa- 
vassa asetelmassa kansallisissa tutkimuksissa käytettyä 
kustannusten erittelyä on muokattu mahdollisuuksien 
mukaan EU -käsitteiden mukaiseksi.
Asetelma 1. Teollisuuden työvoimakustannusten rakenne 1982-1992, % kokonaistyövoimakustannuksista
VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET 
l.l Välitön ansio
l .2 Epäsäännöllinen bonus tai palkkio















- Autoetu ym. kuljetus
- Ravintoetu, työpaikkaruokailu



























* sisältää palkkatilastoissa tehdyn työajan ansioon luettavaa työajan lyhennyskompensaatiota 
z sisältää luontoisedut, jotka toimihenkilötilastoissa sisältyvät yleensä verotusarvoon arvostettuna tehdyn 
työajan ansioon
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EUROSTAT:in kustannuserittely poikkeaa kansallisesta
käytännöstä mm. seuraavasti:
* Suomessa käyttöön vakiintunut termi ’Välilliset työvoi­
makustannukset kattaa sekä palkalliselta vapaalta mak­
setun palkan että sosiaali- ym kustannukset’ - EUROS- 
TAT:in vastaava termi ei kata vapaa-ajalta maksettua 
palkkaa,
* Sairas- ja äitysloman palkka on EUROSTAT -luokit­
telussa viety sosiaaliturvakustannuksiin. Vastaava kus­
tannus luetaan kansallisessa tarkastelussa ei-tehdyn työ­
ajan palkkaan.
* Henkilöstö- ja  luontoiseduista aiheutuva kustannus 
on Suomessa luettu yrityskohtaiseks i välilliseksi kus­
tannukseksi. EUROSTAT tulkitsee luontoisedut välit­
tömiksi työvoimakustannukseksi ja ainoastaan henki- 
löstöedut mm. työpaikkaruokailun, välilliseksi kustan­
nukseksi. Suomen aineistossa ei ole mahdollista erot­
taa luontoisetujen kustannuksia henkilöstöeduista, 
minkä vuoksi molemmat sisältyvät ryhmään ’Muu 
sosiaalikustannus’.
* Teollisuudessa maksettavat kertaluonteiset palvelusvuo- 
sikorvaukset sisältyvät kansallisissa tutkimuksissa Ei- 
tehdyn työajan palkkaan. Tässä tarkastelussa ne on 
viety ryhmään ’Epäsäännölliset bonukset ja palkkiot’ , 
mihin v. 1992 on ensi kertaa liitetty myös epäsään­
nöllisesti maksettavat tulospalkkiot.
Palkkojen ja sosiaalikustannusten osuus 
1980-luvun alun tasalla.
Mikäli tämä kustannus luokiteltaisiin maksutavan mu­
kaan tehdyn työajan palkaksi, sen osuus olisi yli prosent­
tiyksikön suurempi kuin Asetelmassa 1.
Henkilöstön irtisanominen tai lomauttaminen oli yleistä 
vuonna 1992. Näin tehdyltä työajalta maksettu palkka 
supistui huomattavasti. Sitä vastoin työnantajan palkalli­
seen vapaaseen liittyvät velvoitteet (loma-ajan palkka, 
lomakorvaus) säilyivät edellisen vuoden palkkasummaa 
vastaavalla tasolla. Irtisanomisten yhteydessä ne päin 
vastoin realisoituivat entistä nopeammin, kun lomakorvaus 
tai loma-ajan palkka tuli lomakauden sijasta maksettavaksi 
jo työsuhteen päättyessä. Myös välittömästi työsuhteen 
päättymiseen liittyvät kustannukset, kuten irtisanomisajan 
palkka, nostivat ei-tehdyn työajan palkan osuutta.
Työttömyyskulujen kasvu korvaa sosiaali­
vakuutusmaksujen supistumisen
Myös välillisten työvoimakustannusten koostumus muut­
tui tarkastelukaudella huomattavasti. Työnantajan sosiaa­
liturvamaksua alennettiin 1990- luvun alussa työllistämisen 
helpottamiseksi. Sosiaali-turvamaksujen osuus supistui 
tarkastelujaksolla lähes kolme prosenttiyksikköä. Sitä 
kuitenkin vastasi saman suuruinen kasvu työnantajan 
työttömyysvakuutusmaksuissa. Eläkkeiden ja työeläke­
maksujen osuus työnantajan kustannuksista vuonna 1992 
oli 13 prosenttia, lähes kaksi prosenttiyksikköä suurempi 
kuin kymmenen vuotta aikaisemmin.
Yrityskohtaisten työvoimakustannusten osuus on tarkas­
telukaudella tasaisesti laskenut. Tämä johtuu erityisesti 
työsuhdeasuntoihin liittyneiden kustannusten vähenemi­
sestä.
Välittömiin työvoimakustannuksiin luetaan maksetut pal­
kat sairas- ja  äitiysloman sekä koulutusajan palkkaa lu­
kuunottamatta. Niiden osuus on vakiintunut noin 3/4 - 
osaan kaikista työvoimakustannuksista. Välillisten työvoi­
makustannusten tai sosiaalikustannusten osuus on vajaa 
neljännes kokonaistyövoimakustannuksista. Osuus kasvoi 
vuosina 1982 - 1988 runsaan prosentin. Lamavuonna 
1992 sosiaalikustannusten osuus oli samalla tasolla kuin 
neljä vuotta aikaisemmin.
Talouden lama ja pekkaspäivät nostivat pal­
kallisen vapaan osuutta
Välittömien työvoimakustannusten, so palkkojen sisäinen 
koostumus muuttui tarkastelukaudella huomattavasti. Palk­
katilastojen kuvaaman säännöllisesti maksettavan tehdyn 
työajan rahapalkan osuus laski tarkastelujakson aikana 
lähes viisi prosenttiyksikköä. Vapaa-ajan palkkojen ja 
bonusten osuus kasvoi samanaikaisesti lähes yhtä paljon, 
noin 3,5 prosenttiyksikköä. Kehitys johtui sekä työajan 
lyhentämisestä 1980 -luvulla että 1990 -luvun alkuvuosi­
en kriisioloista.
Työajan lyhentäminen, ns pekkasvapaat, nosti vapaa­
päiviltä maksetun palkan osuutta erityisesti 1980 -luvun 
loppuvuosina. Tässä tarkastelussa vapaapäivien palk­
kaan on luettu myös tehdyn työajan palkkaan sisältyvä, 
työajan lyhentämisen johdosta maksettu kompensaatio.
Teollisuuden työvoimakustannusten rakenne 
1981 -1992
H  Työajan palkka H  Vapaan palkka,bonukset
G Tieto puuttuu ■Soslaalikust.ym
%
100 I
81 91 81 92 81 92 84 92 82 92 81 92 81 91




Välittömien ansioiden, ts. tehdyltä työajalta säännölli­
sesti maksetun rahapalkan osuus kokonaistyövoimakus­
tannuksista on meillä edelleen hiukan suurempi kuin 
Keski-Euroopassa. Säännöllisesti tehdyltä työajalta mak­
settavan rahapalkan osuus on vuosikymmenen aikana 
edelleen yleisesti supistunut, meillä tosin selvästi 
muita maita enemmän. Siten teollisuuden työvoimakus­
tannusten rakenne on Suomessa lähentynyt keskieuroop­
palaista.
Iso-Britannian ja Tanskan kustannusrakenne poikkeaa 
muista. Tehdyn työajan palkan osuus on niissä selvästi
suurempi lähinnä siksi, että yritysten vastuu sosiaalitur­
van rahoituksesta on muita EU-maita pienempi. Myös 
palkallisen vapaan ja bonusten osuus jää molemmissa 
maissa pienemmäksi kuin Suomessa. Palkan oheiskulu- 
jen matalampi taso luo edellytykset sekä Tanskan että 
Iso-Britannian kansainvälisesti korkealle ansiotasolle.
Työvoimakustannusten kansainvälistä vertailua hanka­
loittaa edelleen se, että EU -maissa vuodelta 1992 to­
teutetun työvoimakustannustutkimuksen tuloksia ei ole 
vielä julkaistu. Suomea lukuunottamatta vertailussa 
käytetyt vuosia 1991 ja 1992 koskevat tiedot on siten 
tuotettu laskennallisesti päivittämällä neljä vuotta aiem­
min toteutetun tutkimuksen tuloksia.
Asetelma 2. Työvoimakustannusten muodostuminen - EUROSTAT
VÄLITTÖMÄT TYÖVOIMAKUSTANNUKSET (Direct Costs)
Välitön ansio (Direct remuneration) sisältää säännölliseltä
työajalta ja ylityöstä maksetun palkan ilman epäsäännöllisesti 
maksettavia kertaluontoisia eriä.
Epäsäännöllinen bonus tai palkkio (Other bonuses and gratuities)
Ei-tehdyn työajan palkka (Payments for days not worked), johon sisältyy:
- loma-ajan palkka ja lomakorvaus,
- lomarahat,
- arkipyhien ym. vapaan palkka,
- muu palkallinen vapaa, mm. perhejuhlien,
muuttovapaan ja irtisanomisajan palkka
Luontoisedut (Benefits in kind)
VÄLILLISET TYÖVOIMAKUSTANNUKSET (Indirect cocts)
Lakisääteinen sosiaaliturvan rahoitus ja perhetuki, netto






Ei-lakisääteinen sosiaaliturvan rahoitus (Non-statutory payments made by employers under agreements or 
contracts or voluntary)
Työpaikkakoulutus (Vocational training costs), johon luetaan myös oppisopimuskoulutuksessa olevien palkka 




- työnantajan järjestämän lastenhoidon sekä
- muun henkilöstöetuuden kustannukset.
Lähteet:
ETLA: Sarja B 40: Sami Tuurna: Teollisuuden välilliset työvoimakustannukset 1982 
ETLA: Sarja B 61: Pentti Jonninen: Teollisuuden välilliset työvoimakustannukset vuonna 1988 
ETLA: Sarja B 88: Seppo Saukkonen: Työn hinta - yritysten työvoimakustannukset 1992 - 1994 
EROSTAT: 3C: Labour Costs - Updating 1989 - 1992
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V Työajat ja palkkasummat
Palkansaajien työaikatietoja toimialoittain palkansaajaryhmän ja sukupuolen mukaan v. 1993
Toimihenkilöiden keskimääräinen normaali viikkotyöaika 
kokoaikatyössä (taulukko 18) oli työvoimatutkimuksen mu­
kaan 38,2 tuntia, miehillä 39,1 ja naisilla 37,7 tuntia. Toi­
mialoittain se vaihteli julkisen hallinnon ja maanpuolustek- 
sen 36,8 tunnista kiinteistö-, puhtaus- javuokrauspalvelui- 
den 39,6 tuntiin.
Osa-aikatyössä toimihenkilöiden normaali viikkotyöaika oli 
keskimäärin 18,7 tuntia, miehillä 18,1 ja naisilla 18,9 tun­
tia. Pisin osatyöaika oli julkisen hallinnon ja  maanpuolus­
tuksen alalla 23,6 tuntia ja  lyhyin kiinteistö-, puhtaus- ja 
vuokrauspalvelualalla 14,5 tuntia.
Edelliseen vuoteen verrattuna toimihenkilöiden osa-aikatyö 
piteni viikossa keskimäärin 0,8 tuntia. Kokoaikatyössä sen 
sijaan viikkotyöaika pysyi samana.
Työntekijöiden normaali viikkotyöaika oli keskimäärin ko­
koaikatyössä (taulukko 19) 38,3 tuntia, miehillä 38,6 ja 
naisilla 37,8 tuntia. Toimialoittain tarkasteltuna viikkotyö­
aika vaihteli maatalouden 41,0 tunnista majoitus- ja ravit­
semisalan 37,3 tuntiin.
Keskimääräiset viikkotyötunnit kokoaikatyössä 
toimialoittain vuosina 1992 ja 1993.
Osa-aikatyössä työntekijöiden normaali viikkotyöaika oli 
16,1 tuntia, sekä miehillä että naisilla. Pisin viikkotyöaika 
24,4 tuntia oli julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen toi­
mialalla ja lyhyin taas tekniset palvelut ja palvelut liike- 
elämälle toimialalla 9,0 tuntia.
Työntekijöiden normaali keskimääräinen viikkotyöaika py­
syi edellis vuoteen nähden samana, osa-aikatyössä se sen 
sijaan kasvoi 15,6 tunnista 16,1 tuntiin.
Palkansaajia ja  yrittäjiä on verrattu (taulukossa 20). Yrit­
täjien viikkotyöaika on keskimäärin 14 tuntia pidempi vii­
kossa, kuin palkansaajilla. Palkansaajien viikkotyöaika ly­
heni 0,3 tuntia edellisestä vuodesta, kun taas yrittäjien kas- 
voi 0,8 tuntia.
Työvoimatutkimuksessa työssäolleeksi luetaan työllinen, 
joka on ollut työssä yhtenäkin päivänä tutkimusviikon ai­
kana.
Kokoaikatyössä tehdyt viikkotyötunnit sektoreit- 
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Normaalin viikkotyöajan keskiarvo koko- ja osa-aikatyössä sektoreittain vuonna 1993
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18. Toimihenkilöiden normaali viikkotyöaika toimialoittain vuonna 1993
Normal week worktime of salaried employees by industry in 1993
Toimiala - I n d u s tr y Kokoaikatyölliset -  F u ll- t im e  
e m p lo y e d
Osa-aikatyölliset p a r t - t im e
e m p lo y e d
Yhteensä Miehet Naiset 
T o ta l  M a le s  F e m a le s
Yhteensä Miehet Naiset 
T o ta l  M a le s  F e m a le s
Maatalous - A g r ic u l tu r e 39,3 39,5 39,2 17,3 - 17,3
Metsätalous - F o r e s tr y 38,6 39,3 36,2 20,4 20,0 20,5
Kaivos- ja kaivannaistoiminta - M in in g  a n d  q u a r r y in g 37,9 38,0 37,2 - - -
Teollisuus - M a n u fa c tu r in g 38,7 39, l 38,1 15,9 15,1 16,1
Energia- ja vesihuolto - E n e r g y  a n d  w a te r  s u p p ly 37,6 38,1 36,9 21,2 21,2 -
Rakentaminen - C o n s tr u c t io n 38,8 39,3 37,6 18,8 24,5 17,6
Kauppa - T r a d e 38,4 40,2 37,3 16,6 13,5 17,3
Majoitus- ja ravitsemistoiminta - H o te l s  a n d  r e s ta u r a n ts 39,0 41,6 38,3 18,0 19,9 17,4
Kuljetus - T r a n s p o r t 39,4 40,4 38,1 21,1 18,8 23,0
Tietoliikenne - C o m m u n ic a t io n 37,6 38,1 37,3 17,4 16,6 18,2
Rahoitus- ja vakuutustoiminta - F in a n c in g , in s u r a n c e 37,9 39,1 37,5 17,0 15,0 17,6
Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrapalvelu - R e a l,  
e s ta te ,  c le a n in g  a n d  r e n ta l  s e r v i c e s
39,6 40,6 38,9 14,5 11,8 17,2
Tekninen palveluja palvelut liike-elämälle - 
T e c h n ic a l  a n d  b u s in e s s  s e r v i c e s
38,6 39,5 37,4 19,4 18,2 20,0
Julkinen hallintoja maanpuolustus - P u b l ic  
a d m in is t r a t io n  a n d  d e f e n c e
36,8 37,7 36,0 23,6 23,0 23,8
Koulutus ja tutkimus - E d u c a tio n  a n d  r e s e a r c h 37,6 38,0 37,3 20,3 20,6 20,2
Terveys- ja sosiaalipalvelu - H e a l th  a n d  s o c ia l  
w e lf a r e  s e r v i c e s
38,4 38,5 38,3 20,1 19,0 20,2
Virkistys-ja kulttuuripalvelu - R e c r e a t io n a l  a n d  
c u l tu r a l  s e n d e e s
37,4 38,7 36,5 16,9 18,0 16,3
Järjestö- ja uskonnollinen toiminta - 
O r g a n iz a t io n s  a n d  r e l ig io u s  s e r v i c e s
38,9 41,4 37,4 14,8 14,0 15,1
Muut palvelut - O th e r  s e r v i c e s 38,9 37,9 39,2 14,6 6,0 14,9
Kaikki toimialat - A l l  in d u s tr ie s  
YHTEENSÄ - T O T A L 38,2 39,1 37,7 18,7 18,1 18,9
Lähde-Source: TK, Elinolot:työelämä - SF, Social Statistics: labour force
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19. Työntekijöiden normaali viikkotyöaika toimialoittain vuonna 1993
Normal week worktime of the wage earners by industry in 1993
Toimiala - In d u s try Kokoaikatyölliset -  F u ll- t im e  
e m p lo y e d
Osa-aikatyölliset - p a r t - t im e  
e m p lo y e d
Yhteensä Miehet Naiset 
T o ta l  M a le s  F e m a le s
Yhteensä
T o ta l
Miehet Naiset 
M a le s  F e m a le s
Maatalous - A g r ic u l tu r 41,0 41,8 39,7 17,2 16,9 17,5
Metsätalous - F o r e s tr y 38,2 38,2 38,6 2l ,7 23,5 13,1
Kaivos- ja kaivannaistoiminta - M in in g  a n d  q u a r r y in g 39,4 39,4 38,0 20,0 - 20,0
Teollisuus - M a n u fa c tu r in g 38,0 38,0 37,9 14,0 12,2 14,9
Energia- ja vesihuolto - E n e r g y  a n d  w a te r  s u p p ly 38,9 38,9 38,0 19,4 20,4 12,8
Rakentaminen - C o n s tru c tio n 38,8 38,8 38,5 16,6 16,9 15,7
Kauppa - T ra d e 38,5 38,7 37,3 13,0 11,7 13,8
Majoitus- ja ravitsemistoim. - H o te ls  a n d  r e s ta u r a n ts 37,3 37,9 37,2 17,0 16,5 17,3
Kuljetus - T r a n s p o r t 40,0 40,0 39,8 16,9 17,7 13,4
Tietoliikenne - C o m m u n ic a tio n 37,8 37,9 37,4 17, l 16,0 17,7
Rahoitus- ja vakuutustoiminta - F in a n c in g , in su r a n c e 38,6 39,0 38,0 12,4 6,8 12,9
Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrapalvelu - R e a l  
e s ta te , c le a n in g  a n d  r e n ta l  s e r v ic e s
37,9 38,3 37,3 15,9 15,4 16,1
Tekninen palveluja palvelut liike-elämälle - 
T e c h n ic a l a n d  b u s in e s s  s e r v ic e s
37,9 38,l 36,7 9,0 8,1 10,6
Julkinen hallintoja maanpuolustus - P u b lic  
a d m in is tr a t io n  a n d  d e fe n c e
38,3 38,8 37,4 24,4 24,6 24,1
Koulutus ja tutkimus - E d u c a tio n  a n d  r e s e a r c h 37,5 37,4 37,5 20,3 22,8 19,2
Terveys-ja sosiaalipalvelu - H e a lth  a n d  s o c ia l  
w e lfa r e  s e r v ic e s
37,6 37,4 37,7 20,5 22,6 19,8
Virkistys-ja kulttuuripalvelu - R e c r e a t io n a l  a n d  
c u ltu r a l  s e r v ic e s
37,7 37,9 37,4 16,3 16,6 15,9
Järjestö- ja uskonnollinen toiminta - 
O r g a n iz a t io n s  a n d  r e l ig io u s  s e r v ic e s
37,6 38,0 37,5 9, l 4,1 10,3
Muut palvelut - O th e r  s e r v ic e s 38,4 37,7 38,5 14,9 14,8 14,9
Kaikki toimialat - A l l  in d u s tr ie s  
YHTEENSÄ - T O T A L 38,3 38,6 37,8 16, l 16,1 16,1
Lähde-Source: TK, Elinolotityöelämä - SF, Social Statistics:labour force
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20. Tehdyt viikkotyötunnit toimialoittain vuonna 1993, kokoaikatyö
Hours worked during a week by industry in 1993, full-time work
Toimiala - Industry Palkansaajat Wage and salary 
earners
Yrittäjät ja yritt. perheenjäsenet 























Maatalous - Agriculture 4l,l 41,3 40,6 56,4 56,9 49,5
Metsätalous - Forestry 38,0 38,0 38,0 49,2 49,5 41,6
Kaivos- ja kaivannaistoiminta - Mining and 
quarrying
39,2 39,8 38,1 55,9 55,9 -
Teollisuus - Manufacturing 38,3 37,7 39,2 49,6 49,7 41,7
Energia- ja vesihuolto - Energy and water supply 37,6 37,4 37,9 62,0 62, -
Rakentaminen - Construction 38,4 38,1 39,3 45,8 45,9 34,5
Kauppa - Trade 38,2 37,4 38,4 51,1 51,1 50,6
Majoitus- ja ravitsemistoim. - Hotels and 
restaurants
37,4 36,2 40,7 62,6 63,0 35,0
Kuljetus - Transport 39,7 39,9 39,3 48,4 48,4 35,6
Tietoliikenne - Communication 37,2 36,8 37,7 - - -
Rahoitus- ja vakuutustoiminta - Financing, 
insurance
36,9 38,4 36,9 40,0 40,0 -
Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrapalvelu - Real 
estate, cleaning and rental services
37,9 37,2 39,8 46,0 46,0 40,0
Tekninen palveluja palvelut liike-elämälle - 
Technical and business services
38,5 38,2 38,5 47,5 47,5 43,2
Julkinen hallintoja maanpuolustus - Public 
administration and defence
36,2 37,0 36,1 - - -
Koulutus ja tutkimus - Education and research 36,4 35,7 36,5 45,9 45,9 -
Terveys- ja sosiaalipalvelu - Health and social 
welfare services
37,0 36,2 37,1 39,0 39,1 33,6
Virkistys- ja kulttuuripalvelu - Recreational and 
cultural services
36,6 36,5 36,7 48,5 48,1 60,9
Järjestö- ja uskonnollinen toiminta - 
Organizations and religious services
39,2 37,0 39,7 - - -
Muut palvelut - Other services 36,9 36,7 37,3 41,3 41,4 27,8
Kaikki toimialat - All industries 
YHTEENSÄ - TOTAL 37,8 37,7 37,8 51,8 52,0 48,4
Lähde-Source: TK, Elinolot:työelämä - SF, Social Statistics: labour force
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21. Tehdyt työtunnit toimialoittain
Hours worked by industry
Toimiala TOL 1988 - Industry SIC 1988 1990 1991 1992 1993
1 000 000 tuntia-/i»wr.5
Maatalous - Agriculture 417 395 385 365
Metsätalous - Forestry 67 55 54 52
Teollisuus - Manufacturing 952 855 794 738
Talonrakentaminen ja rakentamista palveleva toiminta 
Building
325 267 218 177
Maa- ja vesirakentaminen - Other construction 74 73 67 60
Kauppa, majoitus-ja ravitsemistoiminta - 
Trade, hotels, restaurants 710 648 587 543
Liikenne - Transport, communications 312 298 288 274
Rahoitus-, vakuutus-ja liike-elämää palveleva toiminta 
Financing, insurance etc. 400 395 376 343
Julkiset ja muut palvelut - Services 1 089 1 091 1 068 996
Toimiala tuntematon - Industry unknown 5 6 6 1 1
Yhteensä - Total 4 352 4 084 3 842 3 559
Lähde-Source: TK, Elinolot:työelämä - SF, Social Statistics:labour force
Palkansaajat Palkansaajien tekemät työtunnit
Wage and salary earners Hours worked by wage and salary earners
1 000 henkeä*person$ 1 ooo ooo tuntia-hours
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Palkkasummat toimialoittain - Am ount o f wages and salaries by indystry
22. Palkkasummat toimialoittain 1989-19931
Amount of wages and salaries by industry, 1989-19931
Toimiala - Industry 1989 1990 1991 1992 1993*
___________________________________ l 000 000 mk - Fim million
Yrittäjätoiminta - Industries 150 099 161 045 156 207 144 629 135 565
Maa-, metsätalous, kalatalous - Agriculture, forestry and 
logging, fishing and hunting 4 028 4 108 4 203 3 790 3 507
Kaivostoiminta ja louhinta - Mining and quarrying 512 520 533 510 480
Teollisuus - Manufacturing 47 900 50 931 48 505 45 553 43 933
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto - Electricity, gas and water 
supply 3 230 3 436 3 595 3 551 3 319
Rakentaminen - Construction
Kauppa - Wholesale and retail trade; repair of motor
22 219 24 008 21 747 18 107 14 723
vehicles 25 858 27 297 26 599 24 375 23 131
Majoitus- ja ravitsemistoiminta - Hotels and restaurants 5 154 5 639 5 424 4 984 4 580
Liikenne - Transport, storage and communication 15 ll9 16 508 16 290 15 833 15 377
Rahoitus ja vakuutustoiminta - Financial intermediation 
Kiinteistö-, vuokraus-, liike-elämää palveleva toiminta -
8 148 8 365 8 582 8 142 7 498
Real estate, renting and business activities 13 356 15 032 15 374 14413 13 788
Koulutus, terveys-, sosiaali- ja muut palvelut - 
Education, health and social work, other community services 4 575 5 201 5 355 5 371 5 229
Julkinen toiminta - Producers o f  government services 54 540 60 289 64 822 64 422 60 615
Valtio - Central government 15 555 17 080 17 983 18 225 17 403
Kunnat ja kuntainliitot - Local government 37 908 42 038 45 561 45 932 41 923
Sosiaaliturvarahastot - Social security funds l 077 1 171 1 278 1 265 1 289
Muu toiminta - Other activities 6 044 6 782 6 970 6 925 6 771
Yhteensä - Total 210 683 228 116 227 999 215 976 202 951
Korjauserät - Correction itemsz 2 896 1 617 1 604 659 -1 417
Palkat yhteensä - Wages and salaries, total 213 579 229 733 229 603 216 635 201 534
*  \ Ennakkotieto - Premilinary data 
''Tasokorjaus vuodesta 1975 - Level adjustment since 1975
^Verotustietoihin perustuva palkkasumma miinus toimialoittaisten palkkojen summa 
2'Wages and salaries according to taxation data less the sum of wages and salaries by industry




Development by amount of 
wages and salaries 
in 1988 - 1993
Lähde - Source: TK, Taloudelliset olot: 
kansantalouden tilinpito 




Palkansaajien ansiotasoindeksi 1990 = 100
Palkansaajien ansiotasoindeksi mittaa säännölli­
sen työajan keskiansioiden kehitystä työnanta- 
jasektorin, toimialan sekä palkansaajaryhmän 
mukaan. Indeksin perustiedot kerätään sektori­
kohtaisista palkkatilastoista. Ne perustuvat lähes 
400:n ammattiryhmän neljännesvuosittain mitat­
tuun tai estimoituun ansiokehitykseen. Perusai­
neistona käytetyt palkkatilastot kattavat noin 3/4- 
osaa kaikista palkansaajista.
Ansiotasoindeksi lasketaan kiinteäpainoisena 
Laspeyres -tyyppisenä yksikköarvoindeksinä. 
Ammattiryhmäkohtaisista keskiansioista muo­
dostetaan vaihtuvin lukumääräpainoin yli 100 
sektori-, toimiala- ja palkansaajaryhmäkohtaista 
ns. virallisen indeksin sarjaa. Näiden sarjojen an­
siokehitys painotetaan koko maan tasolle kiintein 
palkkasummapainoin. Painot määräytyvät indek­
sin perusvuoden mukaisesti ja  ne johdetaan Kan­
santalouden tilinpidon palkkasummista.
Indeksin painorakenne uudistetaan viiden vuo­
den välein. Ansiotasoindeksi 1990 = 100 perus­
tuu vuodelta 1990 laskettuihin palkkasummapai- 
noihin. Uusi indeksi on laskettu pitkälti samoin 
perustein kuin sitä edeltänyt, vuoden 1985 palk­
kasummiin perustunut , indeksi. Laskentaperus­
teita on kehitetty mm. laajentamalla vuoden 
1988 toimialaluokituksen soveltamista sekä ulot­
tamalla kiinteän painorakenteen soveltaminen 
teollisuuden alasarjoihin, erikseen toimihenki­
löillä ja työntekijöillä.
Julkisen ja yksityisen sektorin paino-osuus palkansaajaryhmittäin, 





Työmarkkinoiden rakennemuutos on kasvattanut indeksissä 
julkisen sektorin ja toimihenkilöammattien paino-osuutta. 
Julkisen sektorin paino-osuus on uudessa indeksissä 32 
prosenttia, kun vastaava osuus kymmenen vuotta aikaisem­
min oli kolme prosenttiyksikköä pienempi. Tuntipalkkojen 
kehitys vaikuttaa koko maan ansiokehitykseen nyt 27,5 
prosentin painolla, kun osuus vielä edellisen vuosikymme­
nen alussa oli 36 prosenttia. Muutosta on kasvattanut vuo­
den 1985 indeksissä toteutettu luokitusperusteiden muutos. 
Elintarviketeollisuuden kuukausipalkkaiset työntekijät siir­
rettiin silloin tuntipalkkaisista työntekijöistä kuukausipalk­
kaisten sarjaan.
Ansiotasoindeksin kuvausnäkökulma on hyvä ottaa huomi­
oon indeksin kehitystä tulkittaessa. Indeksi soveltuu parhai­
ten mittaamaan yksilöidyn työpanosyksikön hinnan toi­
mialakohtaista kehitystä. Indeksin kehitykseen vaikuttavat 
mm. seuraavat rajaukset: *
* Tuntipalkkaisilla seurataan tuntipalkan, kuukausipalk­
kaisilla kuukausipalkan kehitystä. Toimihenkilöillä 
säännöllisen työajan muutos ilman vastaavaa muutosta 
kuukausiansioissa (mm. valtion kesätyöajan poistumi­
nen) ei vaikuta indeksin kehitykseen, vaikka työtuntia 
kohti ansio muuttuu. Indeksi ei yleensä reagoi myös­
kään ylitöistä tai lomautuksista johtuvaan palkallisen 
työajan ja ansioiden muutokseen.
* Indeksi perustuu säännöllisen työajan ansioiden kehityk­
seen. Sen kuvausalueen ulkopuolelle jäävät siten yleen­
sä ylityökorotusten, lomarahojen, kertaluontoisten pal- 
kanlisien sekä vapaapäiviltä maksettavien palkkojen 
muutokset. Kuitenkin tehdyn työajan palkkaa korottanut 
työajan lyhennyksen ansiokompensaatio nopeutti viime 
vuosikymmenen lopulla indeksin kehitystä eräillä tunti­
palkka-aloilla. Huomattava osa lamavuosina toteutetuis­
ta palkkakustannuksiin liittyvistä säästötoimenpiteistä 
koski ansiotasoindeksin kuvausalueen ulkopuolisia palk- 
katekijöitä. Kokonaisansioiden kehitys on monilla aloil­
la tästä syystä ollut hitaampaa kuin ansiotasoindeksin 
kuvaama säännöllisen työajan ansioiden kehitys.
* Kiinteästä painorakenteesta johtuen työnantajasektorei- 
den, toimialojen ja palkansaajaryhmien välinen rakenne­
muutos ei vaikuta indeksin kehitykseen. Toisaalta em. 
ryhmien sisäinen työpanoksen laadunmuutos vaikuttaa 
indeksin kehitykseen. Näin alakohtainen työtehtävien ja 
koulutustason muutos nopeuttaa yleensä ansiotasoindek­
sin kehittymistä. Monipuoliset indeksointiratkaisut an­
tavat mahdollisuuden arvioida sekä kiinteäpainoisten 
ryhmien sisäisen että niiden välisen rakennemuutoksen 
vaikutusta.
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Virallista indeksiä täydentävä keskiansioindeksi lasketaan 
täysin muuttuvin lukumääräpainoin. Se kuvaa kaikkien 
palkansaajien keskiansioiden kehitystä. Palkkaindeksi 
taas lasketaan kiintein palkkasummapainoin, jolloin am­
mattijakautuman muutosten vaikutus ansioihin eliminoi­
tuu. Virallinen indeksi on tällä vuosikymmenellä nous­
sut noin prosenttiyksikön vähemmän kuin keskimääräiset 
säännöllisen työajan ansiot. Noin puoli prosenttiyksikköä 
virallisen indeksin palkansaajaryhmien sisällä tapahtu­
neesta indeksin perussarjonen välisestä rakennemuutok­
sesta.
Indeksin perusaineisto ja sen laskentaperusteet on tar­
kemmin kuvattu Tilastokeskuksen Käsikirjoja -sarjassa il­
mestyneessä Palkansaajien ansiotasoindeksi 1990=100, 
menetelmäjulkaisussa.
Vanhat indeksit
Palkansaajien ansiotasoindeksin 1990=100 avulla lasketaan 
seuraavat perusvuodeltaan vanhemmat ansiotasoindeksit:
- palkansaajien ansiotasoindeksi 1985=100
- palkansaajien ansiotasoindeksi 1980=100
- palkansaajien ansiotasoindeksi 1975=100
- palkansaajien ansiotasoindeksi 1964=100
- palkansaajien ansioindeksi 1938=100
Keskiansiot
Ansiotasoindeksin aineistosta voidaan laskea myös sään­
nöllisen työajan kuukausikeskiansioita neljännesvuosittain 
ja vuosittain erilaisille palkansaajaryhmille. Laskennassa 
käytetään tilastoajankohdan mukaisia palkansaajien luku­
määriä painotettaessa palkansaajaryhmiä yhteen.
Keskimääräiset kuukausiansiot kuvaavat kokoaikaisen ja 
täyttä palkkaa saaneen palkansaajan säännöllisen tehdyn 
työajan ansiota. Tuntipalkat on laskennassa kerrottu luvulla 
170.
Kaikkien palkansaajien keskiansio oli kolmannella neljän­
neksellä 1994 ennakkotiedon mukaan 9 720 markkaa, mie­
hillä 10 723 ja  naisilla 8719 markkaa.
Ansiotasoindeksi 1990 = 100 eri laskentaperustein
— Virallinen indeksi *•* Keskiansioindeksi —• Palkkaindeksi
Ansiotasoindeksi 1938=100, vuosimuutos prosenttia 
The index of wage and salary earnings, percentage 
year change
%
Miesten ja naisten ansiokehitys 1985-1990 
Average montly earnings in 1985-1993
1000 mk-1000 Fim
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23. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1975=100
The index of wage and salary earnings 1975=100
Maatalous Metsätalous Teollisuus Talonrakennus
Agriculture Forestry Manufacturing House construction
Vuosi Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi-
j3 teensä tekijät henki- teensä tekijät henki- teensä tekijät henki- teensä tekijät henki-
neljännes Total Wage löt Total Wage löt Total Wage löt Total Wage löt
Year earners Salaried earners Salaried earners Salaried earners Salaried
and em- em- em- em-
quarter ployees ployees ployees ployees
1975 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1976 117,7 118,5 115,6 123,3 126,9 115,7 116,2 116,4 115,7 109,7 108,7 114,6
1977 131,4 134,7 122,3 138,3 144,6 124,6 126,7 126,7 124,9 116,6 115,3 123,2
1978 141,1 146,3 127,7 147,9 155,0 132,6 135,6 137,0 133,1 123,4 121,9 131,0
1979 157,0 161,6 144,1 158,7 164,7 145,8 149,8 151,6 146,6 134,6 132,8 143,9
1980 175,1 179,3 163,5 182,1 191,1 162,8 168,2 170,4 164,0 148,5 146,3 159,4
1981 198,2 201,3 189,7 199,9 206,9 184,9 190,5 192,5 186,6 168,0 165,6 179,8
1982 221,0 225,7 208,0 217,7 223,6 204,9 211,3 213,5 207,0 184,5 181,8 198,1
1983 238,3 243,6 223,7 235,1 239,5 224,7 232,1 234,0 228,1 204,9 202,5 216,9
1984 262,7 273,8 237,8 252,2 256,3 241,9 253,1 255,5 248,1 226,0 224,3 235,9
1985 283,5 296,1 255,6 265,8 268,3 258,2 272,5 274,7 267,5 249,1 248,1 256,2
1986 308,1 324,9 272,3 280,3 281,3 275,3 289,6 291,8 285,2 264,9 263,0 275,4
1987 328,1 343,5 294,0 296,0 295,3 293,7 309,1 311,9 303,3 285,9 284,8 293,5
1988 348,4 362,5 326,2 321,9 321,5 318,9 334,8 339,2 325,8 310,1 309,4 316,3
1989 392,4 411,0 352,2 354,1 355,0 345,9 365,3 369,4 356,8 341,1 339,4 350,5
1990 420,6 437,7 393,9 389,0 387,9 386,8 400,6 407,9 386,6 372,3 371,5 378,9
1991 465,5 488,8 410,6 411,9 410,8 409,1 425,9 435,2 408,7 390,2 387,4 404,3
1992 477,9 502,4 417,7 416,4 413,7 418,4 435,9 446,3 416,7 386,8 378,3 419,8
1993 485,2 506,5 422,7 433,9 437,6 423,4 442,2 451,4 424,5 378,7 366,8 424,6
1993
I 501,3 533,2 421,3 436,4 443,0 421,5 438,7 448,0 421,1 382,8 372,2 423,3
II 473,8 488,4 422,4 435,3 440,3 423,1 441,1 450,6 423,0 380,7 369,4 424,4
III 476,2 491,6 423,4 431,5 434,0 423,6 440,7 449,5 423,5 369,6 355,4 424,6
IV 489,5 512,4 424,0 432,0 433,6 425,9 448,1 457,4 430,2 381,5 369,8 426,0
1994*
I 499,7 528,2 424,5 435,7 438,0 428,1 454,7 463,2 437,5 378,8 367,4 423,1
II 499,9 528,2 425,5 458,0 471,8 429,9 459,6 466,9 443,7 374,7 363,4 417,6




23. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1975=100
The index of wage and salary earnings 1975=100
Maa ja vesirakennus Tietoliikenne Muu liikenne Kauppa Pankit Vakuu-
Other construction Communications Transport Corn- Banking tus
merce Insu-
rance
Vuosi Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Yh- Yh-
ja teensä tekijät henki- teensä tekijät henki- teensä tekijät henki- teensä teensä teensä
neljännes Total Wage lot Total Wage löt Total Wage löt Total Total Total
Year earners Salaried earners Salaried earners Salaried
and em- em- em-
quarter ployees ployees ployees
1975 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1976 113,9 113,3 116,3 117,6 117,9 117,5 116,2 114,7 119,1 116,4 111,8 118,0
1977 123,1 122,3 126,3 127,6 129,1 126,9 124,7 123,0 128,1 127,6 125,7 133,0
1978 127,9 126,6 132,9 134,0 134,1 133,9 131,7 129,9 135,2 139,5 135,2 141,9
1979 139,4 138,1 144,9 148,7 148,6 148,7 146,4 144,8 149,4 158,6 156,1 158,3
1980 154,5 153,1 159,9 167,1 163,8 168,5 165,5 164,4 167,5 180,6 179,6 177,1
1981 172,1 170,4 178,5 189,1 186,4 190,3 185,6 185,8 185,2 204,2 199,7 204,1
1982 188,9 186,8 197,1 208,3 206,8 209,0 204,1 204,3 203,5 225,1 218,4 224,9
1983 209,0 207,4 217,4 231,3 228,8 232,0 224,2 222,9 225,2 247,7 244,2 250,2
1984 226,4 227,2 233,4 248,4 250,8 248,5 244,2 243,3 244,9 272,3 272,7 274,0
1985 246,1 249,4 251,6 266,7 270,4 266,6 266,1 266,6 265,5 298,7 300,5 301,7
1986 261,5 264,9 267,6 284,7 288,9 284,7 283,3 283,9 282,6 322,7 324,2 320,9
1987 281,4 285,5 287,5 308,4 311,1 308,6 305,6 307,0 303,8 349,5 346,6 344,2
1988 308,3 312,8 314,7 340,3 337,5 341,0 335,3 339,3 330,9 383,3 377,8 378,2
1989 334,3 338,5 341,6 362,8 368,9 362,8 369,0 377,3 360,9 421,1 411,2 420,4
1990 364,6 372,7 369,7 392,7 410,6 391,7 402,5 409,0 395,7 457,8 449,6 452,5
1991 385,4 391,6 392,7 416,2 439,7 414,6 428,8 436,8 421,0 488,0 494,6 470,5
1992 393,6 398,1 402,5 424,8 448,1 423,1 438,5 445,5 431,5 495,9 505,2 477,9
1993 398,4 403,1 407,2 423,5 450,6 421,4 442,3 447,9 436,9 493,4 509,7 482,6
1993
I 396,7 402,0 404,8 423,2 449,5 421,2 441,1 448,4 434,3 493,0 507,5 481,7
li 398,0 402,9 406,8 423,2 450,3 421,0 443,8 451,5 436,2 494,1 508,6 482,7
III 396,2 398,7 407,9 422,8 451,8 420,5 439,2 441,2 437,7 493,0 511,1 482,9
IV 402,3 408,8 409,3 424,8 451,1 422,9 444,9 450,7 439,3 493,4 511,6 483,5
1994*
I 402,9 408,8 410,6 426,9 453,6 424,8 446,9 452,8 441,3 494,5 512,5 485,4
II 403,6 409,0 411,7 428,4 456,2 426,3 448,0 454,0 442,5 495,2 525,1 486,1




23. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1975=100























Vuosi Yh- Yh- Työn- Toimi- Yh- Yh- Yh- Yh- Virka- Työs. Työs.
j3 teensä teensä tekijät henki- teensä teensä teensä teensä suhtei- kk- tunti-
neljännes Total Total Wage löt Total Total Total Total set palkk. palkk.
Year earners Salaried Salaried Month- Hourly-
and em- em- ly-paid paid
quarter ployees ployees em- em-
ployees ployees
1975 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1976 112,7 115,3 115,9 115,3 115,9 113,5 116,6 116,3 115,4 120,1 118,5
1977 122,3 123,1 124,5 123,0 124,2 120,1 125,8 124,9 122,8 131,3 131,9
1978 135,9 129,3 131,2 129,2 130,1 124,9 135,5 131,5 128,9 137,4 141,4
1979 149,3 142,7 147,9 142,4 145,8 138,6 156,0 145,6 142,6 153,6 154,7
1980 167,5 157,9 162,6 157,5 159,8 153,5 174,4 161,9 157,9 172,1 175,8
1981 197,2 178,1 184,5 177,7 178,0 172,3 196,0 182,2 Ml,9 191,2 198,3
1982 220,0 197,2 204,5 196,7 198,3 191,7 217,6 201,1 196,5 209,7 219,6
1983 240,7 219,3 226,5 218,8 223,2 212,7 238,8 223,3 218,8 231,6 239,1
1984 261,0 237,7 244,2 237,1 242,3 238,4 262,4 239,2 233,8 250,7 256,1
1985 283,8 257,6 257,0 256,9 261,2 257,1 284,6 258,3 252,4 272,1 272,0
1986 291,9 276,3 266,8 275,8 286,5 276,2 306,1 276,1 270,0 291,7 288,4
1987 312,7 295,5 289,5 295,0 305,1 289,6 324,6 299,1 291,9 317,7 310,8
1988 341,0 324,4 312,1 324,0 335,3 309,2 356,7 332,9 324,3 354,9 343,7
1989 371,3 347,8 334,0 347,3 357,5 336,0 384,8 355,2 342,4 382,2 368,4
1990 409,5 381,1 368,8 380,5 385,0 373,9 418,3 387,2 370,2 418,4 399,2
1991 436,2 401,7 391,3 401,0 406,4 407,5 444,6 408,4 387,4 445,9 429,3
1992 448,1 408,3 403,1 407,5 419,2 420,2 453,1 415,2 392,8 456,7 438,1
1993 454,4 408,8 409,4 407,8 423,9 424,0 * 415,0 393,6 460,5 440,9
1993
I 453,6 406,9 408,1 405,9 422,2 423,1 412,9 392,3 451,8 445,1
II 454,7 408,0 409,4 407,0 423,4 423,7 414,2 393,1 458,4 439,5
III 451,5 408,9 409,0 408,0 424,7 424,2 415,8 393,9 465,0 438,4
IV 457,9 411,2 411,1 410,2 425,2 425,1 417,1 394,8 466,9 440,7
1994*
I 460,8 411,9 412,9 411,1 425,8 425,2 418,4 395,9 468,6 443,5
II 454,2 412,6 403,6 411,9 426,6 426,2 419,6 396,7 470,0 448,6
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1975 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1976 115,1 114,4 116,7 118,3 115,4 115,3 115,6 115,5 115,6 115,4
1977 123,1 121,9 125,6 127,5 125,6 125,6 125,7 125,2 125,8 124,6
I978 128,0 127,2 131,9 128,7 135,1 134,8 135,5 133,6 134,4 132,9
1979 142,6 141,7 147,5 142,1 150,8 149,8 152,3 148,9 149,3 148,6
1980 156,8 155,6 162,3 157,4 169,8 168,4 171,6 166,8 167,5 166,3
1981 174,8 174,0 180,0 173,4 191,9 190,1 194,3 188,1 188,8 187,4
1982 195,0 193,3 207,3 189,5 212,0 210,0 214,5 208,0 208,8 207,3
1983 217,2 216,0 229,0 208,2 233,1 230,4 236,5 229,6 229,3 229,3
I984 240,1 240,0 249,4 224,0 255,5 252,3 259,5 251,2 250,7 251,1
1985 258,6 259,9 265,3 236,9 H ifi 273,5 282,5 272,4 271,7 272,3
1986 279,6 281,6 284,7 251,8 296,3 290,0 303,5 291,4 287,9 292,8
1987 294,2 296,0 300,1 265,4 317,9 310,7 325,8 311,9 308,5 313,1
1988 316,2 318,8 321,2 288,9 346,1 338,1 354,8 339,8 336,0 341,3
1989 342,4 344,6 348,8 315,5 378,8 370,3 388,7 370,0 367,5 370,8
1990 375,3 378,1 380,3 350,9 413,3 406,8 421,8 404,0 404,0 403,8
1991 401,4 406,3 407,2 365,0 439,4 432,7 448,3 429,6 429,4 429,3
1992 412,8 417,5 421,2 373,4 446,7 438,8 456,7 437,8 435,6 438,4
1993 418,2 421,2 429,7 382,4 449,6 439,6 460,8 441,0 437,0 442,2
1993
I 416,8 420,4 427,1 381,6 448,8 440,1 458,9 439,6 437,5 440,3
II 417,7 421,0 429,2 382,7 449,5 440,1 460,1 440,6 437,5 441,6
III 418,0 421,3 430,5 381,0 447,4 434,1 460,8 439,6 431,8 442,4
IV 420,2 421,8 431,6 384,4 453,0 444,5 463,4 443,8 441,5 444,4
1994*
I 420,7 422,3 431,9 385,5 455,9 447,5 466,0 446,0 444,5 446,2
II 421,1 423,0 432,9 379,3 458,5 449,7 468,9 447,8 446,2 448,0






Nominal and real earnings
1. Index of wage and salary earnings









Muutokset edellisestä vuodesta, %
Percentage changes from previous year.
1. Wage and salary earnings
2. Negotiated wages and salaries
3. Real earnings
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24. Reaaliansioindeksi 1975=100
The index of real earnings 1975=100
Maatalous Metsätalous Teollisuus Talonrakennus
Agriculture Forestry Manufacturing House construction
Vuosi Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi-
ja teensä tekijät henki- teensä tekijät henki- teensä tekijät henki- teensä tekijät henki-
neljännes Total Wage löt Total Wage löt Total Wage löt Total Wage löt
Year earners Salaried earners Salaried earners Salaried earners Salaried
and em- e m- e tn- e m-
quarter ployees ployees ployees ployees
1975 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1976 102,9 103,6 101,1 107,9 110,9 101,2 101,6 101,8 101,2 95,9 95,0 100,2
1977 102,0 104,6 94,9 107,4 112,2 96,7 98,4 99,1 97,0 90,5 89,5 95,6
1978 101,8 105,6 92,1 106,7 111,8 95,7 97,8 98,8 96,0 89,0 88,0 94,5
1979 105,6 108,7 96,9 106,7 110,8 98,0 100,7 101,9 98,6 90,5 89,3 96,8
1980 105,5 108,1 98,5 109,7 115,2 98,1 101,4 102,7 98,8 89,5 88,2 96,1
1981 106,7 108,3 102,1 107,6 111,3 99,5 102,5 103,6 100,4 90,4 89,1 96,8
1982 108,8 111,1 102,4 107,2 110,1 100,9 104,0 105,1 101,9 90,8 89,5 97,5
1983 108,1 110,5 101,5 106,6 108,6 101,9 105,3 106,1 103,5 93,0 91,8 98,4
1984 111,3 116,1 100,8 106,9 108,6 102,5 107,3 108,3 105,2 95,8 95,1 100,0
1985 113,5 118,6 102,3 106,4 107,4 103,4 109,1 110,0 107,1 99,8 99,4 102,6
1986 119,1 125,6 105,2 108,3 108,7 106,4 111,9 112,8 110,2 102,4 101,7 106,4
1987 122,3 128,1 109,6 110,4 110,1 109,5 115,3 116,3 113,1 106,6 106,2 109,4
1988 123,5 128,5 115,7 114,1 114,0 113,1 118,7 120,4 115,5 110,0 109,7 112,2
1989 130,6 137,0 117,4 118,0 118,3 115,3 121,8 123,1 118,9 113,7 113,1 116,8
I990 132,3 137,6 123,9 122,3 122,0 121,6 126,0 128,3 121,7 117,1 116,8 119,3
199I 140,2 147,2 123,7 124,1 123,7 123,2 128,3 131,1 123,1 112,5 110,4 120,7
1992 140,6 147,8 122,9 122,5 121,7 123,1 128,3 131,3 122,6 113,8 111,3 123,5
1993 139,8 146,0 121,8 125,0 126,1 122,0 127,4 130,1 122,3 109,1 105,7 122,4
1993
I 136,2 144,9 114,5 118,6 120,4 114,5 119,2 121,7 114,4 104,0 101,1 115,0
II 133,8 138,0 119,3 123,0 124,4 119,5 124,6 127,3 119,5 107,5 104,4 119,9
III 139,6 144,2 124,2 126,5 127,3 124,2 129,2 131,8 124,2 108,4 104,2 124,5
IV 149,2 156,2 129,3 129,3 132,3 129,8 136,6 139,5 131,2 116,3 112,7 129,9
1994*
I 135,4 143,1 115,0 115,0 118,7 116,0 123,2 125,5 118,6 102,7 99,6 114,6
II 140,8 148,8 119,9 119,9 132,9 121,1 129,5 131,5 125,0 105,5 102,4 117,6
III 145,6 154,6 122,8 122,8 134,9 124,4 133,0 135,0 128,6 107,3 104,5 117,9
*  Ennakkotieto
* Preliminary data
Reaalista ansiokehitystä on mitattu jakamalla ansiotasoindeksin pisteluku kuluttajahintaindeksin vastaavan ajankohdan piste­
luvulla - Developments in real earnings have been measured by dividing the index number for wage and salary index by the index num­
ber for the consumer price index in the corresponding period.
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24. Reaaliansioindeksi 1975=100
The index of real earnings 1975=100
Maa ja vesirakennus Tietoliikenne Muu liikenne Kauppa Pankit Vakuu-
Other construction Communications Transport Corn- Banking tus
merce insu-
rance
Vuosi Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Yh- Yh-
ja teensä tekijät henki- teensä tekijät henki- teensä tekijät henki- teensä teensä teensä
neljännes Total Wage löt Total Wage löt Total Wage löt Total Total Total
Year earners Salaried earners Salaried earners Salaried
and em- em- em-
quarter ployees ployees ployees
1975 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1976 99,6 99,1 101,7 102,8 103,1
1977 95,6 94,9 98,0 99,1 100,2
1978 92,3 91,3 95,9 96,7 96,8
1979 93,7 92,9 97,4 100,0 99,9
1980 93,1 92,3 96,4 100,7 98,7
I98l 92,6 91,7 96,1 101,8 100,3
1982 93,0 92,0 97,0 102,5 101,8
1983 94,8 94,1 98,6 104,9 103,8
1984 96,0 96,3 98,9 105,3 106,3
1985 98,5 99,9 100,7 106,8 108,3
1986 101,1 102,4 103,4 110,1 111,7
1987 104,9 106,4 107,2 115,0 116,0
1988 109,3 110,9 111,6 120,7 119,7
1989 111,4 112,8 113,9 120,9 123,0
1990 114,7 117,2 116,3 123,5 129,1
I99l 116,1 118,0 118,3 125,4 132,4
1992 115,8 117,1 118,4 124,9 131,8
1993 114,8 116,2 117,3 122,0 129,9
1993
I 107,8 109,2 110,0 115,0 122,1
11 112,4 113,8 114,9 119,5 127,2
III 116,2 116,9 119,6 124,0 132,5
IV 122,7 124,6 124,8 129,5 137,5
1994*
1 109,2 110,8 111,3 115,7 122,9
II 113,7 115,2 116,0 120,7 128,5
III 116,4 118,0 118,8 123,7 130,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
102,7 101,6 100,3 104,1 101,8 97,7 103,2
98,5 96,8 95,5 99,4 99,1 97,6 103,2
96,6 95,0 93,7 97,6 100,7 97,6 102,4
100,0 98,5 97,4 100,5 106,7 105,0 106,5
101,5 99,7 99,1 100,9 108,8 108,2 106,7
102,4 99,9 100,0 99,7 109,9 107,5 109,8
102,9 100,5 100,6 100,2 110,8 107,5 110,7
105,2 101,7 101,1 102,1 112,4 110,8 113,5
105,3 103,5 103,2 103,8 115,4 115,6 116,2
106,8 106,6 106,7 106,3 119,6 120,3 120,8
110,0 109,5 109,7 109,2 124,7 125,3 124,0
115,1 114,0 114,5 113,3 130,3 129,2 128,3
120,9 118,9 120,3 117,3 134,0 134,1 135,9
120,9 123,0 125,8 120,3 140,4 137,1 140,1
123,2 126,6 128,6 124,4 144,0 141,4 142,3
124,9 129,2 131,6 126,8 147,0 149,0 141,7
124,4 129,0 131,0 126,9 145,9 148,6 140,6
121,4 127,5 129,1 125,9 142,2 146,9 139,1
114,5 119,9 121,8 118,0 134,0 137,9 130,9
118,9 125,4 127,5 123,2 139,6 143,7 136,4
123,3 128,8 129,4 128,4 144,6 149,9 141,6
128,9 135,6 137,4 133,9 150,4 156,0 147,4
115,1 121,1 122,7 119,6 134,0 138,9 131,5
120,1 126,2 127,9 124,6 139,5 147,9 136,9































Vuosi Yh- Yh- Työn- Toimi- Yh- Yh- Yh- Yh- Virka- Työs. Työs.









Total Total Total Total set palkk. palkk.
Salaried Month- Hourly- 
em- ly-paid paid 
ployees em- em­
ployees ployees
1975 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1976 98,5 100,8 101,3 100,8 101,3 99,2 101,9 101,7 100,9 105,0 103,6
1977 94,9 95,6 96,6 95,5 96,4 93,2 97,7 96,7 95,3 101,9 102,4
1978 98,1 93,3 94,7 93,2 93,9 90,1 97,8 94,9 93,0 99,1 102,0
1979 100,4 96,0 99,5 95,8 98,0 93,2 104,9 97,9 95,9 103,3 104,0
1980 100,9 95,2 98,0 94,9 96,3 92,5 105,1 97,6 95,2 103,7 105,9
I98l 106,1 95,8 99,3 95,6 95,8 92,7 105,5 98,0 95,7 102,9 106,7
1982 108,3 97,1 100,7 96,8 97,6 94,4 107,1 99,0 96,7 103,2 108,1
1983 109,2 99,5 102,7 99,2 101,3 96,5 108,3 101,3 99,2 105,1 108,4
1984 110,6 100,8 103,5 100,5 102,7 101,1 111,2 101,4 99,1 106,3 108,5
1985 113,6 103,1 102,9 102,9 104,6 102,9 113,9 103,4 101,1 109,0 108,9
1986 112,8 106,8 103,1 106,6 110,7 106,8 118,3 106,7 104,3 112,7 111,5
1987 116,6 110,2 107,9 110,0 113,8 108,0 121,1 111,5 108,9 118,4 115,9
1988 120,9 115,0 110,7 114,9 118,9 109,6 126,5 118,0 115,0 125,9 121,9
1989 123,8 115,9 111,3 115,8 119,2 112,0 128,3 118,4 114,1 127,4 122,8
1990 128,8 119,8 116,0 119,7 121,1 117,6 131,5 121,8 116,4 131,6 125,5
I99l 131,4 121,0 117,9 120,8 122,4 122,7 133,9 123,0 116,7 134,3 129,3
1992 131,8 120,1 118,6 119,9 123,3 123,6 133,3 122,1 115,5 134,3 128,9
1993 131,0 117,8 118,0 117,5 122,2 122,2 - 119,6 113,4 132,7 127,1
1993
I 123,3 110,6 110,9 110,3 114,7 115,0 112,2 106,6 122,8 121,0
II 128,4 115,3 115,6 115,0 119,6 119,7 117,0 111,0 129,5 124,2
III 132,4 119,9 119,9 119,6 124,5 124,4 121,9 115,5 136,4 128,6
IV 139,6 125,4 125,3 125,1 129,6 129,6 127,2 120,4 142,3 134,4
1994*
I 124,9 111,6 111,9 111,4 115,4 115,2 113,4 107,3 127,0 120,2
II 127,9 116,2 113,7 116,0 120,2 120,1 118,2 111,7 132,4 126,4





The index of real earnings 1975=100
Kunnat Yksityiset Kaikki palkansaajat
Municipalities Private All employees
Vuosi Yh- Virka- Työs. Työs. Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi-
ja teensä suhtei- kk-palkk. tunti- teensä tekijät henki- teensä tekijät henki-
neljännes Total set Month- palkk. Total Wage löt Total Wage löt
Year Salaried ly-paid Hourly- earners Salaried earners Salaried
and em- em- paid em- em-
quarter ployees ployees em- ployees ployees
ployees
1975 100,0 100,0 100,0 100,0
1976 100,6 100,0 102,0 103,4
1977 95,6 94,6 97,5 99,0
1978 92,4 91,8 95,2 92,9
1979 95,9 95,3 99,2 95,6
1980 94,5 93,8 97,8 94,9
1981 94,1 93,6 96,9 93,3
1982 96,0 95,2 102,1 93,3
1983 98,5 98,0 103,9 94,5
1984 101,8 101,8 105,7 95,0
1985 103,6 104,1 116,2 94,9
1986 108,1 108,8 110,0 97,3
1987 109,7 110,4 111,9 99,0
1988 112,1 113,0 113,9 102,4
1989 114,1 114,9 116,3 105,2
1990 118,0 118,9 119,6 110,4
1991 120,9 122,4 122,7 109,9
1992 121,4 122,8 123,9 109,8
1993 120,5 121,4 123,8 110,2
1993
1 113,3 114,2 116,1 103,7
II 118,0 118,9 121,2 108,1
III 122,6 123,5 126,2 111,7
IV 128,1 128,6 131,6 117,2
1994*
I 114,0 114,4 117,0 104,5
II 118,6 119,2 121,9 106,8
III 121,4 122,0 124,8 109,3
* Ennakkotieto
* Preliminary data
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
100,9 100,8 101,1 101,0 101,1 100,9
97,5 97,5 97,6 97,2 97,7 96,7
97,5 97,3 97,8 96,4 97,0 95,9
101,4 100,7 102,4 100,1 100,4 99,9
102,3 101,5 103,4 100,5 100,9 100,2
103,3 102,3 104,6 101,2 101,6 100,8
104,4 103,4 105,6 102,4 102,8 102,1
105,8 104,5 107,3 104,1 104,0 104,0
108,3 107,0 110,0 106,5 106,3 106,4
111,2 109,5 113,1 109,1 108,8 109,0
114,5 112,1 117,3 112,6 111,3 113,2
118,5 115,9 121,5 116,4 115,0 116,8
122,7 120,0 125,8 120,5 119,0 121,0
126,3 123,4 129,6 123,3 122,5 123,6
130,0 127,9 132,6 127,0 127,0 127,0
132,3 130,3 135,0 129,4 129,3 129,3
131,4 129,1 134,3 128,8 128,1 128,9
129,6 126,7 132,8 127,1 125,9 127,4
122,0 119,6 124,7 119,5 118,9 119,6
127,0 124,3 130,0 124,5 123,6 124,7
131,2 127,3 135,1 128,9 126,6 129,7
138,1 135,5 141,3 135,3 134,6 135,5
123,6 121,3 126,3 120,9 120,5 120,9
129,2 126,7 132,1 126,1 125,7 126,2
132,3 129,8 135,3 129,2 128,8 129,3
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VII Keskiasiosarjat
Seuraavissa taulukoissa 25-26 on esitetty eri palkansaaja- 
ryhmien lukumääriä ja keskiansioiden kehitystä kuvaavia 
sarjoja vuosilta 1970-1993.
Puolivuosittain tietoja on saatavissa lähinnä yksityisen sek­
torin palkansaajista. TT on kerännyt keskitetysti teollisuu­
den työntekijöiden ansiotietoja vuodesta 1936. TTn jä­
senyritysten toimihenkilöistä ja  palvelualan palkansaajista 
(LTK) on palkkatilastoa laadittu yhtäjaksoisesti vuodesta 
1949 lähtien. Muita vanhempia palkkatilastoaineistoja ovat 
vuodesta 1954 saakka laadittu maataloustyöntekijöiden 
palkkatilasto sekä metsäpalkkatilasto ja  valtion tuntipalk­
kaisten työntekijöiden palkkatilasto, joiden yhtäjaksoinen 
laadinta alkoi jo 1930-luvulla.
Valtion ja kuntasektorin kuukausipalkkaisista palkansaajis­
ta voidaan yhtenäisiä aikasarjoja laatia hyvin rajoitetusti ti­
lastopohjan vaihteluiden sekä luokitusten ja tilastointipe­
rusteiden muutosten takia. Henkilörekistereiden pohjalta on 
palkkatilastoa tuotettu valtion virkamiehistä vuodesta 1965, 
valtion työsuhteisista kuukausipalkkaisista vuodesta 1969 
ja kuntien kuukausipalkkaisista vuodesta 1975 lähtien. Ver­
tailuja tehtäessä on otettava huomioon, että sarjoissa ovat 
mukana mm. tilastopohjan laajennuksien, tilaston tuotanto­
tavassa tehtyjen muutosten sekä erilaisten rakennemuutos­
ten vaikutukset, joista vain tärkeimpiä on mainittu alaviit­
teissä.
Paperiteollisuus 
Pulp and paper 
Graafinen teollisuus 
Publishing and printig 
Metalliteollisuus 

















Hourly earnings of the industry wor­
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25. Työntekijöiden kokonaistuntiansioita ja lukumääriä v. 1970 -1993


























Yhteensä - Total 80 022 3,06 M M 19 172 4,03 13 695 3,76
Miehet - Males 65 613 3,24 5 139 5,07 831 4,89
Naiset - Females 14 409 2,65 14 033 3,65 12 864 3,69
1975
Yhteensä - Total 43 696 8,78 119,93 19 048 9,40 19 444 8,50
Miehet - Males 36 845 9,17 4 566 11,70 785 10,14
Naiset - Females 6 851 7,64 14 482 8,67 18 659 8,44
1980
Yhteensä - Total 20 677 15,82 209,85 16 604 15,43 20 952 14,42
Miehet - Males 15 320 16,75 4 240 18,73 797 16,33
Naiset - Females 5 357 14,08 12 364 14,30 20 156 14,34
1985
Yhteensä - Total 33 112 22,47 14 626 260,45 12 246 25,98 17 128 23,91
Miehet - Males 24418 22,83 3 222 31,23 697 26,46
Naiset - Females 8 694 21,45 9 024 24,10 16 432 23,81
1990
Yhteensä - Total 24 700 33,21 9 278 391,90 7 509 36,69 8 336 32,68
Miehet - Males 17 881 34,37 2 037 44,33 358 36,94
Naiset - Females 6 820 29,86 5 472 33,74 7 978 32,49
1991
Yhteensä - Total 16 992 37,19 6 957 417,09 6 274 39,33 6 116 35,77
Miehet - Males 13 735 38,10 1 784 46,33 235 40,86
Naiset - Females 3 256 33,15 4 490 36,36 5 881 35,55
1992
Yhteensä - Total 20 939 37,96 5 466 433,49 5 233 40,94 4 150 36,32
Miehet - Males 17 186 38,88 1 595 48,09 167 41,95
Naiset - Females 3 753 33,51 3 638 37,63 3 984 36,07
1993
Yhteensä - Total 368" 38,45( 4 449 2 465,25u 4 650(2 41,99u 2 868 2 36,78(2
Miehet - Males 304 38,98 1 504 48,49 132 42,88
Naiset - Females 64 35,96 3 146 38,89 2 736 36,45
^Sisältää vain järjetäytyneiden maataloustyönantajayritysten työntekijät, tiedot joulukuulta 1993 
Includes only unionized agricultural labourers, December 1993 
^Vuodesta 1993 lähtien tiedot ovat neljänneltä neljännekseltä 
2) Since year 1993 the data is for the fourth quarter
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25. Työntekijöiden kokonaistuntiansioita ja lukumääriä v. 1970 -1993
Average earnings and numbers of workers in 1970 - 1993
Teollisuus - Manufacturing
Nahkateollisuus Puutavarateollisuus Huonekaluteollisuus Paperiteollisuus
Leather industry Woodworking industry Furniture industry Pulp and paper industry
Vuosi luku Mk/tunti luku Mk/tunti luku Mk/tunti luku Mk/tunti
Year number Fim/hour number Fim/hour number Fim/hour number Fim/hour
1970
Yhteensä - Total 10451 4,29 23 038 4,66 6 591 4,55 37 266 5,42
Miehet - Males 3 985 4,99 8 361 5,11 4013 4,96 30 376 5,66
Naiset - Females 6 556 3,88 14 677 3,89 2 578 3,90 6 889 4,37
1975
Yhteensä - Total 11 021 9,64 21 792 10,25 9 942 10,45 43 443 12,96
Miehet - Males 3 741 11,28 14 502 11,01 5 785 11,24 34 700 13,48
Naiset - Females 7 281 8,80 7 290 8,75 4 157 9,34 8 743 10,88
1980
Yhteensä - Total 11 077 15,95 26 660 18,55 9216 17,17 43 632 22,63
Miehet - Males 3 721 17,88 19 059 19,46 5 779 17,97 34 568 23,49
Naiset - Females 7 357 14,97 7 601 16,30 3 437 15,84 9 065 19,34
1985
Yhteensä - Total 10 675 25,82 19 104 28,92 8 841 27,30 37 542 38,77
Miehet - Males 3 560 28,99 14 234 29,90 5 951 28.29 30 181 40,18
Naiset - Females 7 115 24,23 4 869 26,09 2 890 25,26 7 361 33,00
1990
Yhteensä - Total 1 238 35,48(3 18415 43,54(3 7 175 39,61 34 562 54,36(3
Miehet - Males 330 40,87 14 090 44,62 4 807 41,07 27 927 56,19
Naiset - Females 908 33,57 4 325 39,78 2 368 36,57 6 635 46,31
199I
Yhteensä - Total 1 077 37,40 15 461 45,73 5 987 42,20 31 859 58,26
Miehet - Males 287 42,53 11 848 46,76 4 058 43,59 25 849 60,08
Naiset - Females 790 35,47 3 613 42,12 1 930 39,08 6 010 50,10
1992
Yhteensä - Total 892 37,96 13 409 47,14 4 778 43,31 29 418 59,87
Miehet - Males 254 42,76 10 269 48,08 3 287 44,74 24 028 61,67
Naiset - Females 638 36,05 3 140 43,45 1 491 39,95 5 383 51,45
I993
Yhteensä - Total 727(2 38,74(2 11 938<2 49,18(2 4 086(2 44,33(2 26 748(2 60,64(2
Miehet - Males 220 43,31 9 141 50,23 2 864 45,60 22 008 62,36
Naiset - Females 507 36,75 2 797 45,63 1 222 41,26 4 740 52,42
^  Vuodesta 1993 lähtien tiedot ovat neljänneltä neljännekseltä
21 As from 1993 the information is for the fourth quarter
'/  Tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien tietojen kanssa
' The data on earnings are not comparable with the earlier figures
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25. Työntekijöiden kokonaistuntiansioita ja lukumääriä v. 1970 -1993
Average earnings and numbers of workers in 1970 - 1993
Teollisuus - Manufactoring Koko teollisuus
Total industry
Graafinen teollisuus Kemianteollisuus Metalliteollisuus
Publishing and printing Chemical industry Basic metal industry
Vuosi luku Mk/tunti luku Mk/tunti luku Mk/tunti luku Mk/tunti
Year number Fim/hour number Fim/hour number Fim/hour number Fim/hour
1970
Yhteensä - Total 9 539 5,93 69 965 5,51 226 759 5,07
Miehet - Males 5 460 6,81 58 211 5,79 149 633 5,64
Naiset - Females 4 079 4,75 11 754 4,14 77 126 3,97
1975
Yhteensä - Total 10 996 12,37 90 478 12,56 267 596 11,62
Miehet - Males 6 206 13,53 71 186 13,27 172 538 12,87
Naiset - Females 4 790 10,86 19 292 9,97 95 058 9,34
1980
Yhteensä - Total 13 407 21,63 104 150 20,72 283 586 19,74
Miehet - Males HAA 23,30 83 361 21,60 188 204 21,51
Naiset - Females 5 658 19,36 20 789 17,16 95 382 16,22
1985
Yhteensä - Total 13 736 36,34 95 307 32,66 259 510 32,10
Miehet - Males 7 960 38,72 77 162 33,98 175 921 34,59
Naiset - Females 5 776 33,06 18 145 27,04 83 589 26,58
1990
Yhteensä - Total 12 739 51,31 17 205 47,60 79 311 49,37 231 613 47,65°
Miehet - Males 7 483 54,92 11 712 51,51 61 169 51,72 160 688 51,07
Naiset - Females 5 257 45,92 5 493 38,77 18 142 41,19 70 925 39,50
1991
Yhteensä - Total 12 368 52,53 15 243 50,07 72 201 51,47 190 109 50,69
Miehet - Males 7 307 56,17 10 530 53,99 55 792 53,83 136 327 53,90
Naiset - Females 5 061 47,01 4713 40,65 16 409 43,22 53 782 42,09
1992
Yhteensä - Total 10 886 53,44 14 130 51,47 63 648 52,93 166 865 52,25
Miehet - Males 6 250 57,14 9 939 55,49 49 210 55,36 121 633 55,41
Naiset - Females 4 365 47,64 4 192 41,30 14 438 44,40 45 232 43,38
1993
Yhteensä - Total 8 358(2 55,12(2 12 695° 53,23(2 55 401(2 55,13° 143 499° 53,62°
Miehet - Males 5 162 58,71 9 130 57,35 42 956 57,63 105 732 56,81
Naiset - Females 3 196 49,18 3 565 42,16 12 445 46,48 37 767 44,73
^Vuodesta 1993 lähtien tiedot ovat neljänneltä neljännekseltä 
2|Since year 1993 the data is on fourth quarter 
‘ ' Tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien tietojen kanssa 
‘ The data on earnings are not comparable with the earlier figures
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25. Työntekijöiden kokonaistuntiansioita ja lukumääriä v. 1970 -1993
Average earnings and numbers of workers in 1970 - 1993
Rakennusala - Construction
Talonrakennustyöt Putkiasennustyöt Sähköasennustyöt Maalaustyöt
In house building In pipe laying work Electrical installation work Painting work
Vuosi luku Mk/tunti luku Mk/tunti luku Mk/tunti luku Mk/tunti
Year number Fim/hour number Fim/hour number Fim/hour number Fim/hour
1970
Yhteensä - Total 28 585 6,43 4 579 7,56 3 854 7,84 908 7,33
Miehet - Males 26 368 6,61 4 579 7,56 3 854 7,84 856 7,52
Naiset - Feinal.es 2 217 4,30 " 52 4,69
1975
Yhteensä - Total 36 945 14,97 5 191 16,71 6 548 17,87 1 119 16,41
Miehet - Males 33 573 15,43 5 187 16,71 6 539 17,87 1 050 16,77
Naiset - Females 3 372 10,31 4 9 69 10,77
1980
Yhteensä - Total 27 667 22,18 4 645 23,85 5 008 25,35 1 118 23,98
Miehet - Males 25 755 22,56 4 621 23,88 4 984 25,38 1 065 24,30
Naiset - Females l 912 16,84 24 16,33 25 18,21 53 17,51
1985
Yhteensä - Total 48 846 38,93 4 353 37,93 5 729 41,42 2 648 39,13
Miehet - Males 45 920 39,55 4 322 38,01 5 673 41,52 2 519 39,59
Naiset - Females 2 926 28,29 32 25,45 56 29,30 129 29,43
I990
Yhteensä - Total 41 440 57,28 3 291 61,00 5 645 63,57 3 214 59,59
Miehet - Males 39 048 58,24 3 264 61,09 5 601 63,69 2 972 60,64
Naiset - Females 2 392 39,86 27 48,94 44 44,66 242 45,77
1991
Yhteensä - Total 30 922 59,38 2 820 63,97 5 021 65,51 2 598 62,05
Miehet - Males 29 125 60,30 2 800 64,07 4 986 65,63 2415 63,00
Naiset - Females l 797 42,83 20 49,59 36 46,78 183 48,21
1992
Yhteensä - Total 20 799 57,63 2 156 63,26 4 000 64,18 2 039 60,50
Miehet - Males 19 630 58,43 2 142 63,34 3 971 64,29 1 913 61,22
Naiset - Females l 169 43,19 14 49,22 29 45,77 127 49,26
1993
Yhteensä - Total 10 80l(2 55,79(2 1 540(2 62,13<2 2 447(2 62,23° 1 204° 57,53°
Miehet - Males 10 235 56,37 1 536 62,14 2 434 62,28 1 134 58,10
Naiset - Females 566 43,31 4 13 43,95 70 48,57
2J Vuodesta 1993 lähtien tiedot ovat neljänneltä neljännekseltä
’ Since year 1993 the data is on fourth quarter
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25. Työntekijöiden kokonaistuntiansioita ja lukumääriä v. 1970 -1993
Average earnings and numbers of workers in 1970 - 1993
Kuljetus - Transport Ahtaustyön- Valtio - Kunta
tekijät
Dock
Central Government_______ Local government________
Autoliikenteen työntekijät Tuntipalkka Tuntipalkka
Automobile traffic workers workers Hourly wages Hourly wages
Vuosi luku Mk/tunti Mk/tunti luku Mk/tunti luku Mk/tunti
Year number Fim/hour Fim/hour number Fim/hour number Fim/hour
1970
Yhteensä - Totai 18 072 5,05 7,66 32 164 5,08 22 191 6,15®
Miehet - Males 16916 5,10 28 380 5,21 19 203 6,40
Naiset - Females 1 156 3,31 3 784 3,91 2 988 4,53
1975
Yhteensä - Totai 19 584 11,58 13,08 29 053 11,93 23 820 12,85®
Miehet - Males 18 546 11,73 24 472 12,26 20 170 13,41
Naiset - Females 1 038 8,64 4 581 9,92 3 649 9,74
1980
Yhteensä - Totai 19 039 19,30 21,56 23 439 19,36 36 187 19,97
Miehet - Males 18 222 19,41 18 786 19,96 30 285 22,83
Naiset - Females 817 16,26 4 653 16,41 5 901 16,27
1985
Yhteensä - Totai 20 539 30,95 35,71 16413 30,68 34 032 30,55
Miehet - Males 19 621 31,13 13911 31,39 28 974 31,30
Naiset - Females 918 26,50 2 502 25,92 5 058 25,70
1990
Yhteensä - Totai 27 464 46,34 54,63 11 385 46,75 31 348 44,94
Miehet - Males 26 145 46,55 9 833 47,70 26 736 45,92
Naiset - Females 1 319 41,35 1 552 39,63 4612 38,76
1991
Yhteensä - Totai 26 028 48,98 58,59 10 111 49,01 31 731 47,04
Miehet - Males 24 840 49,19 8 827 49,80 27 312 47,88
Naiset - Females 1 188 43,75 1 284 42,42 4419 41,42
1992
Yhteensä - Totai 22 561 49,32 60,44 9 224 57,24 29 407 47,46
Miehet - Males 21 564 49,51 8 093 58,59 25 607 48,18
Naiset - Females 997 44,20 1 131 46,07 3 800 42,30
1993
Yhteensä - Totai 19 081(2 49,62(2 60,81(2 7 621(2 51,41® 24 132® 48,67®
Miehet - Males 18 365 49,75 6 794 52,23 21 466 49,22
Naiset - Females 716 45,91 827 43,06 2 666 43,88
2^  Vuodesta 1993 lähtien tiedot ovat neljänneltä neljännekseltä
J  Since year 1993 the data is on the fourth quarter
’’ Vain kaupungit ja kauppalat - only urban municipalities
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Toimihenkilöiden kuukausikeskiansioita vuonna 1993 
Average monthly earnings of salaried employees in 1993
Ylemmät toimihenkilöt 
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26. Palkansaajien säännöllisen työajan kuukausikeskiansioita vuosina 1970-1993






















Kokoaikaiset - Full-time workers and salaried employees
1970
Yhteensä - Total 35 971 1 008 30 083 1 414 13 098 2 570 79 152 1 421
Miehet - Males 11 027 1 418 27 102 1 470 12 539 2 602 50 668 1 739
Naiset - Females 29 944 827 2 981 896 559 1 863 28 484 854
1975
Yhteensä - Total 49 547 1 997 51 142 2 795 21 289 4 543 121 978 2 776
Miehet - Males 12 641 2 593 45 241 2 905 19 971 4 621 77 853 3 295
Naiset - Females 36 906 1 793 5 901 1 956 1 318 3 364 44 125 1 862
1980
Yhteensä - Total 51 080 3 292 53 178 4 399 29 982 6 790 134 240 4 512
Miehet - Males 11 527 4 113 46 145 4 573 26 905 6 982 84 577 5 276
Naiset - Females 39 553 3 052 7 033 3 258 3 077 5 117 49 663 3 210
1985
Yhteensä - Total 51 913 5 495 54 674 6 919 37 736 10 504 144 323 7 344
Miehet - Males 11 464 6 788 46 324 7 213 33 032 10 806 90 820 8 466
Naiset - Females 40 449 5 129 8 350 5 287 4 704 8 381 53 503 5 439
1990
Yhteensä - Total 48 470 7 861 52 791 9 691 44 744 14 655 146 005 10 605
Miehet - Males 10 119 9 735 44 030 10 107 37 439 15 125 91 588 12 117
Naiset - Females 38 351 7 366 8 761 7 599 7 305 12 251 54 417 8 059
1991
Yhteensä - Total 46 179 8 291 50 847 10 309 44 493 15 270 141 619 11 208
Miehet - Males 9 531 10 192 42 228 10 748 37 120 15 750 88 879 12 777
Naiset - Females 36 748 7 798 8 619 8 158 7 373 12 858 52 740 8 564
1992
Yhteensä - Total 43 553 8 373 47 065 10 408 42 519 15 242 133 137 11 286
Miehet - Males 8 528 10 377 38 346 10 879 35 234 15 718 82 108 12 903
Naiset - Females 35 025 7 886 8 719 8 339 7 285 12 942 51 029 8 685
1993
Yhteensä - Total 35 704 8 558 39 882 10 653 36 901 15 470 112 487 11 568
Miehet - Males 7 068 10 522 32 732 11 110 30 267 15 970 70 067 13 150
Naiset - Females 28 636 8 073 7 150 8 561 6 634 13 187 42 420 8 955
Aikaisemmat tiedot ovat elokuulta, v. 1993 joulukuulta - The earlier data refer to August, year 1993 to December
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26. Palkansaajien säännöllisen työajan kuukausikeskiansioita vuosina 1970-1993
Average monthly earnings for normal working time in 1970-1993
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Kokoaikaiset - Full-time workers and salaried employees
1970
Yhteensä - Total 33 587 933 58 462 594 12 151 738 27 211 644
Miehet - Males 10 139 1 334 10316 732 8 767 790
Naiset - Females 23 448 760 48 146 565 3 384 605
1975
Yhteensä - Total 48 262 2 020 71 875 1 40! 16 164 1 691 30 956 1 554
Miehet - Males 14 670 2 653 11 368 1 704 11 375 1 782
Naiset - Females 33 592 1 743 60 507 1 344 4 789 1 475
1980
Yhteensä - Total 43 054 3 428 49 603 2 531 13 111 4 666 30 574 2 789
Miehet - Males 12 515 4 423 7 810 ' 2 844 9412 4 790
Naiset - Females 30 539 3 021 41 793 2 473 3 699 4 330
1985
Yhteensä - Total 55 239 6 533 51 622 4 086 13 728 6 878 31 742 4 723
Miehet - Males 21 774 8 541 10 247 4 625 10012 7 080 5 257 5 271
Naiset - Females 33 465 5 227 41 375 3 952 3 716 6 377 26 485 4615
1990°
Yhteensä - Total 40 264 9 954 46 154 6 132 13 369 6 878 27 723 7 252
Miehet - Males 16 395 12 846 10015 7 118 9 532 7 080 5 588 7 887
Naiset - Females 23 869 7 966 36 139 5 859 3 837 6 377 22 135 7 092
1991
Yhteensä - Total 42 509 10 978 43 765 6 775 13 085 7 421 26 433 7615
Miehet - Males 18 290 13 947 10 270 7 847 9 206 7 617 5 519 8 276
Naiset - Females 24 219 8 737 33 495 6 447 3 879 6 955 20 914 7 441
1992
Yhteensä - Total 36 830 10 924 37 138 6 740 11 384 7 490 21 688 7 697
Miehet - Males 15 943 13 786 8 771 7 599 8 031 7716 4 385 8 405
Naiset - Females 20 887 8 740 28 367 6 475 3 353 6 948 17 303 7517
1993
Yhteensä - Total 45 555 11 266 34 372 6 671 9916 7 526 18 140 7 674
Miehet - Males 19418 14 070 8 121 7 403 6 977 7 757 3 605 8 407
Naiset - Females 26 137 9 183 26 251 6 444 2 939 6 979 14 535 7 492
Tiedot elokuulta - The data refer to August 
^Uusi otos - New sample
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26. Palkansaajien säännöllisen työajan kuukausikeskiansioita vuosina 1970-1993




Bank employees Insurance employees
Vuosi luku Mk/kk luku Mk/kk luku Mk/kk
Year number Fim/month number Fim/month number Fim/month
Kokoaikaiset - Full-time workers and salaried employees
1970
Yhteensä - Total 18 463 928 8 643 1 063 125 000 1 345
Miehet - Males 2 378 1 174 2 035 1 560
Naiset - Females 16 085 892 6 608 910
1975
Yhteensä - Total 26 281 2 127 11 899 2 160 145 800 2 747
Miehet - Males 3 205 2 741 2 831 3 061
Naiset - Females 23 076 2 042 9 068 1 879
1980
Yhteensä - Total 26 674 3 635 14 707 3 759 163 707 4 115
Miehet - Males 2 915 4 620 3 472 5 159 98 128 4 538
Naiset - Females 23 759 3 514 11 235 3 326 65 579 3 484
I985
Yhteensä - Total 40 359 6 551 16 631 6 732 173 002 6 182
Miehet - Males 7 755 9 636 4 568 9 364 101 099 6 796
Naiset - Females 33 604 5 816 12 063 5 736 71 903 5 318
I990
Yhteensä - Total 44 279 10 030 17 609 10 204 169 444 9 372
Miehet - Males 9 383 14 494 4 942 14 101 98 510 10 242
Naiset - Females 34 896 8 830 12 667 8 683 70 934 8 183
1991
Yhteensä - Total 42 892 10 892 18 007 10 707 172 235 9 941
Miehet - Males 9 140 15 802 5 059 14 452 100 095 10 790
Naiset - Females 33 752 9 563 12 948 9 245 72 140 8 762
1992
Yhteensä - Total 39 989 11 032 17 397 10 843 169 546 10 027
Miehet - Males 8 240 16 086 4 937 14516 98 812 10 854
Naiset - Females 31 749 9 720 12 460 9 388 70 734 8 873
1993
Yhteensä - Total 36 385 11 150 17 003 10 930 152 714 10 203
Miehet - Males 7 382 16 335 4715 14 649 89 467 10 997
Naiset - Females 29 003 9 830 12 288 9 502 63 247 9 080
Tiedot elokuulta - The data refer to August Tiedot syyskuulta - The data
refer to September
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26. Palkansaajien säännöllisen työajan kuukausikeskiansioita vuosina 1970-1993
Average monthly earnings for normal working time in 1970-1993
Kuntasektori - Municipalities
Terveydenhuolto Sivistystoimi Sosiaalitoimi Yhteensä
Health services Cultural services Social welfare services Total
Vuosi luku Mk/kk luku Mk/kk luku Mk/kk luku Mk/kk
Year number Fim/month number Fim/month number Fim/month number Fim/month
Kokoaikaiset - Full-time workers and salaried employees
I970
Yhteensä - Total 139 680 1 215
Miehet - Males 38 412
Naiset - Females 101 268
1975
Yhteensä - Total 64 381 2 440 53 794 2 560 31 452 2 033 179 574 2 434
Miehet - Males 46 689
Naiset - Females 132 885
1980
Yhteensä - Total 81 430 3 731 65 986 4 050 45 074 3 133 226 412 3 747
Miehet - Males 55 018
Naiset - Females 171 394
1985
Yhteensä - Total 94 568 5 885 75 305 6 295 56 829 4 945 269 735 5 847
Miehet - Males 12 593 7 878 24 820 7 055 4 366 5 328 65 253 7 136
Naiset - Females 81 975 5 579 50 485 5 921 52 463 4913 204 482 5 436
1990
Yhteensä - Total 96 HO 8 593 81 922 9 130 80 897 6 960 304 725 8 345
Miehet - Males 12 987 li  342 26 414 10 164 6 334 7 479 70 083 10 173
Naiset - Females 83 123 8 166 55 508 8 639 74 563 6 918 234 642 7 803
1991
Yhteensä - Total 96 376 9 413 81 692 9 694 84 300 7 594 310 744 9 016
Miehet - Males 13 096 12 105 26418 10 690 7 357 7 943 71 900 10 733
Naiset - Females 83 280 8 994 55 274 9 215 76 943 7 562 238 844 8 492
1992
Yhteensä - Total 97 278 9 607 64 250 10515 80 344 7 709 307 929 9 246
Miehet - Males 13 285 12 411 20 422 11 705 7 764 7 840 71 272 10 982
Naiset - Females 83 993 9 164 43 828 9 961 72 580 7 695 236 657 8 723
1993
Yhteensä - Total 86 262 9 700 57 038 10 665 62 846 7 898 273 776 9 380
Miehet - Males Il 166 12 661 18 145 11 803 2 724 8 889 61 542 11 185
Naiset - Females 75 073 9 260 38 779 10 136 60 045 7 854 211 969 8 857
Tiedot syyskuulta - The data refer to September
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Vili Koulutus ja ansiot
Palkkatilastoissa (tilastojen peittävyyttä on käsitelty luvus­
sa I) oli vuoden 1993 syksyllä 763 500 kokoaikaista kuu­
kausipalkkaista palkansaajaa. Heistä 56% oli julkisen sek­
torin (kunnan ja valtion) palveluksessa. Teollisuuden pal­
veluksessa oli 15% ja yksityisen sektorin palvelualoilla 
29%. Kuukausipalkkaiset ovat vähentyneet edellisestä vuo­
desta lähes 12%. Suhteellisesti eniten, yli 30%, ovat vä­
hentyneet alle 25 vuotiaat palkansaajat.
Julkisen sektorin kuukausipalkkaiset ovat mukana tässä tar­
kastelussa, joten julkiselta sektorilta puuttuu aineistosta 
vain noin 30 000 tuntipalkkaista. Palvelualojen aineistossa 
ovat mukana kaikki kokopäiväiset palkansaajat, pankkien 
konttorien johtajista kaupan myyjiin ja siivoojiin. Teolli­
suuden aineistossa, joka sisältää myös rakennusalan ja lii­
kenteen palkansaajia, mukana ovat vain toimihenkilöt sen 
sijaan teollisuuden, rakennusalan ja liikenteentyöntekijät 
(n. 200 000) eivät sisälly tähän tarkasteluun.
Kuukausipalkkaisten palkansaajien määrä v. 1993
1000 henkilöä 
H O  I---------------------------
• 19 2 0 -24  2S -29  3 0 -34  3 5 -39  4 0 -44  4 5 -49  5 0 -54  5 5 -59  60-
ikäryhmä
B  perusaste IID alempi keskiaste CD ylempi keskiaste
H a lin  korkea-aste Olalempi kand. aste CDylempi kand+tutkijak
Kuukausipalkkaiset on luokiteltu koulutusasteisiin Tilasto­
keskuksen koulutusluokituksen mukaan. Koulutukseksi
katsotaan kaikki koulutusjärjestelmän mukainen koulutus, 
jonka kesto on vähintäin 400 tuntia. Perusasteen lisäksi 
koulutusasteet on jaettu kuuteen eri asteeseen.
Perusaste Kansakoulu, keskikoulu, 
peruskoulu.
Alempi keskiaste Koulutusaika 10-11 vuotta. 
Esim.merkantti
perushoitaja, alle 3-vuotinen 
ammattikoulu.
Ylempi keskiaste Koulutusaika 12 vuotta. Esim. 
ylioppilastutkinto 
merkonomi, teknikko (-88), 
sairaanhoitaja, toimiupseeri, 
artesaani.
Alin korkea-aste Koulutusaika 13-14 vuotta. 
Teknikko





kandidaatti aste Koulutusaika 15 vuotta. Esim. 
hum.kand., peruskoulun luokan opet­
taja, ekonomi (alempi), sosionomi, 
lääket. kand., insinööri 
(1990-), merikapteeni.
Ylempi
kandidaatti aste Koulutusaika 16 vuotta. Esim. 
fil.kand., valt.kand., oik.tiet. kand.,
kauppatiet.kand., dipl. insinööri, 
lääk.tiet.lis., upseeri.
Tutkijakoulutus Ylemmän kandidaattiasteen jälkeen 
annettu koulutus esim. fil.lis ja fil. tri.
Aineistojen erilaisuudesta johtuen koulutusjakaumat ovat 
varsin erilaiset eri kuukausipalkkatilastoissa. Palvelualoilla 
oli suhteellisesti eniten perusasteen koulutuksen suorit­
taneita. Teollisuudessa oli yleisintä ylemmän keskiasteen 
tutkinto. Tutkijakoulutuksen suorittaneista oli 63% valtion 
palveluksessa.
Kuukausipalkkaisten %-osuudet koulutusasteen ja aineis­
ton mukaan vuonna 1993
valtio kunta teolli- palve-
suus lualat
koulutusaste % % % %
Perusasteen koulutus 20 17 18 44
Keskiasteen koulutus 52 50 53 44
Korkea-asteen koulutus 29 34 27 12
Naisia on kuukausipalkka-aineistossa suhteellisesti enem­
män (61%) kuin palkansaajakunnassa keskimäärin 
(51%), sillä ainiestosta puuttuu miesvaltaiset teollisuuden, 
rakennusalan ja liikenteen työntekijätilastot sekä julki­
sen sektorin tuntipalkkaiset. Siten myös miesten koulu­
tusaste muodostuu kuukausipalkka-aineistossa keskimää­
räistä korkeammaksi kuin naisilla. Palkansaajista vain 25 
prosentilla ei ole perusasteen jälkeistä koulutusta, mie­
histä 21 ja naisista 28 prosentilla. Yleisin on ylemmän 
keskiasteen tutkinto 27 prosentilla palkansaajista. Mie­
histä ylemmän kesiasteen tutkinto oli 29 prosentilla ja 
naisista 27 prosentilla. Ylemmän kandidaattitutkinnon on 
suorittanut miehistä 14 ja naisista 8 prosenttia. Tutki­
jakoulutuksen suorittaneita oli kuukausipalkkaisissa 
kaikkiaan noin 10 600, joista miehiä oli 75%.
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Kuukausipalkkaisten %-osuudet koulutusasteen ja su- ku-









Perusasteen koulutus 28 21 25
Keskiasteen koulutus 50 48 49
Korkea-asteen koulutus 22 31 25
Naiset ansaitsevat kaikilla koulutusasteilla vähemmän 
kuin miehet, keskimäärin 25%. Suhteellisesti pienimmät 
erot ovat alimman keskiasteen tutkinnon ja tutkijakou­
lutuksen suorittaneilla. Naisten ja miesten ansioiden ero 
on kaikilla koulutusasteilla nuoremmissa ikäluokissa sel­
västi pienempi kuin vanhemmissa.
Ansiot koulutusalan mukaan
Kuukausipalkkaisissa oli 570 000 palkansaajalla perusas­
teen jälkeinen koulutus. Yleissivistävä kolutus (lähinnä 
ylioppilastutkinto) oli 56 000 palkansaajalla, joista naisten 
osuus oli 65%. Koulutusaloista yleisin oli kauppa-, toi­
mistoalan sekä laki ja yhteiskuntatieteiden koulutusala 
154 000 palkansaajaa (71% naisia) sekä tekniikan ja 
luonnontieteen koulutus 139 000 (82% miehiä). Hoitoalan 
koulutus oli 91 000 palkansaajalla, joista naisten osuus 
oli 88%.
Kauppa- ja yhteiskuntatieteellisen ja tekniikan alan tut­
kinnon suorittaneilla ansiot nousevat tasaisesti iän ja 
koulutusasteen lisääntyessä. Hoitoaloilla koulutuksen ja 
iän lisääntyminen ei nosta merkittävästi ansioita alem­
milla koulutusaloilla, sen sijaan ylemmällä kandidaattias- 
teellaja tutkijakoulutksen suorittaneilla iän ja koulutuk­
sen vaikutus näkyy selvästi.
Naisten palkat miesten palkoista (%), vuonna 1993
:::> alempi keskiaste ylempi keskiaste “  alin korkeaste 
“ ’ ylempi kand —  tutkijakoultus
Palkansaajat koulutusalan mukaan vuonna 1993
Säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot vuonna 1993
Teknisen ja luonnontieteellisen tutkinnon suorittaneet Hoitoalan koulutuksen suorittaneet
1000 mk/kk 1000 mk/kk
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Kauppa- ja toimistoala sekä laki- ja  yhteiskuntatieteiden 
tutkinnon (koulutusala 3) suorittaneista oli 82% suorittanut 
varsinaisen kaupallisen tutkinnon. Alemmalla ja  ylemmällä 
keskiasteella ei ole juuri muita kuin varsinaisen kaupallisen 
tutkinnon suorittaneita, lähinnä merkantteja ja merkonome­
ja, joista lähes 80% naisia. Alemman kand. asteen tutkin­
non suorittaneistakin oli yli 60% varsinaisen kaupallisen 
tutkinnon suorittaneita.
Kauppa-, toimistoalan sekä laki- ja yhteiskuntatieteiden tut­
kinnon suorittaneet palkansaajat
koulutusaste lukumäärä varsinainen 
kaupallinen 
tutkinto %
alempi keskiaste 30 000 100
ylempi keskiaste 83 000 100
alempi kand. aste 15 000 65
ylempi kand. aste 23 000 26
tutkijakoulutus 2 000 20
Varsinaisen kaupallisen tutkinnon (ekonomi, kauppatietei­
den kand. ja lisenssiaatti sekä tohtori) suorittaneiden ansiot 
olivat korkeammat kuin vastaavantasoisen laki- ja  yhteis­
kuntatieteiden tutkinnon suorittaneilla.
Merkanttien keskimääräinen säännöllisen työajan kuu­
kausiansio oli 8 408 mk, jossa oli nousua edellisestä vuo­
desta 2%. Merkonomien ansio oli 9 374 mk, nousua 1%. 
Alemman kand. asteen tutkinnon suorittaneiden (ekonomi) 
kuukausiansio oli 15 449 mk ja ylemmän kand. asteen suo­
rittaneen (kauppatieteiden kand.) kuukausiansio oli 15 816 
mk, molemmissa nousua noin 1% edellisestä vuodesta.
Kaupallisen tutkinnon suorittaneiden kuukausiansiot vuon­
na 1993
Säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot vuonna 1993 















alempi keskiaste (merkantti) 8 043 10 346 8 408
ylempi keskiaste 
(merkonomi)
8 523 11 938 9 374
alin korkea-aste (datanomi) 10 090 12 325 10 778
alempi kandidaattiaste (ekonomi) 12 928 19 159 15 449
ylempi kandidaattiaste (kauppa­
tiet. kandidaatti)
13 731 17 743 15 816
tutkijakoulutus (kauppatiet, lis. ja 15 002 19 598 18 551
tri.)
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27. Kuukausipalkkaiset toimihenkilöt koulutusasteen ja palkansaajaryhmän mukaan 3. neljännes 1993
Koulutusaste Valtio Kunta Hyvinv.palv. Teollisuus Palvelualat Yhteensä
Lukumäärä
Yhteensä 152 714 273 776 25 378 112 487 199 156 763 512
Perusaste, ei tiet. myöh.koul. 31 310 46 288 5 325 18 756 92 465 194 144
Alempi keskiaste 35 711 79 079 5 863 15 659 28 469 164 781
Ylempi keskiaste 43 168 56 355 6 723 44 250 57 884 208 380
Alin korkea-aste 8 027 36 185 2 492 13 966 4 348 65 018
Alempi kand. aste 5 586 21 636 929 3 526 8 237 39 915
Ylempi kand. aste 22 052 31 933 3 556 11 855 7 409 76 805
Tutkijakoulutus 6 665 2 300 490 787 343 10 585
Muu 195 3 688 " 3 883
Miehet 89 467 61 542 7 745 70 067 69 499 298 320
Perusaste, ei tiet.myöh.koul. 16 866 9 180 1 336 7 608 27 124 62 114
Alempi keskiaste 22 749 12 625 1 114 8 826 11 992 57 306
Ylempi keskiaste 23 187 12 836 1 464 27 258 20 150 84 895
Alin korkea-aste 5 702 7 132 848 13 060 3 134 29 876
Alempi kand. aste 2 224 5 828 316 1 321 2 317 12 006
Ylempi kand. aste 13 469 12 456 2 282 9 277 4 536 42 020
Tutkijakoulutus 5 164 1 485 385 637 246 7917
Muu 106 - 2 080 2 186
Naiset 63 247 211 969 17 631 42 420 129 657 464 924
Perusaste, ei tiet.myöh.koul. 14 444 36 843 3 987 11 148 65 341 131 763
Alempi keskiaste 12 962 66 454 4 749 6 833 16 477 107 475
Ylempi keskiaste 19 981 43 519 5 259 16 992 37 734 123 486
Alin korkea-aste 2 325 29 053 1 644 906 1 214 35 142
Alempi kand. aste 3 362 15 808 613 2 205 5 921 27 909
Ylempi kand. aste 8 583 19 477 1 274 2 578 2 873 34 785
Tutkijakoulutus 1 501 815 105 150 97 2 668
Muu 89 - - 1 608 1 697
Säännöllinen kuukausiansio 
Yhteensä 10 203 9 380 10 992 11 568 9 485 9 945
Perusaste, ei tiet.myöh.koul. 8 609 7 548 9 424 9 122 8 214 8 240
Alempi keskiaste 8 635 7 889 8 403 9 640 8 571 8 353
Ylempi keskiaste 9 226 8 759 9 462 10 939 10 054 9 701
Alin korkea-aste 11 448 10 553 10 542 14 026 13 563 11 610
Alempi kand. aste 12 480 11 264 13 214 14 221 13 149 12 130
Ylempi kand. aste 13 834 13 563 17 865 16 467 17 516 14 670
Tutkijakoulutus 17 004 18 452 24 561 19 632 18 561 17915
Muu 10 038 " 10 420 “ 10 400
Miehet 10 997 11 185 14 959 13 150 11 397 11737
Perusaste, ei tiet.myöh.koul. 9 099 8 444 12 134 10917 9 375 9410
Alempi keskiaste 9 139 8 320 9 879 10 833 9 392 9 287
Ylempi keskiaste 10 103 10 075 10 521 12 288 12 104 11 300
Alin korkea-aste 12 108 12 452 11 912 14 199 14 691 13 370
Alempi kand. aste 13 704 12 648 15 851 18 054 18 244 14 603
Ylempi kand. aste 14 621 14 901 20 295 17 305 19 420 16 123
Tutkijakoulutus 17 538 19 101 26 882 20 390 19 811 18 586
Muu 11 337 - - 11 992 11 960
Naiset 8 873 8 857 9 149 8 955 8 460 8 796
Perusaste, ei tiet.myöh.koul. 7 867 7 318 8 517 7 898 7 733 7 688
Alempi keskiaste 7 630 7 807 8 057 8 100 7 974 7 856
Ylempi keskiaste 8 093 8 370 8 889 8 775 8 960 8 602
Alin korkea-aste 9 767 10 087 9 835 11 528 10 652 10 114
Alempi kand. aste 11 594 10 753 11 855 11 925 11 156 11 066
Ylempi kand. aste 12 510 12 708 13 512 13 451 14 510 12914
Tutkijakoulutus 15 168 17 271 16 051 16414 15 384 15 923
Muu 8 541 8 386 8 392
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28. Kuukausipalkkaiset toimihenkilöt koulutusasteen ja ikäryhmän mukaan 3. neljännes 1993
Koulutusaste -19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- Yht.
Lukumäärä
Yhteensä 1385 25055 79711 107718 122116 133527 135066 90622 54688 13123 763512
Perusaste 1035 7416 12111 15075 22605 32264 40707 32469 23305 6731 194144
Alempi keskiaste 156 6123 15439 23431 28188 31994 30162 18159 9398 1732 164781
Ylempi keskiaste 182 9843 32510 38332 35868 34349 29328 17568 8640 1683 208380
Alin korkea-aste _ 940 7244 10519 11862 10091 10913 7708 5118 624 65018
Alempi kand.aste _ _ 467 3182 3221 6882 8742 8378 5193 3167 683 39915
Ylempi kand.aste _ _ 150 8534 15572 13996 13289 12719 7433 3925 1186 76805
Tutkijakoulutus _ _ 1 175 950 2109 2209 2198 1620 897 426 10585
Muu 12 115 516 618 606 588 661 472 239 56 3883
Miehet 515 8760 31679 46612 48921 50952 51462 33901 20207 5094 298320
Perusaste 403 2779 4644 5953 7946 10074 12034 9659 6707 1757 62114
Alempi keskiaste 56 2400 6715 9996 9808 10086 9400 5538 2741 565 57306
Ylempi keskiaste 53 3280 11616 15254 14213 14067 13278 7942 4164 968 84895
Alin korkea-aste _ 187 3369 5156 5168 4501 4989 3699 2435 372 29876
Alempi kand.aste 15 609 923 2104 2932 2702 1506 991 225 12006
Ylempi kand.aste - 58 4322 8262 7829 7336 7018 4065 2305 826 42020
Tutkijakoulutus > 1 129 678 1508 1614 1668 1228 738 353 7917
Muu 2 40 275 391 345 342 374 263 125 29 2186
Naiset 868 16281 48000 61077 73154 82538 83578 5671 1 34476 8023 464924
Perusaste 629 4624 7435 9094 14618 22154 28648 22800 16592 4970 131763
Alempi keskiaste 100 3723 8724 13435 18379 21908 20762 12621 6657 1166 107475
Ylempi keskiaste 129 6563 20894 23078 21655 20282 16051 9626 4476 715 123486
Alin korkea-aste _ 753 3875 5363 6694 5590 5923 4009 2683 253 35142
Alempi kand.aste _ 452 2573 2298 4778 5811 5676 3686 2176 459 27909
Ylempi kand.aste _ 92 4212 7310 6167 5954 5702 3368 1620 360 34785
Tutkijakoulutus _ - 46 272 601 595 530 391 159 73 2668
Muu 10 75 241 227 261 246 287 209 114 27 1697
Säännöllinen kuukausiansio
Yhteensä 5591 6710 8240 9401 10016 10335 10721 10725 10616 10657 9945
Perusaste 5584 6430 7337 8087 8315 8308 8540 8522 8456 8133 8240
Alempi keskiaste 5704 6653 7378 7927 8327 8521 8811 8958 8965 8753 8353
Ylempi keskiaste 5552 6727 8080 9081 9653 10365 11019 11260 11519 11586 9701
Alin korkea-aste _ 8086 9237 10499 11362 12046 12794 13017 12740 13514 11610
Alempi kand.aste _ 7879 8728 10512 11468 12453 13072 13284 13657 13619 12130
Ylempi kand.aste _ 9176 10561 12430 14353 15651 16678 17226 17805 19124 14670
Tutkijakoulutus _ 10118 11410 13297 15676 17440 19474 19888 21096 22195 17915
Muu 5276 7016 8791 10402 10836 10884 11206 10932 10301 9903 10400
Miehet 5624 6889 8870 10542 11668 12377 13134 13211 13230 13926 11737
Perusaste 5620 6698 7864 8950 9424 9467 9989 10053 10134 9624 9410
Alempi keskiaste 5674 6744 7705 8527 9329 9689 10208 10554 10627 10519 9287
Ylempi keskiaste 5602 7020 8820 10369 11183 12197 12906 13184 13219 13158 11300
Alin korkea-aste _ 8065 9725 11603 13213 14255 15246 15150 14455 15039 13370
Alempi kand.aste _ 8581 9996 12696 13081 14336 15647 16304 17076 18177 14603
Ylempi kand.aste _ 9507 10938 13259 15499 17250 18703 19233 19756 20903 16123
Tutkijakoulutus _ 10118 11570 13414 15948 17932 20360 20759 21700 22906 18586
Muu 5434 8048 9754 11584 12430 12544 12944 12655 12156 11454 11960
Naiset 5571 6614 7823 8531 8912 9075 9236 9240 9084 8583 8796
Perusaste 5560 6268 7003 7519 7710 7780 7930 7874 7778 7605 7688
Alempi keskiaste 5721 6594 7127 7481 7792 7983 8179 8258 8281 7898 7856
Ylempi keskiaste 5531 6581 7669 8230 8650 9094 9458 9672 9937 9458 8602
Alin korkea-aste _ 8092 8814 9438 9933 10267 10729 11049 11184 11272 10114
Alempi kand.aste _ 7855 8429 9634 10758 11503 11846 12051 12100 11387 11066
Ylempi kand.aste _ 8967 10174 11494 12899 13681 14186 14804 15027 15048 12914
Tutkijakoulutus _ _ 10960 13006 14993 16106 16689 17155 18289 18772 15923
Muu 5245 6466 7691 8367 8728 8576 8942 8764 8267 8237 8392
Perusasteella on mukana myös ne, joiden myöhemmästä koulutuksesta ei ole tietoa.
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IX Tehtävät ja ansiot
Palkkaerojen syistä naisvaltaisilla aloilla
Miesten ja  naisten ansioerot johtuvat pääasiallisesti am­
matillisesta eriytymisestä. Miesten ammatteja ovat mo­
net tekniset ammatit. Naiset taas sijoittuvat entistä 
useammin palvelualoille konttori- ja  asiakaspalveluteh­
täviin.
Monilla aloilla naiset ovat suoritustehtävissä. Miesten 
osuus taas on merkittävästi suurempi johto- esimies- ja 
asiantuntija-ammateissa. Tästä on esimerkkinä seuraava 
taulukko eräiltä yksityisen sektorin palvelualoilta ja 
teollisuuden toimihenkilöistä. (Taulukoissa luvut on pyö­
ristetty lähimpään I00:aan)
Miesten ja naisten lukumäärät ja ansiot eräillä yksityisen sektorin tehtäväaloilla vuonna 1993













- Johtotaso 1 300 400 20 300 16 500 81
- Esimiestaso 3 200 2 200 15 300 12 400 81
- Suorittava taso 5 500 15 800 11 000 8 400 76
Pankit
- Johtotaso 1 700 400 22 700 18 000 79
- Esimiestaso 2 500 2 200 16 800 13 500 81
- Suorittava taso 2 800 25 900 12 000 9 300 78
M yyntihenkilöstö
- Myymälänhoitajat 1 500 2 500 11 100 9 200 83
- Myyjät 4 800 19 300 7 300 6 500 89
Tekniset toimihenkilöt 29 100 5 600 11 200 8 500 76
Konttoritoim ihenkilöt 5 400 24 400 10 500 8 100 77
Ylem m ät toimihenkilöt 27 800 5 800 15 900 13 200 83
^  % N/M = Naisten ansioiden suhde/miesten ansioihin
Lähteet: Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto: Toimihenkilöiden palkat 1993, 
Liiketyönantajain Keskusliitto: Ansiotilasto elokuu 1993
Julkisella sektorilla ammatit eriytyvät kuten yksityisillä 
aloilla. Myös naisvaltaisimmilla aloilla kuten kuntien ter­
veydenhoito- ja sosiaalialalla palkkaerot ovat selvät. Näi­
den alojen kaikkiaan 200 000 henkilöstä miesten osuus on 
vain noin 10 prosenttia. Eräillä sosiaalitoimen osa-alueilla 
miehiä on vain prosentti tai kaksi.
Palkkaerojen syitä ei ole yleensä helppo selvittää, koska 
perusaineistot eivät erittele palkkauksen osatekijöitä riittä­
vän yksityiskohtaisesti. Julkisen sektorin aineistot ovat 
tässä suhteessa yksityisten alojen tilastoja tarkemmat, 
joten niiden pohjalta on helpompi tutkia, mitä muita 
tekijöitä palkkaerojen taustalla on kuin ammatillinen eriy­
tyminen.
Seuraavan sivun taulukossa on kuvattu eräitä terveyden­
huollon ja sosiaalitoimen osa-alueita.
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Miesten ja naisten lukumäärät ja ansiot eräillä kunta sektorin terveydenhoito- ja sosiaalialoilla vuon­
na 1993 (Kokoaikainen henkilöstö)
Toimiala Miehiä Naisia Ansio/M Ansio/N % N/M(1
Kunta sektori Lkm Lkm mk/kk mk/kk
T erveydenhuolto
- Kansanterveystyö 3 669 36 844 15 900 9 500 60
- Sairaanhoitolaitokset 7 419 38 834 13 700 9 500 69
Sosiaalitoimi
- Sosiaalityö 774 5 569 10 500 9 000 86
- Kotipalvelu 66 9 579 6 500 7 400 114
- Päivähoito ja opetus 625 31 214 8 400 7 600 90
- Suojatyö ja kuntoutus 358 677 8 800 7 900 90
- Asumispalvelut 259 1 659 9 400 8 600 91
- Laitoshuolto 1 294 15 874 9 300 8 500 91
^  % N/M = Naisten ansioiden suhde/miesten ansioihin 
Lähde: Tilastokeskus: Kuntien kuukausipalkat, lokakuu 1993.
Talukon mukaan palkkaerot ovat erityisen suuret ter­
veydenhoitoalalla. Tämä johtuu pääasiallisesti käytetystä 
luokituksesta. Kansanterveystyön ja sairaanhoitolaitosten 
luokkiin sisältyy palkkauksellisesti ääripäihin sijoittuvia 
ammatteja lääkäreistä avustavaan hoitohenkilöstöön. 
Miesten osuus lääkäreistä on noin 60 prosenttia ja hoito­
henkilöstöstä vain 5 prosenttia.
Mitä suuremmat tehtävien vaativuuserot luokitukseen sisäl­
tyvät, sitä suuremmaksi miesten ja  naisten palkkaerot kas­
vavat. Näissä ryhmissä keskipalkkojen suora vertailu johtaa 
siihen, että palkkaerot näyttävät merkittäviltä.
Vastaavasti mitä yhtenäisempi luokitus on tehtäviltään, sitä 
pienempiä palkkaerot ovat. Tästä ovat esimerkkinä monet 
sosiaalialan tehtäväalueet.
Palkkaerojen syinä erilaiset palkanlisät
Julkisen sektorin sopimukset eivät sinänsä aiheuta palkka­
eroja. Jos tehtävät ovat samat, ovat palkkauksen perus­
teetkin samat. Tämä näkyy siitä, että jos palkkaeroja tar­
kastellaan ammattiryhmittäin, lähtöpaikat eivät juurikaan 
eroa toisistaan. Kokonaisansioissa saattaa jo sen sijaan 
olla eroja.
Ryhmän sisällä erot syntyvät usein siitä, että miehille 
maksetaan keskimääräistä enemmän työaikalisiä ja ylityö- 
korvauksia. Terveydenhoitoalalla työ on vuorotyötä ja sii­
hen liittyy usein yö- ja viikonloppupäivystystä.
Miehet tekevät ilta- ja yövuoroja sekä päivystystyötä suh­
teessa enemmän kuin naiset. Ikärakenne taas supistaa 
eroja, sillä naisilla on monissa ryhmissä hieman suurempi 
palvelulisien osuus kuin miehillä.
Sosiaalialalla palkkaerojen taustalla näyttää olevan hyvin 
samantyyppiset seikat kuin terveydenhoitoalalla. Monilla 
sosiaalitoimen aloilla miesten osuus on kuitenkin niin 
pieni, ettei palkkaerojen arviointi ole järkevää.
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Erikois-, osaston- ja  terveyskeskus-
lääkärit:
Mies (M) 1 945 12 600 17 800 22 300 10,7 0,0 20,0
Nainen (N) 1 885 12 300 16 700 19 500 10,3 0,0 14,3
%-osuus (M/N) 97,3 94,0 87,8
Osastonhoitajat:
Mies (M) 133 8 300 11 700 11 800 19,5 6,6 1,1
Nainen (N) 3 789 8 000 11 100 11 300 20,9 3,8 1,5
%-osuus (M/N) 97,0 94,9 95,3
Sairaanhoitajat:
Mies (M) 618 6 800 9 800 10 000 14,5 13,0 1,9
Nainen (N) 12 910 6 800 9 800 9 900 16,6 11,9 1,2
%-osuus (M/N) 99,3 99,9 99,3
M ielisairaanhoitajat:
Mies (M) 1 326 6 200 9 800 9 800 14,4 19,3 0,4
Nainen (N) 2 769 6 100 9 400 9 400 15,8 16,8 0,2
%-osuus (M/N) 99,6 96,7 96,5
Perushoitajat:
Mies (M) 159 6 000 8 900 9 000 12,3 16,8 0,5
Nainen (N) 14 290 6 000 9 000 9 100 15,8 15,8 0,2
%-osuus (M/N) 99,3 101,2 100,8
Lääkintävahtimestarit:
Mies (M) 561 6 000 8 900 9 400 14,8 13,9 5,3
Nainen (N) 104 6 000 8 800 8 900 14,4 14,5 1,7
%-osuus (M/N) 100,4 98,1 94,5
Sosiaalialan erikoistyö:
Mies (M) 449 6 900 9 000 9 100 16,1 5,1 0,5
Nainen (N) 4 689 6 600 8 700 8 700 18,1 3,0 0,1
%-osuus (M/N) 96,2 96,0 95,7
Lastenhoitajat ym.:
Mies (M) 1 227 6 200 8 000 8 100 9,4 8,2 1,0
Nainen (N) 9 233 5 900 7 600 7 600 17,4 1,5 0,0
%-osuus (M/N) 94,7 94,6 93,7
Perhepäivähoitajat:
Mies (M) 7 5 500 6 400 6 400 7,7 1,7 0,6
Nainen (N) 9 266 5 900 6 500 6 800 4,9 1,4 4,3
%-osuus (M/N) 106,3 102,3 106,2
Kodinhoitajat, kotiavustajat:
Mies (M) 56 5 600 6 700 6 700 10,8 3,8 0,2
Nainen (N) 9 656 5 800 7 400 7 500 17,0 3,8 0,3
%-osuus (M/N) 102,3 110,7 110,8
Lähde: Kuntien kuukausipalkat, lokakuu 1993
Palkkaerot kaventuvat vain jos työt arvioidaan uudelleen
Samaa työtä tekevien miesten ja naisten palkkaerot voidaan 
selittää palkan osatekijöitä erittelemällä. Suurimmat erot 
ovat kuitenkin ammattiryhmien välisiä, joten niiden taus­
talla olevien tekijöiden analysointi on myös palkkaerojen 
selvittämisen kannalta keskeisintä. Tilastoissa erot voi­
daan todeta, mutta niiden syiden ja  oikeudenmukaisuuden 
arviointi on työntutkimuksen ja  työn vaativuuden arvioin­
nin tehtävä.
Julkisella sektorilla työn vaativuuden arviointia ei ole otet­
tu systemaattisesti käyttöön. Siksi palkkaus perustuu pal­
jolti muodolliseen pätevyyteen ja ammattinimikkeeseen. 
Jos palkkaeroihin halutaan vaikuttaa merkittävästi, on palk­
kauksen perusteet arvioitava uudelleen. Arviointi vaatii 
kuitenkin laajaa etupiirien välistä yhteisymmärrystä, sillä 
palkkasuhteiden muutos on aina ollut vaikeasti hyväksyttä­
vissä työmarkkinoilla.
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Kuukausikeskiansiot ammattiryhmän ja tilastonimikkeen mukaan
Taulukossa 29 on yksityisen sektorin teollisuuden toimi­
henkilöiden lukumäärät ja keskiansiot vuosilta 1980 ja 
1993. Taulukossa 30 on palvelualojen toimihenkilöiden lu­
kumäärät ja keskiansiot vuosilta 1981 ja 1993. Nimik­
keistön muutoksen vuoksi palvelualojen varhaisemmat tie­
dot ovat vuodelta 1981.
Yksityisellä sektorilla on toimihenkilöiden osalta käytössä 
TTn ja LTKn tilastonimikkeistöt. Tilastonimikkeet ovat 
väljiä, eikä niillä ole juurikaan kytkentöjä julkisen sektorin 
ammattiryhmitykseen. Erilaiset luokitukset vaikeuttavat tie­
tojen vertailua.
Taulukoihin on laskettu keskiansioiden muutosprosentteja. 
Lukuja verrattaessa on huomioitava, että palkansaajaryh- 
män rakenteessa tapahtuneet muutokset ovat voineet vai­
kuttaa keskiansioiden kehitykseen.
Taulukossa 31 on esitetty julkisen sektorin eräiden toi­
mialojen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskiansiot vuo­
delta 1993 sekä ansion muutokset vuodesta 1985 ammatti­
ryhmän ja sukupuolen mukaan.
Valtiolla ja kuntasektorilla on käytössä Tilastokeskuksen 
julkisen sektorin ammattiryhmitys. Ryhmityksessä ammat­
tinimikkeet on luokiteltu kymmeneen pääryhmään, jotka 
jakautuvat tarkempiin ammattiryhmiin. Pääryhmät on lue­
teltu viereisessä taulukossa.
Taulukoihin on laskettu keskiansioiden muutosprosentteja. 
Lukuja verrattaessa on huomioitava, että palkansaajaryh- 
män rakenteessa tapahtuneet muutokset ovat voineet vai­
kuttaa keskiansioiden kehitykseen.
Julkisen sektorin ammattiryhmitys
0 tekninen, luonnontieteellinen, lainopillinen, humanis­
tinen ja taiteellinen työ
1 terveyden- ja sairaanhoitotyö, sosiaalihuoltoalaan 
kuuluva työ
2 hallinnollinen, tilinpidollinen ja konttori tekninen työ
3 kaupallinen työ
4 maa- ja metsätalous, kalastustyö
5 kaivos-, kivenlouhinta- ja öljynrikastamotyö
6 kuljetus- ja liikennetyö
7/8 teollinen työ
9 palvelutyö
x oppilaat ja harjoittelijat
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Teollisuuden toimihenkilöiden kuukausikeskiansioita vuosilta 1980,1992 
ja 1993
Tuotesuunnittelutyö
Tuhatta  m k/kk
15 -
1980 1992 1993
H  M iehe t H  N a iset
Ostotyö
T uhatta  m k/kk
15 -
1980 1992 1993
H  M iehe t M  N a iset
Kirjanpitotyö
T uhatta  m k/kk
15 -
1980 1992 1993
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29. Teollisuuslaitosten toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen ja suku­
puolen mukaan vuosina 1980 ja 1993
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
Tilastonimike 1980 1993 1980 1993
Tutkimus- ja  tuotekehitystyön johto
Tutkimus- ja tuotekehitystyön johto­ Miehet 933 847 8 992 20 426 127,2
ja  valvontatyö Naiset 53 109 6 509 16 191 148,7
Yhteensä 986 956 8 859 19 943 125,1
N/M % 72,4 79,3
Tuotesuunnittelu
Tuotesuunnittelutyö, vaativa Miehet 2287 2 815 7 071 16 596 134,7
Naiset 144 239 5 552 14 349 158,4
Yhteensä 2431 3 054 6 981 16 420 135,2
N/M % 78,5 86,5
T uotesuunnittelutyö Miehet 4 741 6 114 5 577 12 760 128,8
Naiset 397 799 4 781 11 668 144,0
Yhteensä 5 138 6 913 5 515 12 634 129,1
N/M % 85,7 91,4
Osasuunnittelutyö Miehet 4 930 4 670 4 688 10 004 134,7
Naiset 549 706 4 033 10 431 158,6
Yhteensä 5 479 5 376 4 622 10 929 136,4
N/M % 86,0 94,8
Suunnittelutyö, avustava ja Miehet 1 737 820 3 882 9 326 140,2
piirtämistyö Naiset 2 392 1 507 3 000 7 790 159,7
Yhteensä 4 129 2 327 3 371 8 331 147,1
N/M % 77,3 83,5
Laadunohjaus ja  laadunvalvonta
Laadunvalvonta ja työntarkastustyö Miehet 928 943 5 207 13 004 149,7
Naiset 268 450 4 172 10 275 146,3
Yhteensä 1 196 1 393 4 975 12 122 143,7
N/M % 80,1 79,0
Laadunvalvonta ja työntarkastustyö Miehet 1 720 1 253 3 999 10 121 153,1
avustava Naiset 1 550 1 518 3 198 8 139 154,5
Yhteensä 3 270 2 771 3 619 9 035 149,6
N/M % 80,0 80,4
Tutkimus- ja selvittelytyö
Tutkimus- ja suunnittelutyö Miehet 654 870 7 323 16 872 130,4
Naiset 70 212 5 892 14 492 146,0
Yhteensä 724 1 082 7 185 16 406 128,3
N/M% 80,5 85,9
Tutkimus- ja  selvittelytyö Miehet 944 1 220 5 659 13 608 140,5
Naiset 278 498 4 240 12 111 185,6
Yhteensä 1 222 1 718 5 336 13 174 146,9
N/M % 74,9 89,0
Tutkimus- ja  selvittelytyö avustava Miehet 646 547 4 034 10 389 157,5
Naiset 456 828 3 272 8 422 157,4
Yhteensä 1 102 1 375 3 719 9 205 147,5
N/M % 81,1 81,1
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29. Teollisuuslaitosten toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen ja suku­
puolen mukaan vuosina 1980 ja 1993
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
Tilastonimike 1980 1993 1980 1993
Tuotanto-, asennus- ja  kunnossapitotyön johto
Tuotannon johtotyö Miehet 2 081 1 768 8 220 19 365 135,6
Naiset 23 49 4 541 15 094 232,4
Yhteensä 2 104 1 817 8 180 19 250 135,3
N/M % 55,2 77,9
Käytön johtotyö Miehet 3 860 3 321 6 337 15 060 137,7
Naiset 60 107 4 965 13 495 171,8
Yhteensä 3 920 3 428 6 316 15 011 137,7
N/M % 78,3 89,6
Käytön valvontatyö Miehet 3 112 2 247 5 565 13 139 136,1
Naiset 46 128 4 631 10 724 131,6
Yhteensä 3 158 2 375 5 551 13 009 134,3
N/M % 83,2 81,6
Välillinen työnjohtotyö Miehet 3 115 2417 5 313 12 901 142,8
Naiset 81 111 4 022 11 843 194,5
Yhteensä 3 196 2 528 5 280 12 855 143,4
N/M % 75,7 91,8
Välitön työnjohtotyö Miehet 15 569 11 447 4 568 11 178 144,7
Naiset 1 049 981 3 395 9 026 165,9
Yhteensä 16618 12 428 4 494 11 008 145,0
N/M % 74,3 80,7
Työnjohtotyö, avustava Miehet 1 975 1 104 3 963 10 213 157,7
Naiset 397 408 3 262 9 071 178,1
Yhteensä 2 372 1 512 3 846 9 905 157,6
N/M % 82,3 88,8
Tuotantoa palveleva suunnittelu- ja  huoltotyö
Suunnittelun johto- ja  valvontatyö Miehet 847 786 7 026 16 522 135,2
Naiset 15 33 4 969 13 314 167,9
Yhteensä 862 819 6 990 16 393 134,5
N/M % 70,7 80,6
Materiaali- ja  kapasiteettisuunnit- Miehet 1 160 885 5 467 13 307 143,4
telutyö Naiset 72 115 4 095 10 544 157,5
Yhteensä 1 232 1 000 5 387 12 989 141,1
N/M% 74,9 79,2
Tuotantotekninen suunnittelutyö ja Miehet 2 565 2 352 4 869 11 677 139,8
vaativa huoltotyö Naiset 106 197 3 757 9 971 165,4
Yhteensä 2 671 2 549 4 825 11 545 139,3
N/M % 77,2 85,4
Työn tekninen suunnittelutyö ja Miehet 4 127 2 815 4 344 10 478 141,2
huoltotyö Naiset 342 380 3 424 8 729 154,9
Yhteensä 4 469 3 195 4 274 10 270 140,3
N/M % 78,8 83,3
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29. Teollisuuslaitosten toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen ja suku­
puolen mukaan vuosina 1980 ja 1993
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
Tilastonimike 1980 1993 1980 1993
Työnjärjestelytyö ja avustava Miehet 1 024 616 3 970 9 904 149,5
huoltotyö Naiset 720 411 2 857 8 399 194,0
Yhteensä 1 744 1 027 3 511 9 302 165,0
N/M % 72,0 84,8
iMateriaali- ja  kuljetustyö
Varasto- ja kuljetushallinnon Miehet 427 375 6 239 15 412 147,0
johtotyö Naiset 7 15 13 718
Yhteensä 434 390 15 346
N/M % 89,0
Varasto- ja kuljetustoimintojen Miehet 1 718 1 069 4 285 10 888 154,1
esimiestyö Naiset 77 92 3 509 9 343 166,4
Yhteensä 1 795 1 161 4 252 10 766 153,2
N/M % 81,8 85,8
Varastonhoitotyö ja kuljetusten Miehet 2 381 1 154 3 636 9 061 149,2
järjestelytyö Naiset 536 421 2 874 7 628 165,4
Yhteensä 2917 1 575 3 496 8 678 148,2
N/M % 79,0 84,2
Hankinnat
Hankintojen johtotyö Miehet 597 534 7 087 16 932 138,9
Naiset 13 62 5 479 14 154 158,3
Yhteensä 610 596 7 053 16 643 136,0
N/M % 77,3 83,6
Ostotyö Miehet 1 171 945 4 575 11 501 151,4
Naiset 214 384 3 721 9 033 142,8
Yhteensä 1 385 1 329 4 443 10 788 142,8
N/M % 81,3 78,5
Avustava ostotyö Miehet 215 87 3 644 8 740 139,8
Naiset 965 594 2 894 7 574 161,7
Yhteensä 1 180 681 3 031 7 723 154,8
N/M % 79,4 86,7
Huolinta
Huolintatyö Miehet 201 130 4 768 11 016 131,0
Naiset 230 319 3 541 8 759 147,4
Yhteensä 431 449 4 113 9412 128,8
N/M% 74,3 79,5
Avustava huolintatyö Miehet 71 51 3 634 9 199 153,1
Naiset 365 272 3011 7 574 151,5
Yhteensä 436 323 3 112 7 831 151,6
N/M % 82,9 82,3
Myynti
Myynnin johtotyö Miehet 1 432 1 569 8 785 20 541 133,8
Naiset 37 165 5 935 15 722 164,9
Yhteensä 1 469 1 734 8713 20 082 130,5
N/M % 67,6 76,5
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29. Teollisuuslaitosten toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen ja suku­
puolen mukaan vuosina 1980 ja 1993
Tilastonimike
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
1980 1993 1980 1993
Erikoismyyntityö ja  välillinen Miehet 2 324 2 309 6 630 16 357 146,7
myyntityö Naiset 129 430 5 008 13 894 177,4
Yhteensä 2 453 2 739 6 545 15 970 144,0
N/M % 75,5 84,9
Vientimyyntityö Miehet 810 760 6 700 16 215 142,0
Naiset 187 378 4 175 11 384 172,7
Yhteensä 997 1 138 6 226 14610 134,7
N/M % 62,3 70,2
Myyntityö Miehet 3 837 3 523 4 928 12 454 152,7
Naiset 364 1 014 3 945 9 866 150,1
Yhteensä 4 201 4 537 4 843 11 876 145,2
N/M % 80,1 79,2
Toimistomyyntityö ja  avustava Miehet 766 503 3 981 9 633 142,0
myyntityö Naiset 1 776 2 497 3 178 7 865 147,5
Yhteensä 2 542 3 000 3 420 8 161 138,6
N/M % 79,8 81,6
Tuote-esittely työ ja  asiakas- Miehet 419 369 4 037 10411 157,9
palvelutyö Naiset 1 538 1 477 3 014 7 722 156,2
Yhteensä 1 957 1 846 3 233 8 260 155,5
N/M % 74,7 74,2
Menekinedistäminen
Menekinedistämistoimintojen Miehet 210 176 7 582 20 178 166,1
johtotyö Naiset 31 64 5 330 15 995 200,1
Yhteensä 241 240 7 292 19 063 161,4
N/M % 70,3 79,3
Menekinedistämistyö Miehet 406 288 4 952 12 817 158,8
Naiset 238 321 3 722 10 678 186,9
Yhteensä 644 609 4 497 11 690 159,9
N/M % 75,2 83,3
Tuotannon ja  markkinoinnin välinen tuotevastuullinen työ
Tuotannon ja  markkinoinnin Miehet 575 682 6 538 16 329 149,8
yhteistyö Naiset 110 286 4 748 12 125 155,4
Yhteensä 685 968 6 251 15 087 141,4
N/M% 72,6 74,3
Tiedotustoiminta ja  toimitustyö
Tiedotustoiminnan ja  toimitustyön Miehet 102 83 7 771 19 222 147,4
johtotyö Naiset 46 94 6 079 16 658 174,0
Yhteensä 148 177 7 245 17 860 146,5
N/M % 78,2 86,7
Tiedotus- ja  suhdetoimintatyö, Miehet 112 90 5 752 14 184 146,6
erikoistoimitustyö Naiset 170 253 4618 11 560 150,3
Yhteensä 282 343 5 068 12 249 141,7
N/M % 80,3 81,5
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29. Teollisuuslaitosten toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen ja suku­
puolen mukaan vuosina 1980 ja 1993
Tilastonimike
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
1980 1993 1980 1993
Toimitustyö Miehet 79 75 4 282 10 854 153,5
Naiset 281 273 3 628 9 322 156,9
Yhteensä 360 348 3 772 9 652 155,9
N/M % 84,7 85,9
Tietojenkäsittely
Automaattisen tietojenkäsittelyn Miehet 315 437 7 463 17 356 132,6
johtotyö Naiset 38 60 5 307 14 972 182,1
Yhteensä 353 497 7 231 17 068 136,0
N/M % 71,1 86,3
Informaatikkotyö ja vaativa
kirjastotyö Miehet 184 268 4 805 13 245 175,6
Naiset 120 207 4 548 11 586 154,7
Yhteensä 304 475 4 704 12 521 166,2
N/M % 94,7 87,5
Operointityö Miehet 511 474 3 752 10 105 169,3
Naiset 414 417 3 168 8 273 161,1
Yhteensä 925 891 3 491 9 247 164,9
N/M % 84,4 81,9
Rekisterien ylläpitotyö Miehet 157 90 3 496 8 806 151,9
Naiset 3 279 1 154 2 753 7 200 161,5
Yhteensä 3 436 1 244 2 787 7 316 162,5
N/M % 78,7 81,8
Yritysjohtoa avustava erikoistyö
Laki- ja verotusasioiden hoitotyö Miehet 315 277 8 200 20 645 151,8
sisäinen tarkastustyö Naiset 32 94 5 683 14 883 161,9
Yhteensä 347 371 7 968 19 185 140,8
N/M % 69,3 72,1
Taloushallinnollisten ja  yleisten konttoritoimintojen johtotyö
Konttorihallinnon johtotyö Miehet 1 004 759 7 859 20 150 156,4
Naiset 231 396 5 730 16 071 180,5
Yhteensä 1 235 1 155 7 461 18 751 151,3
N/M % 72,9 79,8
Konttoritoimintojen esimiestyö Miehet 696 359 5 575 14 701 163,7
Naiset 539 587 4 541 11 804 159,9
Yhteensä 1 235 946 5 124 12 903 151,8
N/M% 81,5 80,3
Kassatoiminnot
Kassanhoitotyö vastuullinen Miehet 20 40 4 694 12 164 159,1
Naiset 1 066 757 3 629 9 044 149,2
Yhteensä 1 086 797 3 649 9 201 152,2
N/M % 77,3 74,4
Kassanhoitotyö avustava, Miehet 46 45 3 319 8339 151,3
huoltokonttori ja laskutustyö Naiset 2 360 1 416 2915 7561 159,4
Yhteensä 2 406 1 461 2 923 7585 159,5
N/M % 87,8 90,7
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29. Teollisuuslaitosten toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen ja suku
puolen mukaan vuosina 1980 ja 1993
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
Tilastonimike 1980 1993 1980 1993
Kirjanpito
Kirjanpitotyö Miehet 140 97 4 235 10 758 154,0
Naiset 1 567 1 501 3 615 9 287 156,9
Yhteensä 
N/M %





Reskontranhoitotyö ja  varastokirjan- Miehet 158 88 3 324 8 776 164,0
pitotyö Naiset 2 522 1 821 2 903 7 563 160,5
Yhteensä 
N/M %






Hinnoittelu- ja  tarjouslaskentatyö Miehet 437 272 5 501 14 058 155,6
Naiset 105 119 3 983 11 766 195,4
Yhteensä 
N/M %





Laskentatyö Miehet 764 552 4 571 12 025 163,1
Naiset 606 683 3 427 9 495 177,1
Yhteensä 
N/M %





Raportointityö Miehet 230 67 3 607 9 706 169,1
Naiset 1 953 715 2 823 7 440 163,5
Yhteensä 
N/M %






Johdon sihteerityö Miehet 7 5
Naiset 1 358 1 410 4 203 10 539 150,7
Yhteensä 
N/M %
1 365 1 413
Kielenkääntämis-, tulkinta ja  kirjeen Miehet 116 28 4 445 10 596 138,4
vaihtotyö Naiset 1 050 702 3 675 9 259 151,9
Yhteensä 
N/M %





Osastosihteerityö Miehet 15 12 3 677 10 696 190,9
Naiset 2 899 3 580 3 249 8 225 153,2
Yhteensä
N/M%





Konekirjoitus- ja  kaukokirjoitustyö Miehet 9 4





Vahti mestari työ Miehet 314 151 3 399 8 479 149,5
Naiset 97 109 2 821 7 370 161,3
Yhteensä 
N/M %






29. Teollisuuslaitosten toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen ja suku­
puolen mukaan vuosina 1980 ja 1993
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
Tilastonimike 1980 1993 1980 1993
Puhelinvaihteenhoitotyö Miehet 4 7
Naiset 1 614 1 058 2 668 6 945 160,3
Yhteensä 
N/M %
1 618 1 065 2 668 6 954 160,6
Kopiointi- ja postitustyö Miehet 81 51 2 974 7 667 157,8
Naiset 1 238 613 2 485 6 643 167,3
Yhteensä 1 319 664 2515 6 722 167,3
N/M % 83,6 86,6
Lähettityö Miehet 127 98 2 425 6 153 153,7
Naiset 817 386 2 229 5 775 159,1
Yhteensä 944 484 2 255 5 852 159,4
N/M % 91,9 93,9
Pientoimipaikkojen konttorityö
Pientoimipaikkojen konttorityö Miehet 103 54 3 210 8 675 170,2
Naiset 2 221 1 312 2 826 7 363 160,5
Yhteensä 2 324 1 366 2 843 7415 160,8
N/M % 88,0 84,9
Henkilöstöhallinnollisten toimintojen suunnit­
telu ja  johtaminen
Henkilöstöhallinnon suunnittelu ja Miehet 388 232 8 185 21 019 156,8
johtotyö Naiset 48 90 6 032 16 645 175,9
Yhteensä 436 322 7 948 19 796 149,1
N/M % 73,7 79,2
Koulutus
Koulutus- ja opetustyö Miehet 245 193 5 818 13 945 139,7
Naiset 39 125 4 748 12 253 158,1
Yhteensä 284 318 5 671 13 280 134,2
N/M % 81,6 87,9
Työnopastustyö Miehet 149 69 4517 12 106 168,0
Naiset 120 59 2 995 8 575 186,3
Yhteensä 269 128 3 838 10 478 173,0
N/M % 66,3 70,8
Työvoima-asiat
Työsuhdeasiain hoitotyö Miehet 225 126 6 377 15 235 138,9
Naiset 34 62 4 776 12 331 158,2
Yhteensä 259 188 6 167 14 277 131,5
N/M % 74,9 80,9
Työhönottotyö Miehet 128 42 4 892 11 814 141,5
Naiset 72 55 3 545 9 774 175,7
Yhteensä 200 97 4 407 10 657 141,8
N/M % 72,5 82,7
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29. Teollisuuslaitosten toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen ja suku
puolen mukaan vuosina 1980 ja 1993
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
Tilastonimike 1980 1993 1980 1993
Palkanlaskentatyö
Palkanlaskentatyö Miehet 65 25 3 118 8 131 160,8
Naiset 2 705 1 385 2 934 7 783 165,3
Yhteensä 
N/M %





Suojelu ja  työterveyshuolto
Suojelun johto, valvonta- ja suunnit- Miehet 400 288 5 792 14 299 146,9
telutyö Naiset 13 12 5 600 14 663 161,8
Yhteensä 
N/M %





Työlääketieteellinentyö Miehet 111 74 12 361 27 538 122,8
Naiset 13 6 10 551
Yhteensä 
N/M %
124 80 12 171 
85,4
T y ötervey shuol toty ö Miehet 36 25 4 371 10 888 149,1
Naiset 525 390 3 661 9 677 164,3
Yhteensä 
N/M %






Henkilöstöpalvelutyö Miehet 179 94 4 325 11 021 154,8
Naiset 725 502 3 139 8 221 161,9
Yhteensä 
N/M %





Teollisuus yhteensä Miehet 84 577 70 067 5 276 13 150 149,2
Naiset 49 663 42 420 3 210 8 955 179,0
Yhteensä 134 240 112 487 4512 11 568 156,4
N/M % 60,8 68,1
Naisten ansioiden osuus miesten ansioista
1980 1992 1993
Naisten osuus toimihenkilöiden määrästä
prosenttia
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30. Palvelualojen toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen ja sukupuolen
mukaan vuosina 1981 ja 1993
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
Tilastonimike
1981 1993 1981 1993
Kaupan konttorihenkilöstö, osto, myynti ja  
markkinointi, suorittavat tehtävät
Osto Miehet 446 310 4 884 10 386 112,7
Naiset 385 562 3 884 9 210 137,1
Yhteensä 831 872 4 421 9 628 117,8
N/M % 79,5 88,7
Tukkumyynti Miehet 4212 2 466 4 969 11 073 122,8
Naiset 1 040 982 3 906 9 061 132,0
Yhteensä 5 252 3 448 4 759 10 500 120,7
N/M % 78,6 81,8
Kenttämyynti Miehet 3 894 2 871 5 345 12 333 130,7
Naiset 605 575 3 692 10 207 176,5
Yhteensä 4 499 3 446 5 123 11 978 133,8
N/M % 69,1 82,8
Tilausten vastaanotto Miehet 368 403 4016 11 269 180,6
Naiset 1 482 840 3 394 8 097 138,6
Yhteensä 1 850 1 243 3 518 9 125 159,4
N/M % 84,5 71,9
Markkinointi Miehet 209 180 4 935 12 186 146,9
Naiset 262 354 3 739 8 458 126,2
Yhteensä 471 534 4 270 9 715 127,5
N/M % 75,8 69,4
Mainonta Miehet 244 61 4 193 10 175 142,7
Naiset 284 223 3 517 8 985 155,5
Yhteensä 528 284 3 829 9 241 141,3
N/M % 83,9 88,3
Somistus Miehet 181 36 3 193 8 703 172,6
Naiset 530 324 2 849 6 749 136,9
Yhteensä 711 360 2 937 6 944 136,5
N/M % 89,2 77,5
Laskentatoimi
Kirjanpito Miehet 157 177 4012 9 111 127,1
Naiset 2 222 2 059 3 663 8 867 142,1
Yhteensä 2 379 2 236 3 686 8 886 141,1
N/M% 91,3 97,3
Reskontra Miehet 48 23 3 781 8 847 134,0
Naiset 1 642 1 053 3 268 8 314 154,4
Yhteensä 1 690 1 076 3 283 8 325 153,6
N/M % 86,4 94,0
Kassanhoito Miehet 32 25 3 481 7 591 118,1
Naiset 1 982 1 196 3 509 8 094 130,7
Yhteensä 2014 1 218 3 509 8 084 130,4
N/M % 100,8 106,6
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30. Palvelualojen toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen ja sukupuolen
mukaan vuosina 1981 ja 1993
Tilastonimike
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
1981 1993 1981 1993
Sisäinen laskenta Miehet 94 103 4 642 11 494 147,6
Naiset 550 221 3 391 9 331 175,2
Yhteensä 644 324 3 574 10 019 180,4
N/M % 73,1 81,2
Laskutus Miehet 73 45 3 674 7 831 113,1
Naiset 2 695 1 425 3 106 7 427 139,1
Yhteensä 2 768 1 470 3 121 7 439 138,4
N/M % 84,5 94,8
Hinnoittelu Miehet 114 23 3 670 8 235 124,4
Naiset 592 146 3 188 7 415 132,6
Yhteensä 706 169 3 266 7 527 130,5
N/M % 86,9 90,0
Avustavat laskentatehtävät Miehet 104 36 3 081 7 762 151,9
Naiset 3 007 889 2 972 7 263 144,4
Yhteensä 3 111 925 2 976 7 282 144,7
N/M % 96,5 93,6
ATK
Systeemisuunnittelu Miehet 225 745 6 638 14 747 122,2
Naiset 87 252 5 924 13 327 125,0
Yhteensä 312 997 6 439 14 388 123,5
N/M % 89,2 90,4
Atk-suunnittelu Miehet 210 995 5 678 12 869 126,6
Naiset 120 381 5 453 12 052 121,0
Yhteensä 330 1 376 5 596 12 643 125,9
N/M % 96,0 93,7
Operointi Miehet 272 344 4 255 10 382 144,0
Naiset 252 194 3 645 9 087 149,3
Yhteensä 524 538 3 962 9915 150,3
N/M % 85,7 87,5
Avustavat tehtävät Miehet 154 56 4 062 9 283 128,5
Naiset 1 581 436 3 215 7 796 142,5
Yhteensä 1 735 492 3 290 7 965 142,1
N/M% 79,1 84,0
H enki löstötehtä vät Miehet 33 68 3 987 13 142 229,6
Naiset 886 746 3 570 9 091 154,6
Yhteensä 919 814 3 585 9 429 163,0
N/M % 89,5 69,2
Pienyritysten konttoritehtävät Miehet 49 73 3 641 9 485 160,5
Naiset 975 2 595 3 202 7 904 146,8
Yhteensä 1 024 2 668 3 223 7 947 146,6
N/M % 87,9 83,3
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30. Palvelualojen toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen ja sukupuolen
mukaan vuosina 1981 ja 1993
Tilastonimike
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
1981 1993 1981 1993
Yleishallinto
Sihteerit Miehet 48 24 4 334 10 899 151,5
Naiset 3 175 3 298 3 808 9 026 137,0
Yhteensä 3 223 3 322 3 816 9 040 136,9
N/M % 87,9 82,8
Kone- ja kaukokirjoitus Miehet 13 6 3 337
Naiset 939 241 3 157 7 602 140,8
Yhteensä 952 247 3 159 7 631 141,6
N/M % 94,6
Puhelinvaihteen hoito Miehet 13 18 3 185 7 250 127,6
Naiset 1 456 815 2 975 7 192 141,7
Yhteensä 1 469 833 2 977 7 193 141,6
N/M % 93,4 99,2
Postitus, monistus ja  kopiointi Miehet 61 43 3 175 7 050 122,0
Naiset 578 292 2 802 7 005 150,0
Yhteensä 639 335 2 838 7 011 147,1
N/M % 88,3 99,4
Lähetit Miehet 142 88 2 389 6 328 164,9
Naiset 397 106 2 350 6 342 169,9
Yhteensä 539 194 2 360 6 336 168,4
N/M % 98,4 100,2
Kortisto, arkisto ja  kirjasto Miehet 40 26 3 506 8 395 139,4
Naiset 969 421 3 163 7 412 134,3
Yhteensä 1 009 447 3 177 7 469 135,1
N/M % 90,2 88,3
Materiaalihallinto
Varasto-ja kuljetuskonttoristi Miehet 172 130 3 469 8 397 142,1
Naiset 703 376 3 139 7 797 148,4
Yhteensä 875 506 3 204 7 951 148,2
N/M % 90,5 92,9
Laivaus- ja  huolinta-alan henkilöstö
Huolitsija Miehet 348 218 4 355 9 111 109,2
Naiset 347 467 3 743 8 720 133,0
Yhteensä 695 685 4 049 8 844 118,4
N/M% 85,9 95,7
huolitsijan apulainen Miehet 52 27 3 060 7 208 135,6
Naiset 452 167 2 998 7 300 143,5
Yhteensä 504 194 3 004 7 287 142,6
N/M % 98,0 101,3
Tullaajat ja  huolintatyönjohtajat Miehet 417 186 4 136 9 107 120,2
Naiset - 5
Yhteensä 417 191 4 136 9 124 120,6
N/M %
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Myyjien kuukausikeskiansioita vuosina 1981 ja 1993
Elintarvikemyyjä
Tuhatta mk/kk
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30. Palvelualojen toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen ja sukupuolen
mukaan vuosina 1981 ja 1993
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
Tilastonimike
1981 1993 1981 1993
Myymälän ja  osastonhoitajat, Miehet 3 921 2 051 4 364 10 771 146,8
myymäläpäällikköt Naiset 4 304 3 418 3 670 8 910 142,8
Yhteensä 
N/M %






Elintarvikemyyjä Miehet 616 900 2 867 6 792 136,9
Naiset 8 256 6 570 2 703 6 397 136,7
Yhteensä 
N/M %
8 872 7 470 2 714 6 445 
94,2
137,4
Kangasmyyjä Miehet 4 1




Asustemyyjä Miehet 66 214 2 992 6 534 118,4
Naiset 3 341 3 492 2718 6 234 129,4
Yhteensä 
N/M %





Jalkinemyyjä Miehet 29 44 2 790 6 122 119,4
Naiset 1 457 908 2 797 6 329 126,3
Yhteensä 
N/M %





Liha- ja leikkelemyyjä Miehet 929 537 3 286 7 439 126,4
Naiset 4 135 1 305 2 821 6 579 133,2
Yhteensä 
N/M %





Huonekalu-ja mattomyyjä Miehet 628 426 3 435 7 951 131,5
Naiset 324 337 3 144 6 865 118,4
Yhteensä 952 763 3 336 7 471 124,0
N/M % 91,5 86,3
Sähkölaite, TV- ja  radiomyyjä Miehet 629 689 3 205 7414 131,3
Naiset 193 202 2 860 7 026 145,7
Yhteensä 822 891 3 124 7 326 134,5
N/M% 89,2 94,8
Myymäläkassanhoitaja Miehet 45 89 2 656 6413 141,5
Naiset 5 399 4 051 2 768 6 283 127,0
Yhteensä 5 444 4 140 2 767 6 286 127,2
N/M % 104,2 98,0
Kirjakaupan myyjä Miehet 46 131 2 882 6 953 141,3
Naiset 891 549 2 778 6 565 136,3
Yhteensä 937 680 2 783 6 640 138,6
N/M % 96,4 94,4
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30. Palvelualojen toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen ja sukupuolen
mukaan vuosina 1981 ja 1993
Tilastonimike
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
1981 1993 1981 1993
Kioskimyyjä Miehet 10 22 6 691
Naiset 2 161 1 319 2 851 6 800 138,5
Yhteensä 2 171 1 341 2 851 6 798 138,4
N/M % 108,0
Muut I-ryhmän myyjät Miehet 3 464 925 3 031 7 129 135,2
Naiset 5 149 3 127 2 788 6 321 126,7
Yhteensä 8 613 4 052 2 886 6 505 125,4
N/M % 92,0 88,7
Konttorin, myymälän ja varaston Miehet 28 13 2 501 7 111 184,3
siivoojat Naiset 1 897 862 2 623 7 134 172,0
Yhteensä 1 925 875 2 621 7 133 172,1
N/M % 104,9 100,3
Il Myyjäryhmän myyjät:
elintarvikeliikkeissä Miehet - 299 - 8 803 -
Naiset - 318 - 7 680 -
Yhteensä - 617 - 8 224 -
N/M % 87,2
rauta- ja rakennustarvikeliikkeissä Miehet - 1 031 - 7 890 -
Naiset - 211 - 7 115 -
Yhteensä - 1 242 - 7 759 -
N/M % 90,2
Muut II ryhmän myyjät Miehet - 658 - 8 364 -
Naiset - 539 - 7 165 -
Yhteensä - 1 197 - 7 824 -
N/M % 85,7
Varastotyöntekijät Miehet 7 744 5 707 3 091 7 352 137,9
Naiset 3 769 2 791 2 946 6 865 133,0
Yhteensä 11 513 8 498 3 044 7 192 136,3
N/M % 95,3 93,4
Varastoesimiehet Miehet 1 756 991 3 981 9 429 136,9
Naiset 166 124 3616 9 388 159,6
Yhteensä 1 922 1 115 3 949 9 424 138,6
N/M% 90,8 99,6
Kuljetushenkilöstö
Henkilö- ja  pakettiautonkuljettajat Miehet 1 612 918 3 131 7 299 133,1
Naiset - 51 - 6 430 -
Yhteensä 
N/M %
1 612 969 3 131 7 253 
88,1
131,7
Kuorma-autonkuljettajat Miehet 1 486 975 3 255 7 598 133,4
Naiset - 2 - -
Yhteensä 
N/M %
1 486 977 3 255 7 598 133,4
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30. Palvelualojen toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen ja sukupuolen
mukaan vuosina 1981 ja 1993
Tilastonimike
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
1981 1993 1981 1993
Apteekkihenkilökunta
Proviisorit Miehet - 69 - 15 709 -
Naiset 279 350 5 129 14 396 180,7
Yhteensä 279 419 5 129 14 612 184,9
N/M % 91,6
Farmaseutit Miehet 27 75 4 193 9 447 125,3
Naiset 2217 2 586 3 665 9 536 160,2
Yhteensä 2 244 2 661 3 671 9 534 159,7
N/M % 87,4 100,9
Tekniset apulaiset Miehet - 10 - 6 126 -
Naiset 1 167 982 2 665 6 352 138,3
Yhteensä 1 167 992 2 665 6 349 138,2
N/M %
Ravitsemis- ja  majoitusliikkeiden työntekijät
Majoitusliikkeen vastaanottaja Miehet 365 240 3 161 7 708 143,8
portieeri Naiset 401 559 3 134 7 459 138,0
Yhteensä 766 799 3 147 7 534 139,4
N/M % 99,1 96,8
Ravintolan paistaja, keittäjä, Miehet 129 48 3 102 7 647 146,5
kylmäkkö Naiset 2 564 967 3 067 7 261 136,7
Yhteensä 2 693 1 015 3 069 7 279 137,2
N/M % 98,9 95,0
Ruokalan paistaja, keittäjä, Miehet 10 32 7 349
kylmäkkö Naiset 459 604 2 977 7 418 149,2
Yhteensä 469 636 2 976 7 414 149,1
N/M % 100,9
Kahvilan keittäjä Miehet 19 16 2 654 6 404 141,3
Naiset 635 250 2 647 6 602 149,4
Yhteensä 654 266 2 647 6 590 148,9
N/M % 99,7 103,1
Työpaikkaruokalan keittäjä Miehet 4 42 7 368
Naiset 483 584 2 940 6 817 131,9
Yhteensä 487 626 2 937 6 854 133,4
N/M% 91,1
Kahvilan tarjoilija, annostelija ja Miehet 48 86 2 580 6 527 153,0
kahvinkeittäjä Naiset 3515 1 838 2 544 6 383 150,9
Yhteensä 3 563 1 924 2 544 6 389 151,1
N/M % 98,6 97,8
Kokki Miehet 764 823 3 330 7 728 132,1
Naiset 20 348 3 243 7 345 126,5
Yhteensä 784 1 171 3 328 7 614 128,8
N/M % 97,4 95,0
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30. Palvelualojen toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen ja sukupuolen
mukaan vuosina 1981 ja 1993
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
Tilastonimike
1981 1993 1981 1993
Tarkkailu- ja paragonkassanhoitaja Miehet 77 38 3 352 7 764 131,6
Naiset 1 840 388 3 171 7 737 144,0
Yhteensä 1 917 426 3 178 7 739 143,5
N/M % 94,6 99,7
Tarjoilija (kiinteäpalkk.) Miehet 199 651 3 223 8 266 156,5
Naiset 2 114 3 486 3 071 7 858 155,9
Yhteensä 2 313 4 137 3 084 7 922 156,9
N/M % 95,3 95,1
Tarjoilija (palvelurahapalkk.) Miehet 577 31 4 357 9 222 111,7
Naiset 3 124 150 3 999 8 711 117,8
Yhteensä 3 701 181 4 055 8 799 117,0
N/M % 91,8 94,5
Siivooja Miehet 5 3




Kerroshoitaja Miehet 2 10 7 037
Naiset 888 588 2 786 6 542 134,9
Yhteensä 891 598 2 785 6 550 135,2
N/M % 100,1
Ravitsemis- ja  majoitusliikkeiden päälliköt ja
esimiehet
Ravintolapäällikkö Miehet 189 242 4 775 11 572 142,3
Naiset 213 576 4412 10 677 142,0
Yhteensä 402 818 4 583 10 942 138,8
N/M % 92,4 92,3
Hovimestari Miehet 237 84 3 857 9 441 144,8
Naiset 479 212 3 682 9 067 146,3
Yhteensä 716 296 3 740 9 173 145,3
N/M % 95,5 96,0
Baarimestari Miehet 145 156 3 964 9 062 128,6
Naiset 194 172 3 676 8 634 134,9
Yhteensä 339 328 3 799 8 838 132,6
N/M % 95,3
Kahvilaemäntä Miehet 11 26 3 091 8 765 183,6
Naiset 902 823 3 343 8 325 149,0
Yhteensä 913 849 3 340 8 338 149,7
N/M % 108,2 95,0
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30. Palvelualojen toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen ja sukupuolen
mukaan vuosina 1981 ja 1993
Tilastonimike
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
1981 1993 1981 1993
Pankkien toimihenkilöt, ATK
Atk-suunnittelu Miehet 136 320 6 482 14 660 126,2
Naiset 76 306 6 095 13 980 129,4
Yhteensä 212 626 6 343 14 328 125,9
N/M % 94,0 95,4
Operointi Miehet 169 146 5 278 12 291 132,9
Naiset 35 60 4 001 10 144 153,5
Yhteensä 204 206 5 059 11 666 130,6
N/M % 75,8 82,5
Avustavat tehtävät Miehet 124 34 4 798 10 859 126,3
Naiset 702 128 3 830 9 791 155,6
Yhteensä 826 162 3 975 10015 151,9
Yleishallinto N/M % 79,8 90,2
Yritys- ja  pankkitutkimus Miehet 159 288 7 327 16 593 126,5
Naiset 62 250 5 479 12 741 132,5
Yhteensä 221 538 6 809 14 803 117,4
N/M % 74,8 76,8
Sihteerit Miehet 13 8 6 858
Naiset 620 1 054 4 568 10 397 127,6
Yhteensä 633 1 062 4 615 10 407 125,5
N/M % 66,6
Postitus, monistus, kopiointi ja Miehet 93 85 4 100 8 957 118,5
puhelinvaihteen hoito Naiset 397 411 3 387 8 368 147,1
Yhteensä 490 496 3 522 8 469 140,4
N/M % 82,6 93,4
Vahtimestarit Miehet 474 392 3 860 8 933 131,4
Naiset 107 58 3 341 8 181 144,9
Yhteensä 581 450 3 764 8 836 134,7
N/M % 86,6 91,6
Lähetit Miehet 44 27 2 809 7 307 160,1
Naiset 319 135 2 814 7 606 170,3
Yhteensä 363 162 2 813 7 556 168,6
N/M % 100,2 104,1
Varsinainen pankkitoiminta
Asiakaspalvelu rahavastuulla Miehet 394 320 4 176 9 675 131,7
Naiset 12 000 12 392 3 755 8 951 138,4
Yhteensä 12 394 12712 3 768 8 969 138,0
N/M % 89,9 92,5
Asiakaspalvelu ilman rahavastuuta Miehet 343 351 4 147 11 063 166,8
Naiset 4 895 4 804 3 758 9 674 157,4
Yhteensä 5 238 5 155 3 783 9 769 158,2
N/M % 90,6 87,4
Asiakaspalvelun taustatoiminnot Miehet 183 397 4 751 10717 125,6
Naiset 2 200 4 420 3 697 9 078 145,6
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30. Palvelualojen toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen ja sukupuolen
mukaan vuosina 1981 ja 1993
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
Tilastonimike
1981 1993 1981 1993
Vakuutuslaitosten toimihenkilöt 
Markkinointi ja  myynti
Myynti Miehet 1 295 1 101 5 565 14 040 152,3
Naiset 49 166 4 825 11 911 146,9
Yhteensä 1 344 1 267 5 538 13 761 148,5
N/M % 86,7 84,8
Asiakaspalvelu Miehet 45 67 4 857 9 807 101,9
Naiset 694 1 622 3 485 8 589 146,5
Yhteensä 739 1 689 3 569 8 637 142,0
N/M % 71,8 87,6
Laskentatoimi
Miehet 57 53 4 321 9 308 115,4
Naiset 511 357 3 343 8 019 139,9
Yhteensä 568 410 3 441 8 186 137,9
N/M % 77,4 86,2
ATK
Atk-suunnittelu Miehet 93 273 6 673 13 449 101,5
Naiset 59 284 5 988 12 313 105,6
Yhteensä 152 557 6 407 12 870 100,9
N/M % 89,7 91,6
Ohjelmointi Miehet 85 47 5 506 10 776 95,7
Naiset 114 122 4815 10 697 122,2
Yhteensä 199 169 5 110 10 719 109,8
N/M % 87,5 99,3
Operointi Miehet 112 103 5 029 11 193 122,6
Naiset 18 26 4 306 9 482 120,2
Yhteensä 130 129 4 929 10 848 120,1
N/M % 85,6 84,7
Avustavat tehtävät Miehet 27 8 3 754
Naiset 434 91 3 714 8 469 128,0
Yhteensä 461 99 3 716 8 599 131,4
N/M % 98,9 89,9
Yleishallinto
Sihteerit Miehet 67 5 4 623
Naiset 727 623 4 527 9 743 115,2
Yhteensä 794 628 4 535 9 743 114,8
N/M % 97,9
Kone- ja kaukokirjoitus Miehet 1 - -
Naiset 314 54 3 482 8 038 137,2
Yhteensä 
N/M %
315 54 8 038
Kortisto ja arkisto Miehet 26 16 3 453 7 785 125,5
Naiset 215 125 3 101 7 385 138,1
Yhteensä 241 141 3 139 7 430 136,7
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30. Palvelualojen toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen ja sukupuolen
mukaan vuosina 1981 ja 1993
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
Tilastonimike
1981 1993 1981 1993
Vakuutustoimi
Vakuutusten hoitotehtävät Miehet 61 81 4 749 8 731 83,8
Naiset 1 198 1 784 3 820 8 696 127,6
Yhteensä 1 259 1 865 3 865 8 698 125,0
N/M % 80,4 99,6
Vakuutustapahtuman käsittely Miehet 171 250 5 046 9 694 93,0
Naiset 2 182 2 441 3 748 8 550 129,6
Yhteensä 2 353 2 691 3 842 8 660 126,7
N/M % 74,3 88,4
Korvausten ja  eläkkeiden laskenta Miehet 4 6
Naiset 196 126 3 767 8 421 123,5
Yhteensä 
N/M %
200 132 3 757 8 456 125,1
Vakuutustoimen asiakaspalvelu Miehet 23 26 4 291 8 580 100,0
Naiset 703 489 3 729 8 422 125,9
Yhteensä 726 515 3 747 8 430 125,0
N/M % 86,9 98,2
Vakuutuslaskenta Miehet 19 29 4 887 11 663 138,7
Naiset 259 126 3 791 9 476 150,0
Yhteensä 278 155 3 866 9 885 155,7
N/M % 77,6 81,2
Vakuutusten hoito, avustavat Miehet 7 7
tehtävät Naiset 642 283 3 344 7 868 135,3
Yhteensä 
N/M %
649 290 3 343 7 875 135,6
Vakuutustapahtuma, avustavat Miehet 10 8
tehtävät Naiset 293 172 3 239 7 534 132,6
Yhteensä 
N/M %
303 180 3 256 7 575 132,6
P a l v e l u a l a t  y h t e e n s ä Miehet 57 637 69 504 3 962 11 393 187,6
Naiset 146 124 129 583 3 234 8 458 161,5
Yhteensä 203 761 199 087 3 440 9 483 175,7
N/M % 81,6 74,2
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Julkisen sektorin (valtio, kunta) päätoimisten kokoaikaisten kuukausipalkkaisten 
lukumäärä sukupuolittain vuonna 1985, 1992 ja 1993 sekä eri ammattiryhmien 
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31. Julkisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärä ja keskiansio sekä niiden muutokset vuodesta 1985
ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan, kunta loka- ja valtio syyskuussa 1993
Lukumäärä Kunnan Päätoimiset Ansion Valtio Kunta
OSUUS ansio muutos% ansio ansio
Ammattiryhmä lkmrstä % mk/kk mk/kk mk/kk
Sukupuoli 1985 1993 1993 93/85 1993 1993
Julkinen sektori yhteensä 443045 426490 64 9987 61 10460 9724
MIEHET 166557 151009 41 11616 58 11372 11971
NAISET 276488 275216 77 9095 64 9170 9072
naiset % 62 65 - 78 81 76
0 Tekninen, luonnontieteellinen 
lainopillinen, humanistinen
ia taiteellinen työ 101727 102902 66 12093 57 12437 11915
MIEHET 52190 48729 54 13036 57 13158 12932
NAISET 49537 54059 77 11246 60 11162 11271
naiset % 49 53 - 86 85 87
00 Tekniikan alan työ 23850 21328 43 11668 57 11714 11605
MIEHET 19866 17597 41 12152 56 12153 12151
NAISET 3984 3727 49 9380 65 9343 9419
naiset % 17 17 - 77 77 78
001 Arkkitehdit, johtotehtävissä 
toimivat 538 524 80 15382 53 14837 15520
MIEHET 306 291 80 15865 53 15408 15981
NAISET 232 233 80 14778 54 14121 14944
naiset % 43 44 - 93 92 94
002 Insinöörit 774 826 61 16654 56 16934 16477
MIEHET 755 758 61 16733 56 16977 16579
NAISET 19 68 60 15771 50 16470 15310
naiset % 2 8 - 94 97 92
003 Suunnittelu- ja tarkastus­
tehtävissä toimivat insinöörit
ja teknikot 4130 2991 53 13382 54 14577 12318
MIEHET 3671 2608 54 13589 55 14835 12507
NAISET 459 382 48 11971 51 12987 10889
naiset % 11 13 - 88 88 87
0031 Suunnittelu- ja tarkastus- 
insinöörit 3113 2165 42 14354 57 15077 13360
MIEHET 2717 1902 43 14473 56 15243 13439
NAISET 396 262 38 13493 63 13969 12708
naiset % 13 12 93 92 95
0032 Suunnittelu- ja tarkastus- 
teknikot 1017 826 81 10836 49 10556 10901
MIEHET 954 706 83 11208 52 11192 11211
NAISET 63 120 72 8648 51 8274 8795
naiset % 6 15 - 77 74 78
004 Erityisalojen insinöörit 
ja teknikot 14853 13908 38 11683 58 11741 11587
MIEHET 14204 13049 37 11756 58 11800 11682
NAISET 649 856 44 10585 65 10747 10376
naiset % 4 6 - 90 91 89
0041 Insinöörit 2426 3064 24 14432 55 14323 14782
MIEHET 2290 2827 23 14529 55 14412 14916
NAISET 136 236 31 13284 60 13137 13612
naiset % 6 8 - 91 91 91
0042 Teknikot 9327 8187 40 11333 55 11182 11562
MIEHET 8989 7817 40 11393 55 11242 11623
NAISET 338 368 46 10080 64 9755 10466
naiset % 4 4 - 88 87 90
0043 Työnjohtajat 3100 2657 47 9592 54 9439 9767
MIEHET 2925 2405 46 9675 55 9466 9921
NAISET 175 252 53 8795 61 9140 8487
naiset % 6 9 - 91 97 86
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31. Julkisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärä ja keskiansio sekä niiden muutokset vuodesta 1985
ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan, kunta loka- ja valtio syyskuussa 1993
Lukumäärä Kunnan Päätoimiset Ansion Valtio Kunta
OSUUS ansio muutos% ansio ansio
Ammattiryhmä lkm:stä % mk/kk mk/kk mk/kk
Sukupuoli 1985 1993 1993 93/85 1993 1993
009 Muut teknisen alan ammatit 3555 3079 43 7962 60 8129 7741
MIEHET 930 891 34 8647 53 8808 8337
NAISET 2625 2188 47 7683 62 7787 7564
naiset % IA 71 - 89 88 91
0091 Mittausteknikot ja
kartoittajat 773 1371 20 8204 42 8124 8532
MIEHET 676 656 36 8741 49 8820 8596
NAISET 97 715 5 7711 46 7691 8103
naiset % 13 52 - 88 87 94
0092 Piirtäjät, piirustus-
ja mittausapulaiset 2782 1708 62 7767 63 8138 7542
MIEHET 254 235 31 8385 63 8776 7500
NAISET 2528 1473 67 7669 62 7922 7545
naiset % 91 86 - 91 90 101
01 Kemian ja  fysiikan
alaan kuuluva työ 5359 4711 20 9319 62 9064 10318
MIEHET 2119 2081 12 10516 57 9953 14580
NAISET 3240 2629 27 8371 63 8221 8782
naiset % 60 56 - 80 83 60
010 Kemistit ja fyysikot 737 712 36 14409 53 13975 15186
MIEHET 527 494 28 14367 51 13987 15330
NAISET 210 218 53 14503 58 13935 15012
naiset % 28 31 - 101 100 98
012 Laborantit ja
laboratorioapulaiset 2747 2470 17 7988 58 8045 7713
MIEHET 811 796 5 8527 55 8499 9033
NAISET 1936 1673 23 7730 59 7780 7561
naiset % 70 68 - 91 92 84
014 Geologit ym. 173 255 25 14112 65 12960 17552
MIEHET 157 214 28 14434 67 13186 17712
NAISET 16 41 12 12432 62 11983 15667
naiset % 9 16 - 86 91 88
015 Meteorologit,
hydrologit ym. 129 187 - 11916 50 11916 -
MIEHET 108 119 - 12436 55 12436 -
NAISET 21 68 - 11005 44 11005 -
naiset % 16 36 88 88
0151 Meteorologit ja
hydrologit 80 128 - 12891 49 12891 -
MIEHET 65 82 - 13523 53 13523 -
NAISET 15 46 - 11766 48 11766 -
naiset % 19 36 87 87
0152 Sääteknikot ja
säähavainnontekij ät 49 59 - 9799 44 9799 -
MIEHET 43 37 - 10029 48 10029 -
NAISET 6 22 - 9412 36 9412 -
naiset % 12 37 - 94 94
019 Muut kemian ia fysiikan
alaan kuuluvat ammatit 1573 1087 20 7437 56 7422 7501
MIEHET 516 458 3 7488 56 7425 9847
NAISET 1057 629 32 7400 56 7419 7360
naiset % 67 58 - 99 100 75
02 Biologian alan työ 1345 908 14 10598 52 10536 10995
MIEHET 1153 651 9 10928 53 10881 11393
NAISET 192 257 25 9763 61 9486 10615
naiset % 14 28 - 89 87 93
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021 Biologit 53 89 34 14564 72 14690 14317
MIEHET 32 44 16 15628 84 15784 14806
NAISET 21 45 51 13524 60 12851 14168
naiset % 40 51 - 87 81 96
022 Maatalousneuvojat,
-tutkijat ym. 401 514 13 9321 53 9320 9329
MIEHET 284 326 11 9680 52 9609 10230
NAISET 117 188 17 8700 59 8784 8287
naiset % 29 37 - 90 91 81
0221 Maatalous-ja puutarha-
sekä kalastusalan johto,
tutkijat ja suunnitt. 196 325 10 9552 44 9405 10894
MIEHET 143 229 10 9891 43 9731 11330
NAISET 53 96 9 8741 49 8634 9782
naiset % 27 30 - 88 89 86
0222 Maatalous- ja puutarha-
sekä kalastusalan neuvonta-
ja valistustoiminta 205 189 20 8926 60 9157 7975
MIEHET 141 97 14 9181 59 9309 8424
NAISET 64 92 25 8656 68 8974 7702
naiset % 31 49 - 94 96 91
023 Metsätaloustutkijat ja
-neuvojat 709 200 7 13619 70 13617 13650
MIEHET 669 183 6 13724 71 13759 13178
NAISET 40 17 12 12486 70 11985 16247
naiset % 6 9 - 91 87 123
0231 Metsätaloustutkimus-ja
metsätalouden johtotyö 674 154 3 14786 84 14744 16027
MIEHET 636 140 2 14930 85 14909 15881
NAISET 38 14 14 13342 80 12858 16247
naiset % 6 9 - 89 86 102
0232 Metsätalousneuvojat ja
-valvojat 35 46 17 9712 35 9196 12164
MIEHET 33 43 19 9797 35 9256 12164
NAISET 2 3 39 -
naiset % 6 7 - 87 92 -
029 Muut maatalouden,metsä­
talouden sekä biologian alaan
kuuluvat ammatit 182 105 11 7732 70 7555 9246
MIEHET 168 98 5 7748 69 7557 11298
NAISET 14 7 86 7517 90 7400 7536
naiset % 8 7 - 97 98 67
03 Opetusalaan kuuluva työ 60721 64454 80 12677 57 14007 12338
MIEHET 24528 23727 71 14065 58 15227 13579
NAISET 36193 40625 85 11870 58 12605 11740
naiset % 60 63 - 84 83 86
030 Yliopistojen ja korkea­
koulujen opettajat 6260 6494 - 14364 61 14364 -
MIEHET 4315 4235 - 15249 61 15249 -
NAISET 1945 2259 . 12704 64 12704 -
naiset % 31 35 - 83 83 -
0301 Professorit, rehtorit
ja johtajat 966 1070 22989 58 22989 -
MIEHET 888 943 - 23171 59 23171 -
NAISET 78 127 - 21633 55 21633 -
naiset % 8 12 93 93 -
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31. Julkisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärä ja keskiansio sekä niiden muutokset vuodesta 1985
ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan, kunta loka- ja valtio syyskuussa 1993
Lukumäärä Kunnan Päätoimiset Ansion Valtio Kunta
OSUUS ansio muutos% ansio ansio
Ammattiryhmä lkm:stä % mk/kk mk/kk mk/kk
Sukupuoli 1985 1993 1993 93/85 1993 1993
0302 Apulaisprofessorit 728 730 - 18449 57 18449 -
MIEHET 618 564 - 18647 59 18647 -
NAISET 110 166 - 17776 52 17776 -
naiset % 15 23 - 95 95 -
0303 Lehtorit, opettajat 1539 1718 14175 61 14175 -
MIEHET 867 915 - 14445 59 14445 -
NAISET 672 803 - 13867 63 13867 -
naiset % 44 47 - 96 96 -
0304 Assistentit 2516 2502 _ 10460 58 10460 .
MIEHET 1713 1624 - 10556 58 10556 -
NAISET 803 878 - 10283 59 10283 -
naiset % 32 35 - 97 97 -
0305 Tuntiopettajat 464 427 . 9899 59 9899 -
MIEHET 220 183 - 9809 60 9809 -
NAISET 244 244 - 9966 58 9966 -
naiset % 53 57 - 102 102 -
0309 Muut yliopistojen ja
korkeakoulujen opettajat 47 47 - 9779 58 9779 -
MIEHET 9 6 - 9204 65 9204 -
NAISET 38 41 - 9863 56 9863 -
naiset % 81 87 - 107 107 -
032 Keskiasteen ammatillista
koulutusta antavat opettajat 9767 12223 58 13601 55 13667 13553
MIEHET 5368 5793 62 14662 57 15326 14246
NAISET 4399 6401 55 12649 55 12386 12865
naiset % 45 52 - 86 81 90
0321 Rehtorit ja johtajat 418 590 62 18002 50 18051 17973
MIEHET 307 365 66 18938 53 19083 18861
NAISET 111 223 56 16496 50 16725 16317
naiset % 27 38 - 87 88 87
0322 Lehtorit ia yliopettajat 1386 7326 54 14064 20 14015 14107
MIEHET 885 3490 56 15178 20 15645 14810
NAISET 501 3826 51 13052 29 12674 13413
naiset % 36 52 - 86 81 91
0323 Opettajat 5799 1155 79 12862 59 12162 13047
MIEHET 3102 670 82 13344 60 12746 13473
NAISET 2697 481 75 12197 56 11592 12403
naiset % 47 42 - 91 91 92
0324 Tuntiopettajat 2102 3068 60 11964 47 12239 11778
MIEHET 1033 1214 63 12688 50 13875 12001
NAISET 1069 1841 57 11497 46 11322 11629
naiset % 51 60 - 91 82 97
0329 Muut opettajat 62 84 89 12214 49 9726 12513
MIEHET 41 54 94 13115 47 11708 13198
NAISET 21 30 80 10592 58 8735 11056
naiset % 34 36 - 81 75 84
033 Esiasteen koulujen
johtajat ja opettajat 4343 6152 100 8540 62 10682 8539
MIEHET 203 263 100 8423 64 - 8423
NAISET 4140 5885 100 8545 62 10682 8544
naiset % 95 96 - 101 - 101
0331 Päiväkotien johtajat 62 42 100 9733 62 _ 9733
MIEHET 4 2 100 86 -
NAISET 58 40 100 9695 61 - 9695
naiset % 94 95 - 92 - 92
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0332 Lastentarhanopettajat 4281 6110 100 8532 62 10682 8531
MIEHET 199 261 100 8407 64 - 8407
NAISET 4082 5845 100 8537 62 10682 8536
naiset % 95 96 - 102 - 102
034 Peruskoulun opettajat 31635 29743 100 12513 60 13911 12512
MIEHET 10990 10004 100 13141 57 15283 13139
NAISET 20645 19683 100 12199 62 13430 12198
naiset % 65 66 - 93 88 93
0341 Rehtorit 1346 1708 100 16167 57 _ 16167
MIEHET 1137 1294 100 16197 57 - 16197
NAISET 209 413 100 16078 57 - 16078
naiset % 16 24 - 99 - 99
0342 Lehtorit 7193 10658 100 13355 57 11694 13355
MIEHET 2038 3109 100 13579 55 - 13579
NAISET 5155 7540 100 13264 57 11694 13264
naiset % 72 71 - 98 - 98
0343 Luokanopettajat 14625 12849 100 11482 56 _ 11482
MIEHET 4726 4205 100 12106 53 - 12106
NAISET 9899 8616 100 11183 58 - 11183
naiset % 68 67 - 92 - 92
0344 Aineenopettajat 2908 564 100 13193 64 _ 13193
MIEHET 984 131 100 13449 64 - 13449
NAISET 1924 432 100 13110 65 . 13110
naiset % 66 77 - 97 - 97
0345 Tuntiopettajat 1323 1585 100 10454 55 _ 10454
MIEHET 356 500 100 10387 55 - 10387
NAISET 967 1079 100 10483 55 - 10483
naiset % 73 68 - 101 - 101
0349 Muut opettajat 4240 2379 99 12895 67 13996 12883
MIEHET 1749 765 99 13624 62 15283 13609
NAISET 2491 1603 99 12564 72 13522 12553
naiset % 59 67 - 92 88 92
035 Oppikoulujen opettajat 5145 5683 98 14902 50 12994 14935
MIEHET 2070 2092 99 15823 51 13589 15852
NAISET 3075 3586 98 14369 50 12761 14400
naiset % 60 63 - 91 94 91
0351 Rehtorit 436 419 100 19632 55 20368 19628
MIEHET 373 323 99 19844 56 20368 19840
NAISET 63 96 100 18919 51 . 18919
naiset % 14 23 - 95 - 95
0352 Lehtorit 3790 3871 99 15655 51 15040 15662
MIEHET 1387 1342 99 16258 53 14702 16275
NAISET 2403 2528 99 15336 51 15215 15338
naiset % 63 65 - 94 103 94
0353 Tuntiopettajat 542 499 95 11364 69 11645 11349
MIEHET 164 144 95 10975 65 10739 10987
NAISET 378 352 95 11521 70 12018 11495
naiset % 70 71 - 105 112 105
0359 Muut opettajat 377 894 97 11399 53 10709 11422
MIEHET 146 283 99 11635 44 11293 11640
NAISET 231 610 96 11286 60 10616 11314
naiset % 61 68 - 97 94 97
036 Harjoittelukoulujen
opettajat 637 644 - 16180 60 16180 -
MIEHET 254 253 - 16587 57 16587 -
NAISET 383 391 - 15916 62 15916 -
naiset % 60 61 - 96 96 -
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0361 Rehtorit 42 76 - 18066 52 18066 -
MIEHET 28 36 - 19477 61 19477 -
NAISET 14 40 - 16796 45 16796 -
naiset % 33 53 - 86 86 -
0362 Lehtorit 491 462 _ 16538 61 16538 -
MIEHET 190 185 . 16676 57 16676 -
NAISET 301 277 . 16445 65 16445 -
naiset % 61 60 - 99 99 -
0363 Tuntiopettajat 102 106 - 13267 51 13267 -
MIEHET 35 32 12819 47 12819 -
NAISET 67 74 - 13460 53 13460 -
naiset % 66 70 - 105 105 -
037 Erityiskoulujen opettajat 960 1095 85 10538 36 13166 10055
MIEHET 345 261 73 12543 47 13518 12179
NAISET 615 834 88 9910 36 12914 9506
naiset % 64 76 - 79 96 78
0371 Johtajat 90 61 74 15947 61 15810 15996j
MIEHET 66 39 67 16582 67 15857 16944
NAISET 24 22 86 14822 48 15605 14699
naiset % 27 36 - 89 98 87
0372 Opettajat 708 557 76 12363 57 13048 12147r  J
MIEHET 241 141 62 13391 59 13075 13582
NAISET 467 416 81 12015 58 13030 11770
naiset % 66 75 - 90 100 87
0373 Tuntiopettajat 95 151 87 10670 66 11844 10490
MIEHET 32 52 90 11073 67 12136 10960
NAISET 63 99 85 10458 65 11747 10227
naiset % 66 66 - 94 97 93
0379 Muut opettajat 67 326 100 6346 30 - 6346
MIEHET 6 29 100 5626 -19 - 5626
NAISET 61 297 100 6416 38 - 6416
naiset % 91 91 - 114 - 114
038 Aikuisoppilaitosten
opettajat 848 946 100 11370 65 - 11370
MIEHET 313 350 100 12350 62 - 12350
NAISET 535 594 100 10787 68 - 10787
naiset % 63 63 - 87 - 87
0381 Rehtorit 218 242 100 14847 67 - 14847
MIEHET 134 129 100 15291 66 - 15291
NAISET 84 112 100 14342 73 - 14342
naiset % 39 46 - 94 - 94
0382 Opettajat 530 690 100 10214 64 - 10214
MIEHET 163 217 100 10672 62 - 10672
NAISET 367 472 100 10000 65 - 10000
naiset % 69 68 - 94 94
0383 Tuntiopettajat 100 14 100 8258 39 - 8258
MIEHET 16 4 100 79 -
NAISET 84 10 100 8155 32 - 8155
naiset % 84 71 - 96 96
039 Muut opetusalan ammatit 1126 1474 64 10463 44 10778 10285
MIEHET 670 476 63 11855 58 12405 11538
NAISET 456 992 64 9790 41 9987 9679
naiset % 40 67 - 83 81 84
0391 Koulutuspäälliköt 102 161 12 14024 54 13915 14832
MIEHET 76 86 12 14639 56 14488 15788
NAISET 26 75 12 13318 61 13257 13771
naiset % 25 47 - 91 92 87
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0392 Koulutussihteerit 160 298 21 9184 44 9434 8230
MIEHET 28 21 24 10737 50 11131 9477
NAISET 132 277 21 9066 46 9311 8120
naiset % 83 93 - 84 84 86
0393 Muut opettajat 589 656 87 11113 45 10201 11250
MIEHET 329 296 87 11758 48 11608 11781
NAISET 260 355 87 10558 44 9033 10790
0399 Muut opetusalan
naiset % 44 54 90 78 92
työntekijät
MIEHET
275 359 81 8741 40 9619 8536
237 73 41 9286 49 9920 8379
NAISET 38 285 91 8610 37 9101 8563
naiset % 14 79 - 93 92 102
04 Uskonnon alan työ 56 60 3 16278 73 16480
MIEHET 56 59 3 16322 73 16529
naiset % 0 2 -
041 Papit ym.
(ev.-lut. ja ortodoksit) 55 59 3 16394 73 16603
MIEHET 55 58 3 16440 73 16656
naiset % - 2 -
0411 Piispat 13 13 _ 27007 98 27007 .
MIEHET 13 13 - 27007 98 27007 _
NAISET - - - - - - _
naiset % - - -
0412 Papit 42 46 4 13394 63 13529 10417
MIEHET 42 45 4 13388 63 13526 10417
naiset % - 2 -
05 Lainopillinen työ 3738 3649 14 14543 58 14809 12918
MIEHET 2623 2325 12 15222 57 15525 13054
NAISET 1115 1322 17 13352 68 13476 12755
naiset % 30 36 - 88 87 98
051 Tuomioistuin-ja 
hallintolakimiehet 1298 1536 7 16985 59 17074 15743
MIEHET 900 911 6 18004 60 18117 16210
NAISET 398 625 8 15499 64 15522 15228
naiset % 31 41 - 86 86 94
052 Syyttäjät, 
poliisipäälliköt ym. 451 237 17182 52 17182
MIEHET 428 206 - 17428 53 17428 _
NAISET 23 31 . 15551 60 15551 _
naiset % 5 13 - 89 89 -
053 Lainopilliset asiamiehet 
ja muut lainop. alan ja
sitä tukevat ammatit 864 379 71 13291 85 17192 11695
MIEHET 432 233 65 14223 79 18831 11767
NAISET 432 146 80 11803 85 12612 11602
naiset % 50 39 - 83 67 99
054 Haastemiehet ja 
ulosottomiehet 959 941 13094 62 13107 7168
MIEHET 776 747 - 13035 62 13051 7168
NAISET 183 194 - 13320 62 13320 _
naiset % 19 21 - 102 102 -
059 Muut lainopillisen alan 
ammatit 166 556 25 9977 15 8869 13271
MIEHET 87 228 34 10298 12 8648 13533
NAISET 79 326 19 9740 21 8995 12979
naiset % 48 59 - 95 104 96
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31. Julkisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärä ja keskiansio sekä niiden muutokset vuodesta 1985
ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan, kunta loka- ja valtio syyskuussa 1993
Lukumäärä Kunnan Päätoimiset Ansion Valtio Kunta
OSUUS ansio muutos% ansio ansio
Ammattiryhmä lkm:stä % mk/kk mk/kk mk/kk
Sukupuoli 1985 1993 1993 93/85 1993 1993
06 Kirjallinen toiminta,
toimittjan työ ym. 427 665
MIEHET 120 178
NAISET 307 487





naiset % 56 65
064 Tiedottajat 168 298
MIEHET 52 70
NAISET 116 228
naiset % 69 77
065 Kääntäjät 146 227
MIEHET 28 58
NAISET 118 169
naiset % 81 74
069 Muut kirjallisen ja
toimittajan työn ammatit 45 33
MIEHET 10 12
NAISET 35 21
naiset % 78 64





naiset % 31 46
072 Somistajat, tekstaajat 16 10
MIEHET 10 5
NAISET 6 5
naiset % 38 50
074 Valokuvaajat 63 62
MIEHET 41 38
NAISET 22 24
naiset % 35 39
075 Näyttämötaiteilijat ym. 183 180
MIEHET 111 103
NAISET 72 77
naiset % 39 43
076 Muusikot 498 515
MIEHET 395 402
NAISET 103 113
naiset % 21 22
077 Ohjaajat,
teatteriesimiehet ym. 228 966
MIEHET 118 337
NAISET 110 629
naiset % 48 65
079 Muut taiteellisen ja
viihteellisen alan ammatit 216 334
MIEHET 158 230
NAISET 58 104
naiset % 27 31
08 Kirjasto-, arkisto- ja
museoalan työ 4879 4945
MIEHET 827 915
NAISET 4052 4025
naiset % 83 81
37 11404 60 11729 10862
46 12177 52 12630 11635
35 11122 63 11455 10490
- 91 91 90
35 10900 45 10595 11478
36 12186 43 11059 14178
34 10220 51 10357 9952
- 84 94 70
41 11987 56 12455 11301
47 12944 53 13931 11836
39 11693 59 12065 11101
- 90 87 94
36 10922 60 11585 9727
45 11172 52 12517 9517
33 10836 62 11323 9826
- 97 90 103
33 11056 102 10395 12377
75 12470 111 9846 13344
10 10248 91 10482 8025
- 82 106 60
94 9728 51 9439 9746
93 10221 54 9957 10241
95 9150 51 8554 9180
- 90 86 90
60 9848 96 8121 10999
20 8568 56 8121 10356
100 11128 163 - 11128
- 130 - 107
52 8620 56 8640 8601
61 8864 59 9263 8603
38 8233 53 8017 8594
- 93 87 100
100 10097 40 _ 10097
100 10188 43 - 10188
100 9975 37 - 9975
- 98 - 98
96 10401 54 12102 10333
95 10613 53 12392 10525
99 9648 59 6599 9676
- 91 53 92
100 9206 60 10087 9205
100 9652 61 10087 9650
100 8967 62 . 8967
- 93 - 93
80 10209 63 9071 10495
84 10651 67 9203 10937
72 9232 56 8899 9362
- 87 97 86
70 8539 59 9564 8088
57 8753 53 9532 8153
72 8491 60 9576 8077
- 97 100 99
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31. Julkisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärä ja keskiansio sekä niiden muutokset vuodesta 1985
ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan, kunta loka- ja valtio syyskuussa 1993
Lukumäärä Kunnan Päätoimiset Ansion Valtio Kunta
osuus ansio muutos % ansio ansio
Ammattiryhmä lkm:stä % mk/kk mk/kk mk/kk
Sukupuoli 1985 1993 1993 93/85 1993 1993
081 Kirjastonhoitajat ym. 3933 3845
MIEHET 515 559
NAISET 3418 3282
naiset % 87 85












naiset % 86 84
082 Arkistonhoitajat 424 402
MIEHET 102 75
NAISET 322 326
naiset % 76 81
0821 Arkistonhoitajat 272 330
MIEHET 73 61
NAISET 199 268
naiset % 73 81
0822 Muut arkistotyöntekijät 152 72
MIEHET 29 14
NAISET 123 58
naiset % 81 81
083 Museovirkailijat 306 342
MIEHET 120 146
NAISET 186 196
naiset % 61 57
0831 Museonhoitajat 146 185
MIEHET 71 76
NAISET 75 109
naiset % 51 59
0832 Muut museotyöntekijät 160 157
MIEHET 49 70
NAISET 111 87
naiset % 69 55
089 Muut kirjasto- arkisto­
ja museoalan ammatit 216 356
MIEHET 90 135
NAISET 126 221
naiset % 58 62
09 Muu tekninen, luonnon- 
luonnon tieteellinen, lainopillinen* * - » * » - *  *•***»-*■
ja humanistinen työ 146 111
MIEHET 64 80
NAISET 82 31
naiset % 56 28
1 Terveyden- ja sairaudenhoito,
sosiaalialan työ 112494 122156
MIEHET 12511 12349
NAISET 99983 109722
naiset % 89 90




naiset % 90 89
75 8295 58 9254 7976
69 8018 55 8614 7756
76 8342 59 9393 8010
- 104 109 103
69 9772 63 10857 9287
66 9553 63 10566 9032
70 9807 63 10905 9325
103 103 103
79 7206 61 7479 7136
71 7102 55 7229 7051
81 7227 63 7550 7151
- 102 104 101
76 8520 58 10134 8000
43 9805 60 10574 8771
83 8225 60 9790 7908
- 84 93 90
75 8779 51 10627 8168
46 10270 55 11441 8889
82 8442 53 10078 8076
- 82 88 91
78 7333 59 7608 7254
29 7777 60 7710 7944
90 7225 59 7436 7201
- 93 96 91
69 9942 66 10814 9551
64 10127 45 11129 9573
72 9805 82 10512 9536
- 97 94 100
73 11724 56 13756 10972
63 11993 45 13262 11252
80 11538 70 14384 10818
- 96 108 96
64 7843 70 8188 7651
66 8101 60 8639 7821
63 7634 73 7849 7509
- 94 91 96
3 9849 47 9878
2 9726 45 9753
3 9924 49 9955
- 102 102 -
35 8992 76 9542 7978
39 9291 63 9939 8266
26 8223 77 8697 6861
- 89 88 83
97 9601 60 10507 9576
92 14076 56 13043 14168
98 9098 62 9403 9092
- 65 72 64
97 10470 65 10811 10460
94 16549 55 15702 16606
98 9756 67 9239 9768
- 59 59 59
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31. Julkisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärä ja keskiansio sekä niiden muutokset vuodesta 1985
ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan, kunta loka- ja valtio syyskuussa 1993
Lukumäärä Kunnan Päätoimiset Ansion Valtio Kunta
osuus ansio muutos% ansio ansio
Ammattiryhmä lkm:stä % mk/kk mk/kk mk/kk
Sukupuoli 1985 1993 1993 93/85 1993 1993
101 Lääkärit 6564 6809 96 21303 54 21981 21273
MIEHET 4152 3855 94 22837 56 22841 22836
NAISET 2412 2951 97 19304 55 19502 19299
naiset % 37 43 - 85 85 85
1011 Ylilääkärit 1382 1735 92 24565 54 23507 24662
MIEHET 1160 1352 91 25022 54 24006 25124
NAISET 222 383 94 22950 60 20841 23084
naiset % 16 22 - 92 87 92

















NAISET 1602 1933 98 19534 54 19617 19532
naiset % 41 49 - 88 92 88
1013 Apulaislääkärit 1291 1100 99 17583 44 14801 17604
MIEHET 703 465 99 19191 47 19089 19192
NAISET 588 635 99 16406 47 12229 16439
naiset % 46 58 - 85 64 86
102 Ylihoitajat ym. 761 650 97 12912 56 12491 12924
MIEHET 28 30 87 13487 62 12530 13635
NAISET 733 620 98 12884 56 12479 12893
naiset % 96 95 - 96 100 95
103 Hoitohenkilökunta 49610 49593 98 9703 64 9430 9710
MIEHET 2551 2732 92 9854 64 9462 9888
NAISET 47059 46844 98 9695 64 9423 9700
naiset % 95 94 - 98 100 98
1031 Osastonhoitajat ja muut
96 11274 61 10687 11298johtavat hoitajat 5413 4090
MIEHET 158 140 95 11762 69 10385 11834
NAISET 5255 3949 96 11257 61 10700 11280





8083 8350 97 10157 64 9551 10177
MIEHET 134 169 96 10649 71 9927 10681
NAISET 7949 8179 97 10147 64 9540 10167
naiset % 98 98 - 95 96 95
1033 Pidemmän koulutuksen
66 9190 9952saanut hoitohenkilökunta 10474 13743 99 9940
MIEHET 279 630 98 10017 71 9871 10020
NAISET 10195 13107 99 9937 66 9148 9949
naiset % 97 95 - 99 93 99
1034 Laboratorionhoitajat 2125 2372 97 9168 63 8465 9193
MIEHET 50 50 64 9224 59 9038 9328
NAISET 2075 2321 97 9166 63 8304 9191
naiset % 98 98 - 99 92 99
1035 Lastenhoitajat 1882 1210 100 9289 67 7136 9291
MIEHET 9 7 100 7784 67 - 7784
NAISET 1873 1203 100 9298 67 7136 9300
naiset % 100 99 - 119 - 119
1036 Mielisairaanhoitajat 5267 4322 95 9566 59 9347 9578
MIEHET 1703 1464 91 9771 61 9404 9809
NAISET 3564 2857 97 9460 58 9259 9467
naiset % 68 66 - 97 98 97
1037 Perushoitajat 15639 14613 99 9064 66 8788 9067
MIEHET 182 196 81 9088 74 9491 8994
NAISET 15457 14411 99 9064 66 8574 9068
naiset % 99 99 - 100 90 101
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31. Julkisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärä ja keskiansio sekä niiden muutokset vuodesta 1985



















1038 Kuntohoitajat 659 810 100 7680 72 - 7680
MIEHET 36 76 100 7407 68 - 7407
NAISET 623 734 100 7709 73 - 7709
naiset % 95 91 - 104 - 104
1039 Kuulontutkijat, jalkojen­
hoitajat ja muu hoitohenkilökunta 68 83 95 8262 58 11910 8078
MIEHET - - - - - - -
NAISET 68 83 95 8262 58 11910 8078
naiset % 100 100 - - - -
104 Muu hoitoalan henkilöstö 13388 10379 95 7522 61 7135 7541
MIEHET 753 729 98 8918 67 8190 8931
NAISET 12635 9643 95 7416 60 7105 7432
















NAISET 82 104 100 8906 64 - 8906
naiset % 13 16 - 94 - 94
1042 Tutkimustekn.ja avustava 
hoitohenkilökunta 12779 9714 95 7397 60 7135 7411
MIEHET 226 168 92 7224 62 8190 7143
NAISET 12553 9539 95 7400 60 7105 7415
naiset % 98 98 - 102 87 104
109 Muut terveyden- ja
aauauuc-iiiiAMiuiy aui
ammatit 4909 2713 100 7983 70 7217 7986
MIEHET 58 32 69 7282 55 7073 7377
NAISET 4851 2677 100 7993 70 8667 7993
naiset % 99 99 - 110 123 108
11 Liikunta- ia työterapiatyö ___  ___
sekä puheteraupeutit 1975 2044 97 8498 62 8656 8493
MIEHET 285 284 97 7980 54 8414 7967
NAISET 1690 1760 97 8582 63 8691 8578
naiset % 86 86 - 108 103 108
111 Liikuntaterapiatyö 767 654 97 8307 61 8270 8308
MIEHET 30 44 98 7934 57 7854 7936
NAISET 737 610 97 8333 62 8290 8335
naiset % 96 93 - 105 106 105
112 Työ- ja toimintaterapeutit 1205 1080 97 8001 51 8438 7988
MIEHET 255 237 97 7956 53 8494 7940
NAISET 950 843 97 8014 50 8422 8002
naiset % 79 78 - 101 99 101
113 Puheterapeutit 0 309 97 10642 0 10274 10655
NAISET 0 306 97 10643 0 10274 10656
naiset % 0 99 - 100 100 100
12 Hammashoitoalan työ 3692 4023 95 12122 61 10795 12195
MIEHET 475 531 86 18712 55 13662 19569
NAISET 3217 3492 96 11120 63 9122 11198
naiset % 87 87 - 59 67 57
121 Hammaslääkärit 1597 1708 94 18124 62 13635 18430
MIEHET 454 511 87 19085 55 14439 19762
NAISET 1143 1197 96 17713 65 12446 17914
naiset % 72 70 - 93 86 91
1211 Johtavat hammaslääkärit 112 190 72 19294 38 11490 22313
MIEHET 51 95 77 20329 36 11678 22936
NAISET 61 95 67 18260 39 11357 21603
naiset % 54 50 - 90 97 94
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31. Julkisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärä ja keskiansio sekä niiden muutokset vuodesta 1985
ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan, kunta loka- ja valtio syyskuussa 1993
Lukumäärä Kunnan Päätoimiset Ansion Valtio Kunta
osuus ansio muutos% ansio ansio
Ammattiryhmä lkm:stä % mk/kk mk/kk mk/kk
Sukupuoli 1985 1993 1993 93/85 1993 1993
1212 Terveyskeskus- ja
erikoishammaslääkärit 1447 1497 96 18032 63 15664 18124
MIEHET 392 407 89 18888 56 15852 19246
NAISET 1055 1090 99 17712 66 15042 17745
naiset % 73 73 - 94 95 92
1213 Apulaishammaslääkärit 38 21 100 14069 66 - 14069
MIEHET 11 9 100 14871 70 - 14871
NAISET 27 12 100 13467 61 - 13467
naiset % 71 57 - 91 - 91
122 Hammashoitajat 2076 2295 96 7680 64 7441 7689
MIEHET 5 6 100 8233 68 - 8233
NAISET 2071 2289 96 7679 64 7441 7688
naiset % 100 100 - 93 - 93
129 Muut hammashoitoalan
ammatit 19 20 25 9232 60 9160 9446
MIEHET 16 14 14 9596 64 9452 10457
NAISET 3 6 50 8383 59 7994 8771
naiset % 16 30 - 87 85 84
13 Apteekkialan työ 287 423 94 9490 64 10834 9409
MIEHET 8 17 77 12981 51 14838 12410
NAISET 279 406 95 9344 64 10033 9308
naiset % 97 96 - 72 68 75
131 Proviisorit ja apteekkarit 17 35 89 14084 52 14838 13986
MIEHET 7 12 67 13793 60 14838 13270
NAISET 10 23 100 14235 46 - 14235
naiset % 59 66 - 103 - 107
132 Farmaseutit 136 203 90 9930 59 10033 9918
NAISET 136 200 90 9934 59 10033 9923
naiset % 100 99 -
139 Muut apteekkialan
ammatit 134 185 100 8139 67 - 8139
NAISET 133 183 100 8085 67 - 8085
naiset % 99 99 -
14 Eläinlääketieteellinen työ 435 430 78 11198 53 15200 10093
MIEHET 332 258 82 11128 52 15933 10058
NAISET 103 171 73 11326 53 14451 10176
naiset % 24 40 - 102 91 101
141 Eläinlääkärit 420 428 78 11208 52 15200 10100
MIEHET 318 258 82 11128 51 15933 10058
NAISET 102 169 73 11355 52 14451 10196
naiset % 24 39 - 102 91 101
15 Sosiaalialan työ 25749 40124 99 7890 61 8517 7881
MIEHET 1399 1660 85 9656 64 8399 9872
NAISET 24350 38413 99 7815 61 8598 7808
naiset % 95 96 - 81 102 79
151 Johto-ja hallintotehtävissä
toimivat sosiaalityöntekijät 3595 3929 100 10687 65 10551 10688
MIEHET 467 516 100 11874 64 15896 11858
NAISET 3128 3410 100 10509 65 9957 10512
naiset % 87 87 - 89 63 89
152 Sosiaalialan
erityistyöntekijät 3311 5238 98 8717 59 8854 8715
MIEHET 375 471 95 9074 64 9129 9072
NAISET 2936 4763 98 8681 59 8773 8680
naiset % 89 91 - 96 96 96
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31. Julkisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärä ja keskiansio sekä niiden muutokset vuodesta 1985
ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan, kunta loka- ja valtio syyskuussa 1993
Lukumäärä Kunnan Päätoimiset Ansion Valtio Kunta
OSUUS ansio muutos% ansio ansio
Ammattiryhmä lkm:stä % mk/kk mk/kk mk/kk
Sukupuoli 1985 1993 1993 93/85 1993 1993
153 Muut sosiaalialan 
työntekijät






159 Muut sosiaalityön 
ammatit
16 Ympäristön- ja 
terveydensuojelutyö
161 Ammattientarkastajat, 
tervey s tarkastaj at
1611 Terveys-ja  
työsuojelutarkastajat





340 397 44 8927 62 8757 9146
MIEHET 112 122 20 8925 60 8870 9151
NAISET 228 275 54 8927 63 8669 9145
naiset % 67 69 100 98 100
8198 9418 99 7619 71 8890 7611
MIEHET 83 135 90 8119 78 8168 8114
NAISET 8115 9280 100 7612 71 9090 7604
naiset % 99 99 “ 94 111 94
(kodeissa) 384 9301 100 6787 73 _ 6787
MIEHET 6 7 100 6392 24 0 6392
NAISET 378 9266 100 6789 74 - 6789
naiset % 98 100 - 106 - 106
l-
568 589 99 8694 74 9173 8686
MIEHET 80 99 96 9104 76 8966 9110
NAISET 488 490 99 8611 74 9339 8604
naiset % 86 83 - 95 104 94
8409 9722 100 7446 68 7446
MIEHET 34 56 100 6722 73 - 6722
NAISET 8375 9656 100 7451 68 - 7451
naiset % 100 99 - 111 “ 111
944 1530 88 8494 67 7695 8607
MIEHET 242 254 59 8345 71 7670 8821
NAISET 702 1273 93 8524 65 7727 8581
naiset % 74 83 102 101 97
1000 938 89 10304 68 10734 10248
MIEHET 649 507 86 10554 68 11051 10473
NAISET 351 431 91 10009 70 10127 9998
naiset % 35 46 95 92 95
854 540 86 9683 60 11178 9442
MIEHET 588 319 83 9986 64 11443 9682
NAISET 266 221 91 9245 57 10449 9125
naiset % 31 41 - 93 91 94
847 539 86 9679 60 11178 9437
MIEHET 584 319 83 9986 64 11443 9682
NAISET 263 220 91 9235 56 10449 9114
naiset % 31 41 92 91 94
146 398 92 11146 67 9727 11275
MIEHET 61 188 92 11519 46 9704 11688
NAISET 85 210 92 10813 86 9748 10907
naiset % 58 53 - 94 100 93
1147 1310 78 11552 58 11174 11662
MIEHET 268 294 71 11749 60 11700 11769
NAISET 879 1015 79 11495 57 10958 11635
naiset % 77 77 - 98 94 99
2976 2716 100 8104 60 _ 8104
MIEHET 1552 1420 100 8173 57 - 8173
NAISET 1424 1295 100 8030 63 - 8030
naiset % 48 48 - 98 - 98
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31. Julkisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärä ja keskiansio sekä niiden muutokset vuodesta 1985
ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan, kunta loka- ja valtio syyskuussa 1993





















1821 Raittiustyön johto-ja 
suunnittelutehtävät
1822 Muu raittiustyö
183 Urheilu- ja liikuntatyö
johto- ja suunnittelu-
1832 Muu urheilu ja 
liikuntatyö
1841 Loma-ja virkistys­
toiminnan jonto- ja 
suunnittelutehtävät
1842 Muu loma- ja 
virkistystoimintatyö
32 938 100 8040 62 - 8040
MIEHET 471 374 100 8090 58 - 8090
NAISET 661 564 100 8007 64 - 8007
naiset % 58 60 - 99 99
L
458 290 100 8882 63 . 8882
MIEHET 197 107 100 9390 64 - 9390
NAISET 261 183 100 8586 63 - 8586
naiset % 57 63 - 91 - 91
674 648 100 7663 65 - 7663
MIEHET 274 267 100 7569 62 - 7569
NAISET 400 381 100 7728 67 - 7728
naiset % 59 59 - 102 - 102
185 91 100 8140 58 _ 8140
MIEHET 79 25 100 7894 48 - 7894
NAISET 106 66 100 8234 64 - 8234
naiset % 57 73 - 104 104
170 77 100 8179 58 8179
MIEHET 71 22 100 8014 50 - 8014
NAISET 99 55 100 8245 63 - 8245
naiset % 58 71 - 103 - 103
15 14 100 7930 62 _ 7930
MIEHET 8 3 100 31 -
NAISET 7 11 100 8180 87 - 818Ö
naiset % 47 79 - 117 - 117
1177 1159 100 8006 57 _ 8006
MIEHET 850 847 100 8122 56 - 8122
NAISET 327 311 100 7696 57 - 7696




tehtävät 339 352 100 9009 62 9009
MIEHET 279 299 100 9000 60 - 9000
NAISET 60 53 100 9057 73 - 9057
naiset % 18 15 - 101 " 101
838 807 100 7569 53 7569
MIEHET 571 548 100 7642 54 - 7642
NAISET 267 258 100 7416 53 - 7416
naiset % 32 32 - 97 - 97
linta 410 317 100 7872 55 _ 7872
MIEHET 127 104 100 7986 51 - 7986
NAISET 283 213 100 7817 56 - 7817
naiset % 69 67 ~ 98 98
315 217 100 8138 57 8138
MIEHET 74 52 100 8636 52 - 8636
NAISET 241 165 100 7981 59 - 7981
naiset % 77 76 - 92 92
95 100 100 7296 54 7296
MIEHET 53 52 100 7336 56 - 7336
NAISET 42 48 100 7254 51 - 7254
naiset % 44 48 - 99 - 99
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31. Julkisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärä ja keskiansio sekä niiden muutokset vuodesta 1985
ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan, kunta loka- ja valtio syyskuussa 1993
Lukumäärä Kunnan Päätoimiset Ansion Valtio Kunta
OSUUS ansio muutos% ansio ansio
Ammattiryhmä lkm:stä % mk/kk mk/kk mk/kk
Sukupuoli 1985 1993 1993 93/85 1993 1993
185 Kulttuuritoimi 72 211 100 9262 76 - 9262
MIEHET 25 70 100 9607 66 - 9607
NAISET 47 141 100 9090 83 - 9090
naiset % 65 67 - 95 - 95
1851 Kulttuuritoimen johto-
ja suunnittelutehtävät 30 160 100 9489 67 - 9489
MIEHET 12 53 100 9752 48 - 9752
NAISET 18 107 100 9358 84 - 9358
naiset % 60 67 - 96 - 96
2 Hallinnollinen, tilinpidollinen
65 8912ja konttoritekninen työ 81884 81917 42 9700 10273
MIEHET 20922 21988 29 12848 60 12835 12881
NAISET 60962 59916 47 8545 66 9003 8030
naiset % 74 73 - 67 70 62
20 Yhteiskunnallis-
hallinnollinen työ 12200 19979 28 14146 51 14171 14082
MIEHET 8355 12074 27 15336 52 15129 15911
NAISET 3845 7901 29 12330 61 12645 11573
naiset % 32 40 - 80 84 73
201 Valtion hallinnon
johtavat toimihenkilöt 6754 14160 - 14260 50 14260 -
MIEHET 4443 8720 - 15217 47 15217 -
NAISET 2311 5440 - 12725 63 12725 -
naiset % 34 38 - 84 84 -
2011 Keskushallinnon ylin
johtohenkilöstö 1571 2306 - 19294 56 19294 -
MIEHET 1301 1582 - 20459 60 20459 -
NAISET 270 724 - 16749 62 16749 -
naiset % 17 31 - 82 82 -
2012 Piiri- ja paikallishallinnon
16483 63 16483ylin johtohenkilöstö 1642 2255 - -
MIEHET 1253 1571 ~ 17349 66 17349 -
NAISET 389 684 - 14494 59 14494 -
naiset % 24 30 - 84 84 -
2013 Muut johtohenkilöt 2817 2911 _ 12620 54 12620 -
MIEHET 1614 1515 - 13314 48 13314 -
NAISET 1203 1396 - 11867 67 11867 —
naiset % 43 48 - 89 89 -
2014 Esittelijät ja
78valmistelijat 724 6688 - 12488 12488 -
MIEHET 275 4052 - 13056 87 13056 —
NAISET 449 2636 - 11616 65 11616 —
naiset % 62 39 - 89 89 -
202 Kunnallishallinnon
johtavat toimihenkilöt 5306 5495 100 14106 53 - 14106
MIEHET 3825 3191 100 15921 61 - 15921
NAISET 1481 2300 100 11592 55 - 11592
naiset % 28 42 - 73 - 73
2021 Hallinnon ylin
johtohenkilöstö 526 590 100 22080 54 - 22080
MIEHET 518 535 100 22567 58 - 22567
NAISET 8 54 100 17393 30 - 17393
naiset % 2 9 - 77 - 77
2022 Laitosten ja
virastojen ym.johtajat 298 425 100 16460 64 - 16460
MIEHET 226 297 100 17872 66 - 17872
NAISET 72 127 100 13208 73 . 13208
naiset % 24 30 - 74 - 74
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31. Julkisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärä ja keskiansio sekä niiden muutokset vuodesta 1985
ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan, kunta loka- ja valtio syyskuussa 1993
Lukumäärä Kunnan Päätoimiset Ansion Valtio Kunta
osuus ansio hiuutos% ansio ansio
Ammattiryhmä Ikrmstä % mk/kk mk/kk mk/kk
Sukupuoli 1985» 1993 1993 93/85 1993 1993
2023 Hallinnollisissa yleisjohto­
tehtävissä toimiva henkilöstö 1675 1633 100 14392 46 . 14392
MIEHET 1257 923 100 16029 55 - 16029
NAISET 418 709 100 12264 45 - 12264
naiset % 25 43 - 77 - 77
2024 Talousjohto 1017 1053 100 12808 55 - 12808
MIEHET 616 478 100 14121 62 — 14121
NAISET 401 575 100 11717 56 — 11717
naiset % 39 55 - 83 - 83
2025 Elinkeino- ja 
suunnittelutoiminta 880 898 100 11787 71 11787
MIEHET 678 604 100 12203 72 - 12203
NAISET 202 293 100 10945 78 - 10945
naiset % 23 33 - 90 - 90
2026 Muu hallinnollinen
38 11065erityishenkilöstö 910 896 100 11065 -
MIEHET 530 354 100 12734 45 - 12734
NAISET 380 542 100 9975 44 - 9975
209 Muut yhteiskunnallis- 
hallinnollisen työn
naiset % 42 60 78 78
ammatit 140 324 9 9862 38 9893 9551
MIEHET 87 163 3 10224 39 10277 8094
NAISET 53 161 16 9496 39 9443 9785
naiset % 38 50 - 93 92 121
22 Henkilöstöasioiden hoito 1618 2046 20 8972 55 8355 11510
MIEHET 546 481 24 10080 50 8797 14162
NAISET 1072 1565 18 8631 63 8228 10440
naiset % 66 76 - 86 94 74
221 Henkilöstöhallinnon
hoitajat 393 464 72 11839 48 11440 11994
MIEHET 242 144 74 14262 66 13841 14408
NAISET 151 320 71 10748 51 10485 10856
naiset % 38 69 - 75 76 75
2211 Johtohenkilöt 186 134 60 15230 71 13780 16179
MIEHET 155 84 57 15779 75 13950 17150
NAISET 31 50 66 14309 70 13421 14766
naiset % 17 37 - 91 96 86
2212 Henkilöstöhallinnon
10654virkailijat 207 330 77 10462 45 9830
MIEHET 87 60 98 12139 56 9920 12177
NAISET 120 270 72 10089 48 9828 10191
naiset % 58 82 - 83 99 84
222 Työnvälitysvirkailijat 1129 1395 1 8028 61 8000 11302
MIEHET 265 302 1 8059 59 8047
NAISET 864 1093 1 8019 62 7987 11582
naiset % 77 78 - 100 99 117
2221 Työnvälityksen
9030 10947johtohenkilöt 141 299 4 9100 54
MIEHET 66 85 2 9171 52 9154
NAISET 75 214 4 9072 56 8980 11180














NAISET 789 879 - 7763 60 7755 15201
naiset % 80 80 - 102 102 -
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Lukumäärä Kunnan Päätoimiset Ansion Valtio Kunta
osuus ansio muutos% ansio ansio
Ammattiryhmä lkm:stä % mk/kk mk/kk mk/kk




96 187 29 8896 42 9033 8559
39 35 17 10307 53 10125 11189
NAISET 57 152 32 8571 45 8728 8230
naiset % 59 81 - 83 86 74














NAISET 3594 3093 66 8423 58 9130 8064
naiset % 89 91 - 75 90 66
231 Tilintarkastajat 200 183 54 11413 60 11014 11751
MIEHET 70 56 68 13576 54 12429 14120
NAISET 130 127 48 10459 69 10628 10276
naiset % 65 69 - 77 86 73
2311 Tilintarkastajat ja 
reviisorit 133 128 44 12678 58 11422 14294
MIEHET 60 41 66 15112 62 13386 16006
NAISET 73 87 33 11532 67 10948 12700
naiset % 55 68 - 76 82 79
2312 Laskentatarkkaajat ja 
taloustarkkaajat 67 55 78 8467 59 8568 8439
MIEHET 10 15 73 9380 70 9081 9488
NAISET 57 40 80 8125 54 8312 8079
naiset % 85 73 - 87 92 85
232 Tilinpitohenkilökunta 3718 2869 69 8492 54 9104 8213
MIEHET 345 217 51 10925 45 9643 12173
NAISET 3373 2651 70 8293 56 9031 7980
naiset % 91 92 - 76 94 66
2321 Kirjanpitokamreerit ym. 937 787 41 10206 49 10172 10256
MIEHET 269 154 45 12164 49 10134 14665
NAISET 668 633 40 9730 54 10180 9049
naiset % 71 80 - 80 100 62
2322 Muut kirjanpitäjät 2082 1630 77 7832 55 7753 7856
MIEHET 49 53 64 7739 59 7325 7970
NAISET 2033 1576 78 7836 55 7776 7854
naiset % 98 97 - 101 106 99
2323 Kassanhoitajat 
(konttori/toimisto) 651 419 91 7821 54 9032 7697
MIEHET 18 7 100 8023 57 - 8023
NAISET 633 412 91 7818 54 9032 7691
naiset % 97 98 - 97 - 96
2324 Muu tilinpito- 
henkilökunta 48 33 39 8675 53 9483 7431
MIEHET 9 3 - 39 -
NAISET 39 30 43 8501 62 9319 7431
naiset % 81 91 - 82 90 -
239 Muut talous- ja 
tilinpitotyön ammatit 127 358 44 8874 65 9157 8519
MIEHET 36 43 67 10200 55 10983 9822
NAISET 91 315 41 8692 78 9019 8228
naiset % 72 88 - 85 82 84
24 Sihteeri, konekirjoitustyö 
ja muut toimistopalvelut 50428 44918 53 7800 61 8041 7589
MIEHET 4628 3595 37 8232 51 8431 7890
NAISET 45800 41315 55 7762 62 7993 7571
naiset % 91 92 - 94 95 96
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241 Osasto- ia toimistosihteerit 7449 18684 27 8238 39 8296 8081
MIEHET 1165 1109 21 9036 29 8760 10060
NAISET 6284 17573 28 8187 44 8265 7985
naiset % 84 94 - 91 94 79
242 Toimistovirkailijat 29097 16002 70 7266 60 7172 7306
MIEHET 889 482 46 6954 61 7040 6853
NAISET 28208 15516 71 7276 60 7179 7315
naiset % 97 97 - 105 102 107
243 Tekstinkäsittelijät 2922 1421 70 7412 56 7727 7280
MIEHET 16 18 78 7071 66 6656 7190
NAISET 2906 1403 70 7416 56 7737 7281
naiset % 99 99 - 105 116 101
244 Toimistopalveluja
suorittavat henkilöt 10960 8811 75 7904 57 8414 7735
MIEHET 2558 1986 43 8103 57 8503 7572
NAISET 8402 6823 85 7846 57 8318 7759
naiset % 77 77 - 97 98 102
2441 Toimistopalvelujen esimiehet 2784 2075 54 8616 53 9106 8204
MIEHET 619 547 17 9287 59 9369 8869
NAISET 2165 1528 68 8376 51 8861 8146
naiset % 78 74 - 90 95 92
2442 Palkanlaskijat 1530 1314 97 7787 58 9386 7743
MIEHET 91 47 94 8302 60 10826 8130
NAISET 1439 1267 98 7768 58 9251 7729
naiset % 94 96 - 94 85 95
2443 Kirjaajat 352 230 43 8163 60 8594 7581
MIEHET 6 5 20 8573 64 9067 6597
NAISET 346 225 43 8153 60 8579 7592
naiset % 98 98 - - 94 - 115
2444 Muut toimistopalveluja
suorittavat henkilöt 3729 3190 95 7743 65 8161 7720
MIEHET 84 75 49 8650 88 9989 7275
NAISET 3645 3114 96 7722 64 7642 7725
naiset % 98 98 - 89 77 106
2445 Vahtimestarit 2565 2002 55 7469 52 7672 7302
MIEHET 1758 1312 52 7570 53 7772 7383
NAISET 807 689 61 7277 52 7440 7170
naiset % 31 34 - 96 96 97
25 ATK-alaan kuuluva työ ym. 2969 3152 43 11262 60 11160 11397
MIEHET 1538 1892 46 11902 50 11843 11973
NAISET 1431 1260 40 10302 69 10235 10405
naiset % 48 40 - 87 86 87
251 Atk-päälliköt 81 307 59 15540 51 15957 15249
MIEHET 70 242 58 15862 51 16221 15605
NAISET 11 65 62 14339 62 14890 13994
naiset % 14 21 - 90 92 90
252 Atk-suunnittelijat ja
ohjelmoijat 1627 1753 38 11609 49 11517 11760
MIEHET 1017 1089 36 11765 47 11686 11908
NAISET 610 664 41 11352 53 11217 11548
naiset % 37 38 - 96 96 97
2521 Johtavat suunnittelijat
ja ohjelmoijat 1357 1611 37 11797 45 11739 11895
MIEHET 888 1020 35 11909 43 11866 11988
NAISET 469 591 41 11605 49 11500 11757
naiset % 35 37 - 97 97 98
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Lukumäärä Kunnan Päätoimiset Ansion Valtio Kunta
[osuus ansio muutos % ansio ansio
Ammattiryhmä lkm:stä % mk/kk mk/kk mk/kk
Sukupuoli 1985 1993 1993 93/85 1993 1993
2522 Muut suunnittelijat 
ja ohjelmoijat 270 142 40 9467 62 8885 10336
MIEHET 129 69 41 9642 71 8789 10890
NAISET 141 73 40 9302 54 8974 9801
naiset % 52 51 - 96 102 90
253 Tietokoneiden käyttöteht. 
toimivat henkilöt 1194 919 46 9674 64 9462 9927
MIEHET 433 515 57 10597 42 10393 10749
NAISET 761 404 31 8498 69 8728 7986
naiset % 64 44 - 80 84 74
2531 Käyttöpuolen esimiehet 181 279 41 10968 33 10270 11995
MIEHET 131 189 52 11833 32 11161 12457
NAISET 50 90 17 9152 47 9188 8974
naiset % 28 32 - 77 82 72
2532 Operaattorit 508 539 51 9378 51 9383 9374
MIEHET 293 320 61 9939 46 9915 9954
NAISET 215 219 37 8559 59 8893 7999
naiset % 42 41 - 86 90 80
2533 Atk-kirjoittajat 505 101 31 7682 62 7844 7315
MIEHET 9 6 50 6785 38 7200 6369
NAISET 496 95 30 7738 63 7873 7416
naiset % 98 94 - 114 109 116
259 Muut atk-alan ammatit 67 173 58 8600 49 9110 8236
MIEHET 18 46 80 8910 33 10339 8563
NAISET 49 127 50 8487 56 8934 8047
naiset % 73 73 - 95 86 94
26 Yhteiskuntatieteellinen 
ym. selvitystyö 4674 2179 7 10892 43 10985 9561
MIEHET 2882 1196 3 11564 43 11560 11714
NAISET 1792 983 11 10075 47 10223 8851
naiset % 38 45 - 87 88 76
261 Tutkijat ja 
suunnittelijat 3871 1356 7 12412 54 12595 10148
MIEHET 2530 819 3 13049 55 13060 12743
NAISET 1341 537 14 11441 55 11799 9201

















NAISET 447 440 6 8408 56 8444 7867
naiset % 56 54 - 102 102 98
269 Muut yhteiskuntatieteellisen 
selvitystyön ammatit 9 13 54 11811 137 15128 8969
MIEHET 5 7 29 13295 139 15025 8969
NAISET 4 6 83 10081 135 15645 8968
naiset % 44 46 - 76 104 100
29 Muu hallinnollinen,
konttoritekninen työ 5950 6233 15 8724 51 8740 8632
MIEHET 2522 2434 23 9440 54 9623 8832
NAISET 3428 3799 9 8265 50 8262 8302
naiset % 58 61 - 88 86 94
291 Tarjoustenlaskijat,
46 7675tilausten käsittelijät 16 13 100 7675 -
NAISET 13 12 100 7625 57 - 7625
naiset % 81 92 -
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297 Isännöitsijät ja 
varastopäälliköt
298 Varastonhoitajat
299 Muut hallinnolliset, 
tilinpidolliset ja konttori- 
tekniset ammatit
3 Kaupallinen työ
311 Mainonta ja myy
312 Muu kaupallinen työ
4 Maa- ja metsätalous, 
kalastustyö
40 Maatilatalous ja 
eläintenhoito
401 Työnjohtajat
3851 4362 . 8790 50 8789 10183
MIEHET 933 1074 - 10369 50 10369 -
NAISET 2918 3288 - 8274 49 8273 10183
naiset % 76 75 80 80 -
561 598 _ 12502 66 12506 10183
MIEHET 379 373 - 13001 68 13001 -
NAISET 182 225 - 11674 66 11681 10183
naiset % 32 38 - 90 90 -
2577 2992 _ 7715 42 7715 _
MIEHET 335 357 - 7507 26 7507 -
NAISET 2242 2635 - 7743 45 7743 -
naiset % 87 88 - 103 103 -
713 772 _ 10080 62 10080 _
MIEHET 219 344 - 10486 50 10486 -
NAISET 494 428 - 9753 66 9753 -
naiset % 69 55 93 93 -
381 394 39 9993 50 9491 10793
MIEHET 350 343 37 10111 51 9611 10962
NAISET 31 51 49 9201 57 8498 9932
naiset % 8 13 - 91 88 91
1684 1441 50 8175 53 8184 8167
MIEHET 1229 1002 42 8205 52 8241 8156
NAISET 455 439 67 8109 54 7956 8183
naiset % 27 30 ■ 99 97 100
18 22 100 9384 46 9384
MIEHET 7 13 100 10092 34 - 10092
NAISET 11 9 100 8362 47 - 8362
naiset % 61 41 - 83 - 83
445 985 17 10414 94 10763 8718
MIEHET 134 363 11 12141 75 12271 11061
NAISET 311 622 21 9406 100 9772 8010
naiset % 70 63 - 77 80 72
in johto 
MIEHET
48 522 6 12067 35 12068 12040
40 273 6 13024 44 13041 12753
NAISET 8 249 5 11017 34 11009 11163
naiset % 17 48 - 85 84 88
397 463 30 8551 73 8777 8025
MIEHET 94 90 26 9463 57 9318 9883
NAISET 303 373 31 8331 80 8636 7657
naiset % 76 81 - 88 93 77
5201 7645 87 7457 60 8017 7374
MIEHET 2382 3953 82 7548 50 8128 7419
NAISET 2819 3671 93 7362 69 7712 7335
naiset % 54 48 - 98 95 99
3995 6553 96 7261 68 7869 7236
MIEHET 1380 3049 96 7195 64 8146 7159
NAISET 2615 3483 96 7321 70 7663 7306
naiset % 65 53 - 102 94 102
100 89 55 8877 50 8610 9096
MIEHET 87 66 41 8932 51 8609 9399
NAISET 13 23 96 8720 53 8637 8724
naiset % 13 26 - 98 100 93
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Lukumäärä Kunnan Päätoimiset Ansion Valtio Kunta
osuus ansio muutos% ansio ansio
Ammattiryhmä lkm:stä % mk/kk mk/kk mk/kk





naiset % 67 54
41 Puutarha- ja puistotyö 517 432
MIEHET 367 288
NAISET 150 144
naiset % 29 33
411 Työnjohtajat 428 389
MIEHET 337 269
NAISET 91 120








naiset % 66 56
42 Riistanhoito ia 
metsästys sekä kalastus 112 138
MIEHET 92 112
NAISET 20 26
naiset % 18 19
421 Esimiehet 100 136
MIEHET 85 110
NAISET 15 26
naiset % 15 19
44 Metsätyö 520 473
MIEHET 486 455
NAISET 34 18
naiset % 7 4
441 Työnjohtajat 509 299
MIEHET 475 295
NAISET 34 4
naiset % 7 1







naiset % - 8
49 Muut maa- ja metsätalous- ja  
kalastustyön ammatit 57 49
MIEHET 57 49
5 Kaivos-, kivenlouhinta- 
öljynrikastustyö ym. 82 44
MIEHET 81 44
naiset % 1 -
6 Kuljetus- ja liikennetyö 49507 34310
MIEHET 32717 24542
NAISET 16790 9766
naiset % 34 28
60 Meripäällystötyö 1091 830
MIEHET 1087 823
NAISET 4 7
naiset % - 1
601 Kansipäällystö 136 126
MIEHET 135 121
naiset % 1 4
97 7239 69 7733 7221
98 7156 67 7891 7138
96 7312 70 7656 7297
- 102 97 102
63 8875 59 8137 9309
71 9248 57 8583 9521
47 8130 68 7644 8673
- 88 89 91
65 9159 55 8510 9512
73 9457 56 8985 9636
48 8493 59 7952 9090
- 90 89 94
47 6302 51 5914 6750
47 6287 44 5607 7043
46 6314 54 6149 6509
- 100 110 92
3 9550 66 9546
4 9690 64 9691
0 8944 79 8944 .
- 92 92 -
3 9588 60 9585
4 9740 60 9742
0 8944 64 8944 -
- 92 92 -
9 7764 37 7585 9643
8 7803 36 7628 9781
22 6774 40 6319 8365
- 87 83 86
13 8853 55 8699 9885
12 8860 53 8699 10058
100 73 -
- 94 - 83
1 5892 43 5903
1 5854 42 5866
. 6319 - 6319 .
- 108 108 -
100 12282 67 - 12282
100 12282 67 - 12282
2 8247 45 8243 8450
2 8247 45 8243 8450
12 9084 63 9101 8961
11 9533 59 9510 9719
15 7956 66 8031 7516
- 83 84 77
12 15267 67 15547 13173
11 15255 66 15542 13007
71 16631 94 17580 16252
- 109 113 125
6 15958 77 15880 17118
3 15891 76 15842
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Lukumäärä Kunnan Päätoimiset Ansion Valtio Kunta
OSUUS ansio muutos% ansio ansio
Ammattiryhmä lkm:stä % mk/kk mk/kk mk/kk
Sukupuoli 1985 1993 1993 93/85 1993 1993
602 Luotsit ym. 574 484 - 16053 62 16053 -
MIEHET 573 483 - 16056 62 16056 -
naiset % 0 0 -
6021 Luotsauspäälliköt ym. 53 36 - 18978 74 18978 -
MIEHET 53 36 - 18978 74 18978 -
6022 Luotsit ym. 521 448 15818 61 15818 -
MIEHET 520 447 15820 61 15820
603 Konepäällystö 381 220 41 13141 63 13361 12822
MIEHET 379 219 41 13139 63 13361 12813
naiset % 1 0 -
6031 Konepäälliköt 107 37 95 12476 42 17423 12193
MIEHET 107 37 95 12476 42 17423 12193
6032 Konemestarit 274 183 30 13275 71 13298 13222
MIEHET 272 182 30 13273 71 13298 13215
61 Kansi- ia konemiehistötyö 1410 750 37 9025 61 9663 7917
MIEHET 1391 742 37 9046 61 9686 7933
NAISET 19 8 38 7162 49 7582 6461
naiset % 1 1 - 79 78 81
611 Kansimiehistö sekä
11706pienten alusten kuljettajat 266 176 8 10592 77 10496
MIEHET 264 176 8 10592 76 10496 11706
naiset % 1 0 - -
612 Konemiehistö 1144 574 45 8545 54 9234 7713
MIEHET 1127 566 45 8565 54 9261 7728
NAISET 17 8 38 7162 52 7582 6461
naiset % 1 1 - 84 82 84
64 Tieliikennetyö 6589 5712 34 8878 48 8482 9660
MIEHET 6425 5502 32 8853 47 8488 9635
NAISET 164 210 81 9535 60 7920 9914
naiset % 2 4 108 93 103
641 Moottoriajoneuvon- ja
8887 9664raitiovaununkuljettajat 6515 5650 34 48 8489
MIEHET 6353 5443 32 8861 47 8495 9637
NAISET 162 207 81 9563 59 7901 9949
naiset % 2 4 - 108 93 103
649 Muut tieliikennetyön 
ammatit 74 62 8 8046 71 8056
MIEHET 72 59 5 8072 71 8045
naiset % 3 5 -
65 Liikenteen johto- ja
10441 68 10404 10845liikennettä palveleva työ 10084 6798 8
MIEHET 9282 6209 8 10462 68 10404 11165
NAISET 802 589 17 10226 66 10404 9367
naiset % 8 9 - 98 100 84
651 Satamaliikenteen johto 212 162 100 11963 62 _ 11963
MIEHET 211 161 100 11957 62 - 11957
naiset % 0 1 -
6511 Satamakapteenit ja -päälliköt 18 20 100 18265 56 - 18265
MIEHET 18 20 100 18265 56 18265
6512 Satamavirkailijat ja
142 11075 59 11075-työnjohtajat 194 100 -
MIEHET 193 141 100 11062 58 - 11062
NAISET 1 1 100 12974 201 - 12974
naiset % 1 1 - 117 - 117
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6522 Lennonselvittäjät ym. 5 13 15 12547 98 12832 10982
MIEHET 4 10 20 12476 95 12850 10982
naiset % 20 23 -
654 Rautatieliikenteen johto 1342 1346 10 11190 60 11291 10229
MIEHET 1052 1086 8 11316 60 11367 10742
NAISET 290 260 15 10665 60 10949 9058
naiset % 22 19 - 94 96 84
6541 Asemapäälliköt ym. 835 610 9 11793 56 11814 11578
MIEHET 653 461 11 12022 56 12065 11657
NAISET 182 149 2 11087 57 11103 10286
naiset % 22 24 - 92 92 88
6542 Liikenneohjaajat ym. 507 736 10 10690 76 10850 9306
MIEHET 399 625 6 10795 78 10876 9621
NAISET 108 111 32 10100 67 10649 8956
naiset % 21 15 - 94 98 93
656 Tieliikenteen johto 70 91 43 12042 48 11976 12131
MIEHET 69 86 42 12095 49 12020 12199
naiset % 1 5 - 93
657 Tieliikenteen
palveluhenkilöstö 177 96 88 9758 77 9232 9833
MIEHET 56 55 82 10426 72 9018 10739
NAISET 121 41 95 8860 68 10304 8786
naiset % 68 43 - 85 114 82
658 Aikataulusuunnittelijat 21 20 85 12430 72 11202 12646
MIEHET 19 16 81 11881 63 11202 12038
naiset % 10 20 -
659 Muut liikenteen johto­
ja palvelutyöt 203 197 66 10759 55 11924 10158
MIEHET 176 163 71 11114 55 13243 10225
NAISET 27 34 44 9058 62 8592 9649
naiset % 13 17 - 82 65 94
66 Posti- ja tietoliikennetyö 13078 7074 12 8269 62 8363 7580
MIEHET 1930 1218 3 9298 60 9293 9443
NAISET 11148 5854 14 8055 61 8145 7500
naiset % 85 83 - 87 88 79
663 Puhelinvaihteenhoitajat 2338 1458 52 7914 56 8513 7369
MIEHET 11 13 23 8258 76 8886 6166
NAISET 2327 1443 53 7913 55 8507 7375
naiset % 100 99 - 96 96 120
664 Sähköttäjät 709 311 2 8775 59 8721 12082
MIEHET 107 46 11 11060 53 10936 12082
NAISET 602 265 - 8378 60 8378 -
naiset % 85 85 - 76 77 -
669 Muut posti- ja  tietoliikennetyön
ammatit 1172 157 50 9112 167 9018 9207
MIEHET 278 32 69 9769 188 10692 9350
NAISET 894 125 45 8943 162 8776 9150
naiset % 76 80 - 92 82 98
679 Muut postinkantoalan ammatit 1005 419 95 5602 62 6175 5572
MIEHET 200 85 89 5698 67 5981 5665
NAISET 805 334 96 5578 61 6321 5550
naiset % 80 80 - 98 106 98
69 Muu kuljetus- ja
liikennetyö 569 497 5 9640 49 9699 8483
MIEHET 543 469 5 9713 49 9790 8082
NAISET 26 28 11 8410 57 8066 11284
naiset % 5 6 - 87 82 140
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Lukumäärä Kunnan Päätoimiset Ansion Valtio Kunta
OSUUS ansio muutos% ansio ansio
Ammattiryhmä lkm:stä % mk/kk mk/kk mk/kk
Sukupuoli 1985 1993 1993 93/85 1993 1993
692 Kanavan- ja lossin- 
hoitajat,satamavartijat
699 Muut kuljetus- ja 
liikennetyön ammatit
7 Teollinen työ 1
71 Ompelutyö ym.














756 Hitsaajat ja 
kaasuleikkaajat
444 351 3 9845 47 9837 10066
MIEHET 428 336 3 9862 46 9874 9488
NAISET 16 15 13 9452 57 8913 12957
naiset % 4 4 " 96 90 137
109 145 8 9156 73 9359 6899
MIEHET 99 132 8 9347 73 9579 6805
NAISET 10 13 8 7208 67 7148 7938
naiset % 9 9 - 77 75 117
8451 7002 18 9095 55 9135 8919
MIEHET 7915 6582 16 9211 55 9212 9203
NAISET 536 418 47 7289 62 7200 7388
naiset % 6 6 - 79 78 80
305 175 84 7260 61 7593 7196
MIEHET 9 8 38 8760 61 9357 7764
NAISET 296 167 86 7188 61 7209 7185
naiset % 97 95 - 82 77 93
7 8 _ 7953 57 7953 _
MIEHET 7 8 " 7953 57 7953
25 27 15 8534 47 8582
MIEHET 24 26 15 8545 50 8597
naiset % 4 4 -
29 26 81 8681 40 9282 8538
MIEHET 27 23 78 8900 41 9282 8793
naiset % 7 12 -
29 26 81 8681 40 9282 8538
MIEHET 27 23 78 8900 41 9282 8793
naiset % 7 12 -
3856 3315 14 9344 57 9293 9667
MIEHET 3732 3201 14 9420 57 9377 9695
NAISET 124 114 8 7197 62 7104 8291
naiset %  
stajat ja
3 3 76 76 86
57 29 7 9886 81 9978
MIEHET 57 29 7 9886 81 9978
1440 1547 6 9509 59 9541 8970
MIEHET 1435 1541 6 9517 59 9549 8971
NAISET 5 6 17 7628 76 7379 8873
naiset % 0 0 - 80 77 99
1657 1208 15 8978 54 8934 9235
MIEHET 1546 1107 16 9148 54 9127 9260
NAISET 111 101 5 7115 60 7049 8393
naiset % 7 8 - 78 77 91
10 11 46 8714 49 8831 8574
MIEHET 10 11 46 8714 49 8831 8574
252 176 74 10620 60 9546 11001
MIEHET 251 176 74 10620 60 9546 11001
naiset % 0 0 -
155 156 4 9072 56 9108 8185
MIEHET 155 156 4 9072 56 9108 8185
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Lukumäärä Kunnan Päätoimiset Ansion Valtio Kunta
OSUUS ansio jnuutos% ansio ansio
Ammattiryhmä lkm:stä % mk/kk mk/kk mk/kk
Sukupuoli 1985 1993 1993 93/85 1993 1993







































































































9320 55 9360 9180
9370 55 9396 9276
8010 82 8073 7926
85 86 85
9822 55 9925 9532
9955 56 10093 9579
7454 63 7275 8285
75 72 86
10216 57 10446 9638
10246 57 10466 9677
8586 75 8609 8569
84 82 89
9738 52 10205 8512
9783 52 10205 8599
9843 60 9772 10056
9857 60 9780 10096
7403 48 7115 9351
7600 44 7157 9351
7056 61 7056 -
93 99 -
8378 54 8582 8141
8388 54 8582 8158
8378 54 8582 8141
8388 54 8582 8158
8568 56 8671 8457
8649 56 8681 8614
7804 66 8560 7200
90 99 84
8568 56 8671 8457
8649 56 8681 8614
7804 66 8560 7200
90 99 84
8287 51 8369 6985
8308 51 8388 6708
7578 55 7132 8046
91 85 120
9832 64 9964 8407
9837 64 9972 7876
10000 83 8665 10364
102 87 132
7536 48 7533 9913
7538 48 7535 9913
7439 52 7439 -
99 99 -
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31. Julkisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärä ja keskiansio sekä niiden muutokset vuodesta 1985
ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan, kunta loka- ja valtio syyskuussa 1993
Lukumäärä Kunnan Päätoimiset Ansion Valtio Kunta
OSUUS ansio muutos% ansio ansio
Ammattiryhmä lkm:stä % mk/kk mk/kk mk/kk
Sukupuoli 1985 1993 1993 93/85 1993 1993
793 Talonrakennustyö 61 113 1 7039 28 7059
MIEHET 61 109 1 7088 28 7109
naiset % 0 4 -
7931 Kirvesmiehet 40 65 _ 7951 42 7951
MIEHET 40 65 - 7951 42 7951 -
7932 Muurarit 14 10 _ 7670 33 7670 _
MIEHET 14 10 7670 33 7670 -
7939 Muut talonrakennus-
työntekijät 7 38 3 5313 15 5327
MIEHET 7 34 3 5268 14 5283
naiset % 0 11 -
798 Rakennustyön
6316 24 9338 5510aputyöntekijät 43 57 79
MIEHET 42 48 75 6461 26 9338 5502
NAISET 1 9 100 5541 36 - 5541
naiset % 2 16 - 86 - 101
799 Muut rakennustyön ammatit 129 76 3 8483 63 8520
MIEHET 129 74 1 8590 65 8582
naiset % 0 3 -
8 Teollinen työ 2 4845 4573 57 8487 61 8556 8435
MIEHET 3534 3605 54 8840 58 8765 8902
NAISET 1311 968 68 7173 61 7430 7053
naiset % 27 21 - 81 85 79
80 Graafinentyö 512 423 68 7810 58 8256 7603
MIEHET 138 123 52 8491 53 8501 8482
NAISET 374 300 75 7531 60 8064 7353
naiset % 73 71 - 89 95 87
801 Latojat ym. 41 36 33 9575 44 9611 9505
MIEHET 27 14 36 10992 50 10470 11931
NAISET 14 22 32 8674 63 9095 7771
naiset % 34 61 - 79 87 65
802 Jäljennöstyöntekijät 88 65 82 7158 56 6768 7246
MIEHET 15 13 54 7019 55 7009 7028
NAISET 73 52 89 7192 57 6528 7279
naiset % 83 80 - 102 93 104
803 Painajat 138 136 49 8241 64 8179 8304
MIEHET 65 70 47 8464 64 8363 8578
NAISET 73 66 52 8003 63 7967 8038
naiset % 53 49 - 95 95 94
804 Kiriansitomotyöntekijät 48 42 48 7563 61 7730 7380
MIEHET 11 9 56 7335 55 7479 7220
NAISET 37 33 46 7626 62 7785 7434
naiset % 77 79 - 104 104 103
805 Valokuvauslaboratorio-
työntekijät 179 124 98 7249 54 8629 7226
MIEHET 15 12 83 8334 49 8629 8274
NAISET 164 112 100 7133 54 - 7133
naiset % 92 90 - 86 - 86
809 Muut graafisen alan 
ammatit 18 20 75 7821 49 8553 7577
NAISET 13 15 73 7710 54 8525 7413
naiset % 72 75 - 92
83 Kemian prosessityö 13 9 100 10598 55 _ 10598
MIEHET 13 9 100 10598 55 - 10598
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85 Muu teollinen työ 35 19 90 10052 61 7423 10361
MIEHET 28 13 100 11570 71 - 11570
NAISET 7 6 67 6764 64 7423 6435
naiset % 20 32 - 58 - 56
86 Kiinteidenkoneiden käyttötyö 
(energia- ia vesihuolto ym. 374 312 98 9779 56 8495 9809
MIEHET 371 300 98 9839 56 8495 9871
NAISET 3 12 100 8296 94 - 8296
naiset % 1 4 - 84 84
87 Työkoneiden käyttö 1675 1310 18 9446 59 9224 10489
MIEHET 1674 1306 17 9451 59 9225 10528
naiset % 0 0 -
871 Nosturin kuljettajat ym. 198 134 75 10655 60 10471 10714
MIEHET 198 133 75 10674 60 10471 10741
naiset % 0 1 -
872 Rakennuskoneen
kuljettajat ym. 1196 916 5 9376 60 9244 11811
MIEHET 1196 916 5 9376 60 9244 11811
873 Trukinkuljettajat ym. 127 168 2 8901 56 8917
MIEHET 127 167 2 8905 57 8921
naiset % 0 1 -
879 Muut työkoneiden käyttöön
86 9376 8581liittyvät ammatit 154 92 63 9507
MIEHET 153 90 86 9424 64 8581 9566
naiset % 1 2 -
88 Pakkaus- varasto­
ja kuormaustyö 1731 1197 40 7331 60 7632 6879
MIEHET 959 675 27 7565 61 7823 6873
NAISET 772 522 57 7027 58 7217 6882
naiset % 45 44 - 93 92 100
881 Pakkaajat ja paketoijat 31 17 - 7433 64 7433 -
MIEHET 18 6 - 6938 57 6938 -
NAISET 13 11 . 7702 65 7702 -
naiset % 42 65 - 111 111 -
882 Varastotyöntekijät 1698 1174 41 7322 60 7631 6868
MIEHET 941 664 27 7562 61 7829 6846
NAISET 757 510 58 7009 57 7184 6882
naiset % 45 43 - 93 92 101
89 Sekatyö 467 1298 99 8464 68 6841
MIEHET 330 1178 99 8631 56 6689 8642
NAISET 137 120 98 6828 78 7376 6818
naiset % 29 9 - 79 110 79
9 Palvelutyö ym. 75733 64632 58 8699 56 10228 7597
MIEHET 33167 28676 30 10438 53 11084 8901
NAISET 42566 35928 81 7312 59 7714 7217
naiset % 56 56 - 70 70 81
90 Siviilivartiointi- ja
suojelutyö 17280 16635 27 10536 51 10774 9894
MIEHET 16315 15336 26 10668 51 10889 10038
NAISET 965 1298 40 8980 60 9104 8794
naiset % 6 8 - 84 84 88
901 Palomiehet 3628 3731 99 10097 58 10568 10093
MIEHET 3618 3723 99 10099 58 10568 10095
NAISET 10 7 100 8649 60 - 8649
naiset % 0 0 - 86 - 86
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31. Julkisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärä ja keskiansio sekä niiden muutokset vuodesta 1985
ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan, kunta loka- ja valtio syyskuussa 1993
Lukumäärä Kunnan Päätoimiset Ansion Valtio Kunta
OSUUS ansio muutos% ansio ansio
Ammattiryhmä lkmistä % mk/kk mk/kk mk/kk
Sukupuoli 1985 1993 1993 93/85 1993 1993
9011 Palopäälliköt 418 373 100 12596 65 11345 12600
MIEHET 415 372 100 12596 65 11345 12599
naiset % 1 0 -
9012 Palomestarit ja
11574 62 11509 11575piiritarkastajat ym. 390 367 98
MIEHET 384 361 98 11619 62 11509 11621
NAISET 6 6 100 8862 56 - 8862
naiset % 2 2 - 76 - 76
9013 Palomiehet 2820 2991 99 9605 58 10249 9599
MIEHET 2819 2990 99 9605 58 10249 9600
NAISET 1 1 100 7370 4 - 7370
naiset % 0 0 77 - 77
902 Nuohoojat 85 65 100 7561 48 - 7561
MIEHET 85 65 100 7561 48 7561
naiset % 0 0 - 0 - -
903 Poliisit 7711 7588 _ 11417 45 11418 9883
MIEHET 7549 7190 - 11516 46 11517 9883
NAISET 162 398 - 9616 40 9616 -
naiset % 2 5 - 84 83 -
9031 Komisariot ym. 397 473 _ 15747 63 15747 _
MIEHET 396 471 - 15742 63 15742
naiset % 0 0
9032 Muut poliisit 7314 7115 11129 43 11130 9883
MIEHET 7153 6719 - 11220 44 11221 9883
NAISET 161 396 - 9579 40 9579 -
naiset % 2 6 - 85 85 -
















NAISET 70 202 - 8220 53 8220 -
naiset % 2 7 - 83 83 -
9041 Tullivalvontaesimiehet
ja satamatarkastajat 135 139 9 12147 58 11931 14432
MIEHET 135 132 9 12164 58 11937 14432
NAISET 0 7 _ 11840 0 11840 -
naiset % 0 5 - 97 99 -
9042 Tullivartijat 1136 863 _ 9660 52 9661 8903
MIEHET 1066 668 - 10119 57 10121 8903
NAISET 70 195 - 8090 51 8090 -
naiset % 6 23 - 80 80 -
9043 Raja- ja merivartijat 1826 1715 _ 9721 52 9721 -
MIEHET 1826 1715 - 9721 52 9721 -
905 Vanginvartijat ym. 1451 1466 _ 9583 52 9583 .
MIEHET 1360 1321 - 9659 53 9659 -
NAISET 91 145 - 8893 49 8893 -
naiset % 6 10 - 92 92 -
9051 Vartiopäälliköt 43 60 11394 66 11394 _
MIEHET 39 58 - 11400 65 11400 -
naiset % 9 3
9052 Vanginvartijat 1408 1406 9506 52 9506 .
MIEHET 1321 1263 - 9579 52 9579 -
NAISET 87 143 _ 8861 49 8861 -
naiset % 6 10 - 93 93 -
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31. Julkisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärä ja keskiansio sekä niiden muutokset vuodesta 1985
ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan, kunta loka- ja valtio syyskuussa 1993
Lukumäärä Kunnan Päätoimiset Ansion Valtio Kunta
OSUUS ansio muutos% ansio ansio
Ammattiryhmä lkm:stä % mk/kk mk/kk mk/kk
Sukupuoli 1985 1993 1993 93/85 1993 1993
(siviilitehtävät) 591 468 30 8993 59 9249 8387
MIEHET 499 377 20 9302 60 9252 9503
NAISET 92 91 70 7714 59 9220 7079
naiset % 16 19 - 83 100 74
909 Muut vartiointi- ja
suojelutyön ammatit 717 600 97 9207 68 10604 9161
MIEHET 177 145 91 9713 65 11168 9570
NAISET 540 455 99 9046 68 9382 9041
naiset % 75 76 - 93 84 94
91 Hotelli-, ravintola-
ja suurtaloustyö 24205 21538 91 7416 59 7796 7378
MIEHET 298 415 74 7857 48 8193 7740
NAISET 23907 21109 91 7408 59 7773 7373
naiset % 99 98 - 94 95 95
911 Suurtalouksien hoitajat 3047 2691 82 8090 54 8319 8040
MIEHET 80 80 88 10336 45 9041 10521
NAISET 2967 2609 82 8022 54 8304 7959
912 Kokit, keittäjät ja
naiset % 97 97 78 92 76
kylmäköt 5762 5130 90 7643 59 8263 7572
MIEHET 75 90 59 8110 59 8881 7572
NAISET 5687 5035 90 7636 59 8217 7573
naiset % 99 98 - 94 93 100
913 Keittiöapulaiset ym. 14933 13216 94 7171 59 7046 7180
MIEHET 120 217 79 6570 61 6721 6529
NAISET 14813 12993 94 7182 59 7065 7189
naiset % 99 98 - 109 105 110
914 Tarjoilutyö sekä hotelli-
ja  ravintolapalvelutyö 455 501 85 7917 65 9601 7612
MIEHET 15 28 50 9934 81 10605 9262
NAISET 440 472 87 7801 63 9378 7559
naiset % 97 94 - 79 88 82
9141 Hovimestarit 16 32 59 11348 82 11741 11079
MIEHET 7 12 42 12320 85 12483 12091
NAISET 9 20 70 10765 83 10874 10718
naiset % 56 63 - 87 87 89
9142 Tarjoilijat ja 
baarimestarit 198 221 90 7810 58 9188 7657
MIEHET 6 12 67 8408 73 9170 8028
NAISET 192 209 91 7775 57 9192 7642
naiset % 97 95 - 92 100 95
9143 Muut tarjoilu- ja
palvelutyöntekijät 241 248 83 7571 65 9155 7248
MIEHET 2 4 25 120
NAISET 239 243 84 7580 65 9234 7264
naiset % 99 98 - 103 113 146
93 Kiinteistönhoito ja
siivoustyö 22326 17791 73 7240 57 7445 7162
MIEHET 6414 5285 79 7955 53 8116 7913
NAISET 15912 12494 70 6938 58 7252 6801
naiset % 71 70 - 87 89 86
931 Kiinteistötyöntekijät 6727 5394 79 7912 54 8108 7860
MIEHET 6050 4943 79 7986 54 8188 7933
NAISET 677 449 81 7104 51 7136 7097
naiset % 10 8 - 89 87 89
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31. Julkisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärä ja keskiansio sekä niiden muutokset vuodesta 1985
ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan, kunta loka- ja valtio syyskuussa 1993
Lukumäärä Kunnan Päätoimiset Ansion Valtio Kunta
osuus ansio muutos% ansio ansio
Ammattiryhmä lkm:stä % mk/kk mk/kk mk/kk
Sukupuoli 1985 1993 1993 93/85 1993 1993
932 Siivoojat ja siivous-
6774työnjohtajat 14927 11800 68 6926 58 7248
MIEHET 94 150 61 6716 40 6832 6642
NAISET 14833 11640 68 6929 58 7255 6776
naiset % 99 99 - 103 106 102
9321 Siivoustyön johtajat 566 998 50 7873 55 7555 8196
MIEHET 24 29 31 7883 36 7567 8585
NAISET 542 968 50 7873 56 7555 8188
naiset % 96 97 - 100 100 95
9322 Siivoojat 14361 10802 70 6838 57 7201 6681
MIEHET 70 121 69 6436 45 6446 6431
NAISET 14291 10672 70 6843 57 7210 6684
naiset % 100 99 - 106 112 104
939 Muut kiinteistönhoito-
ja  siivoustyön ammatit 672 597 100 7372 53 - 7372
MIEHET 270 192 100 8120 57 - 8120
NAISET 402 405 100 7017 53 - 7017
naiset % 60 68 - 86 - 86
94 Hygienia ja 
kauneudenhoito 72 75 96 7419 61 7485 7416
NAISET 72 74 96 7448 61 7485 7446
naiset % 100 99 -
941 Parturi-ja
kauneudenhoitotyöntekijät 10 16 100 7579 47 - 7579
NAISET 10 16 100 7579 47 - 7579
naiset % 100 100 -
942 Kylvettäjät ym. 28 6 50 6958 51 7485 6431
NAISET 28 5 40 7297 58 7485 7016
naiset % 100 83 -
949 Muut hygienia- ja
kauneudenhoitotyöntekijät 34 53 100 7423 66 - 7423
NAISET 34 53 100 7423 66 - 7423
naiset % 100 100 -
95 Pesu- ja  silitystyö 1152 611 80 6791 53 6973 6747
MIEHET 36 19 32 6913 44 7251 6182
NAISET 1116 591 82 6791 54 6940 6758
naiset % 97 97 - 98 96 109
951 Pesulatyöntekijät 1025 541 81 6787 53 6973 6743
MIEHET 28 15 33 7078 47 7499 6236
NAISET 997 525 82 6783 54 6917 6753
naiset % 97 97 - 96 92 108
9511 Pesulanhoitajat ym. 106 65 91 7341 50 7474 7328
NAISET 101 64 91 7324 51 7474 7309
naiset % 95 98 -
9512 Pesijät ja mankeloijat 919 476 79 6712 53 6942 6652
MIEHET 23 14 29 6980 52 7499 5683
NAISET 896 461 81 6708 54 6879 6667
naiset % 97 97 - 96 92 117
952 Silittäjät 46 15 100 6645 48 _ 6645
NAISET 46 14 100 6697 49 - 6697
naiset % 100 93 -
959 Muut pesu- ja silitystyön
ammatit 81 55 71 6869 53 6979 6824
NAISET 73 52 75 6895 55 7107 6824
naiset % 90 95 -
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31. Julkisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärä ja keskiansio sekä niiden muutokset vuodesta 1985
ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan, kunta loka- ja valtio syyskuussa 1993
Lukumäärä Kunnan Päätoimiset Ansion Valtio Kunta
OSUUS ansio muutos% ansio ansio
Ammattiryhmä Ikrmstä % mk/kk mk/kk mk/kk
Sukupuoli 1985 1993 1993 93/85 1993 1993
96 Urheilu 21 26 12 10068 53 10228
MIEHET 15 23 13 9960 50 10128
NAISET 6 3 - 67 -
naiset % 29 12 - 109 108 -
961 Liikunnanohjaajat,,
urheilu- ja  ravivalmentajat 21 26 12 10068 53 10228
MIEHET 15 23 13 9960 50 10128
naiset % 29 12 -
97 Sotilastyö 10658 7952 _ 11747 58 11747 _
MIEHET 10082 7597 - 11852 57 11852 -
NAISET 576 355 - 9515 65 9515 _
naiset % 5 4 80 80 -
971 Upseerit ja  ylemmät toimi­
upseerit sekä virka-asemaltaan
heihin rinnastettavat 3273 2812 - 14140 55 14140 -
MIEHET 3273 2812 - 14140 55 14140 -
9711 Kenraalit 19 17 _ 27753 74 27753 _
MIEHET 19 17 - 27753 74 27753 -
9712 Esiupseerit 981 812 _ 17810 62 17810 .
MIEHET 981 812 - 17810 62 17810 -
9713 Ylemmät toimiupseerit 2273 1983 _ 12521 52 12521 _
MIEHET 2273 1983 - 12521 52 12521 -
972 Alemmat toimiupseerit 5270 3143 _ 10200 54 10200 .
MIEHET 5270 3143 - 10200 54 10200 -
973 Värvätyt 1371 1288 _ 9305 58 9305 .
MIEHET 795 934 - 9222 55 9222 -
NAISET 576 354 - 9524 65 9524 _
naiset % 42 27 103 103 -
974 Sotilastekninen
henkilöstö 737 706 - 13583 53 13583 _
MIEHET 737 706 - 13583 53 13583 -
9999 Tuntematon ammatti 2676 324 88 11624 79 10612 11763
MIEHET 1004 178 86 12408 56 11528 12552
NAISET 1672 146 90 10669 91 8975 10849
naiset % 62 45 86 78 86
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* Hinta-ja palkkatiedote
Hinta- ja  palkkatiedote uutisoi kuusi kertaa vuodessa tuoreimmat tiedot eri alojen palk­
kakehityksestä sekä hintojen muutoksista. Sen havainnollistavat artikkelit kuvaavat niin 
yksityisen kuin julkisenkin sektorin ansiokehitystä taustoineen. T iedote seuraa kuluttaja-, 
vienti- ja tuontihintojen sekä tuotantokustannusten muutoksia. Eri maiden ansio-, työvoi­
makustannus-, ja hintatiedoilla luodaan kansainvälistä vertailupohjaa.
Tiedotteen aikaisem pien numeroiden erikoisteemat ovat vaihdelleet työtaisteluista 1990-lu- 
vun ansiokehitykseen ja  inflaation sekä deflaation analysoinnista palkkahajonnan vertai­
luun eri m aissa. Joka num erossa on lisäksi kätevä indeksitaulukko, josta löytyvät viim ei­
sim m ät ansiotaso-, hinta- ja kustannusindeksit vuosimuutoksineen.
V uoden 1995 teem oja ovat
* indeksit Baltian maissa
* EU:n vaikutus palkkatilastoihin
* ruuan hinnan muutokset
* työvoimakustannusten kehitys palvelualoilla
V u o s i k e r t a h i n t a  1 5 0  m k .
* Prices and Wages Review 1994
Englanninkielinen kooste Suomen hinnoista ja palkoista sekä työtaisteluista. Julkaisu tar­
joaa  sekä kansainvälisiä vertailutietoja että tiiviin analyysin 1990- 
luvun trendeistä. H yödyllinen apuväline kansainväliseen kanssakäymiseen.
H i n t a  5 0  m k .
Kevään 1996 aikana valmistuu Prices and Wages Review 1995
* Ansiotasoindeksi
A nsiotasoindeksi kertoo viim eisim m ät muutokset ansioiden kehityksessä sektoreittain, 
toim ialoittain, palkansaajaryhmittäin ja palkansaajien sukupuolen mukaan. Ansiotasoindek­
sistä voidaan laskea m yös säännöllisen työajan kuukausikeskiansioita. Indeksin perus- 
vuosi on 1990 ja siinä ovat mukana työlliset kokoaikaiset palkansaajat, joiden ansiot on 
laskettu säännöllisesltä työajalta.
Indeksin laskentatapaa ja  sen perustana olevia palkkatilastoainiestoja on kuvattu menetel- 
m äjulkaisussa, A nsiotasoindeksi 1990=100, h i n t a  1 0 0  m k .
A nsiotasoindeksi ilm estyy neljännesvuosittain, lisäksi julkaistaan kerran vuodessa vuo­
siyhteenveto. V u o s i k e r t a h i n t a  1 5 0  m k .
Il Tilastokeskus SVT P a lkat 1 9 9 4 :2 5
¡¡¡¡jl Statistikcentralen  W a g e s  and  salaries
Statistics Finland
Palkkatilasto 1993/94
Wages and salaries 
1993/94
P a lkkatilas to  1 9 9 3 /9 4  on yh teen veto  eri a lo jen  palkkatilastoista. P a lkko ja  ja  palk­
k a ra k e n te ita  ku vataan  sektoreitta in , toim ialoittain ja  am m ate itta in  sek ä  pa lkan ­
s a a ja n  iän, sukupuo len  ja  koulutuksen m ukaan .
Ju lka isuu n  sisältyy m yös vuosiansio tarkaste lu  ja  teo llisuuden työvo im akustan ­
nusten  raken n e  vu osin a  1 9 8 2 -1 9 9 2 , sekä  työtaistelutilasto vu od e lta  1993 .
T h e  publication contains statistical inform ation ab ou t d eve lo p m en ts  in w a g e  and  
s a la ry  earn in g s and  ab o u t labour d isputes in 199 3 . It also describes the  w a g e  
an d  s a la ry  index and  th e  a v e ra g e  hourly and  m onthly earn in g s in 1 9 7 0 -1 9 9 2 .
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